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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
tiempo de lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 23 en 
Valencia; mínima, 3 en León y Salamanca. E n Madrid: 
máxima de ayer, 13; mínima, 6. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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L A F I E S T A D E L E S T U D I A N T E 
Diez años hace hoy que en todos los centros universitarios y escolares de 
España se celebra por los estudiantes la fiesta de Santo Tomás. E l carácter 
eminentemente cultural, académico, de esta fiesta se transparenta por el día 
en que se celebra, por los actos que hoy tienen lugar, por el bien ganado pres-
tigio de sus principales promotores y únicos fundadores, los Estudiantes Ca-
tólicos. 
E l día del Doctor de Aqulno, tal como se nos muestra en España desde 
hace dos lustros, con esa corona de actos literarios, de certámenes científicos, de 
exposiciones artísticas, de concursos atlétlcos y deportivos, es la piedra de toqué 
en que año tras año contrasta su valor y su fuerza la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos. Los empujes sociales que se apoyan en la masa juve-
nil tienen siempre el éxito seguro. Puede evidentemente surgir la contradlclón; 
no Importa. E n la contradicción hará su prueba la fuerza del movimiento en 
marcha, y de la prueba saldrá más pujante y mejor dotados para seguir avan-
zando. Hoy la Confederación de Estudiantes Católicos está nutrida por 28 Fe -
deraciones, y 114 Asociaciones, repartidas por todas las provincias de España. 
L a u n i ó n d e d e r e c h a s 
e n F r a n c i a 
Gran mitin de las Juventudes Pa-: 
trióticas en París 
L O D E L D I A 
Los monárquicos y 
las elecciones 
U n a d e r r o t a l a b o r i s t a j O t r o g o l p e d e e s t a d o 
e n L o n d r e s e n e l P e r ú 
A c u e r d o s d e ! C o n s e j o 
NECESIDAD DE REFORZAR E L 
PODER EJECUTIVO 
IVIillerand quiere reformar la Cons-
titución 
(D« nuestro corresponsal) 
P A R I S , 6.—Mlllerand, separado fuera 
de tiempo de la Presidencia de la Re-
pública, por el furor Izquierdista, quizá 
Publica actualmente seis periódicos escolares, organiza cursos de Moral profe-¡se ^y3- consolado de la retirada al po-
sional, da mítines de orientación universitaria, completa con lecciones y confe- nerse en contacto con la juventud unl-
Después de haber Insistido tantas ve-
ces en la necesidad de unir a las fuer-
zas antlrrevoluclonarias en coaliciones 
tan amplias como exija la extensión y 
poder del frente enemigo, huelga razo-
nar nuestro aplauso al propósito, ya en 
gestión directa, de presentar una sola 
candidatura monárquica, en Madrid, en 
las elecciones municipales. 
A l parecer, mauristas, conservadores 
y liberales están ya de acuerdo. Pero 
creemos que no terminará ahí la coali-
ción. Otras fuerzas hay—las de la Unión 
Monárquica Nacional—con las que, se-
guramente, se contará. Lo primero, por-
que de una coalición monárquica no debe 
Los conservadores ganan siete pun^EI coronel Jiménez destituye al Go-
rendas la labor de cátedra, mantiene una creciente biblioteca, y se distingue 
en toda clase de deportes. 
¿Quién puede dudar que una institución como ésta es una obra fuerte en sí 
misma y consagrada ante la opinión? 
Cuando los Estudiantes Católicos surgieron en el palenque universitario, di-
fícilmente podían pensar qu* las circimstanclas habían de ayudarles tan a pro-
pósito y tan de buen grado, a refutar las dos objeciones que les saheron al paso. 
Se decía, sin miedo a la terrible vulgaridad de la objeción, que los estudiantes 
no debían ocuparse más que de estudiar. ¿Y vivir? ¿ Y completar su formación 
universitaria? ¿Y empezar a enfrontar los problemas de la actuación social 
y ciudadana? ¿Es que todo se aprende en las doctas aulas de Derecho, de Me-
dicina o de Letras, y no queda fuera la iniciación de esos jóvenes en múltiples 
terrenos extrauniversltarios ? 
E n Inglaterra, en Suecla, en Alemania, dondequiera que la Universidad ha 
superado las barreras burocráticas y ha comprendido en toda su amplitud la 
misión que le corresponde, la cátedra, el laboratorio y la biblioteca alternan 
fraternalmente con otras Instituciones periescolares, que abren campo a la ju-
ventud para desplegar las actividades del ciudadano de mañana. E l espíritu de 
Iniciativa, el sentimiento de responsabilidad, el tacto social, valen en todas las 
Universidades modernas tanto como aprender concienzudamente las asignaturas 
del curso. L a Universidad española estuvo sufriendo sin ecsrúpulo ninguno que 
la masa estudiantil no tuviera fuera de las clases más vida que la del café, ni 
más actuación que la de las tradicionales algaradas para adelantar las vaca-
ciones. Se explica la extrañeza ante el surgir de los Estudiantes Católicos. Hoy 
la extrañeza ha desaparecido. Se juzga incluso necesario imitar los procedimien-
tos de este sector importantísimo de la masa escolar. E s imposible negar que 
han tenido epígonos. De la errónea actuación de otras Asociaciones estudian-
tiles ha nacido la otra objeción que a los Estudiantes Católicos se hace: han 
venido a dividir. ¡Donoso criterio el de abolir la ley, para evitar su conculcación! 
Aparte de que probable y verosímilmente las organizaciones de estudiantes co-
munistas y revolucionarias hubieran nacido en España de todos modos, como 
una epidemia general de nuestros días, las Federaciones de Estudiantes Católicos 
no han hecho más que crear de antemano el muro de contención. A tal punto 
ha llegado el dominio moral de los Estudiantes Católicos en la Universidad, que 
cuando los brotes revolucionarlos han levantado cabeza, se han visto obliga-
dos a ocultar su bandera, y mostrarse encubiertos primero con el mote de "ofi-
ciales", luego con el de "profesionales", déspués con el de "neutros", y hoy mis-
mo sienten repugnancia al "tabú" de su verdadero título. 
Se afirmará que no todos los elementos que están fuera de los Estudiantes 
Católicos militan en las filas de la revolución. Desde luego. Pero con esos ele-
mentos que estén dispuestos a actuar dentro de las normas legales, dentro del 
respeto a la Universidad, y dentro de la corrección social, ¿qué inconveniente 
han puesto jamás los Estudiantes Católicos para entenderse y colaborar de mu-
tuo acuerdo siempre que asuntos profesionales lo requieran? Precisamente este 
contacto de fuerzas dispares en ideología es de un valer educativo Inapreciable. 
No es, pues, para dividir, sino para cultivar el respeto recíproco y la sinceridad 
de la convivencia social, para lo que han nacido los Estudiantes Católicos. Cuando 
Injusta y arbitrariamente se han visto hostlg-ados, es' verdad que se han defen-
dido. Por ello también los aplaudimos, porque aprender a volver por su dere-
cho, es otro aspecto de la verdadera educación. 
E n realidad, las tales objeciones ceden rápidamente ante el auge de la au-
toridad moral que rodea a la Confederación. Autoridad y prestigio, que desde 
versitaria parisién, que le ha aplaudido 
vigorosamente. Presidió el mitin orga-
n.zado por las Juventudes patrióticas 
del Barrio Latino y habló por primera 
vez después de lárgo periodo de silencio 
y retiro. 
Millares de jóvenes se reunieron esta 
noche en la sala Boulller, llenando tres 
naves espaciosas y dos pisos de galería. 
Público abigarrado, la mayoría tenía que 
permanecer en pie durante las dos ho-
ras y media de reunión. Ante el espec-
táculo de la sala, bien podían los ora-
dores afirmar que la juventud universi-
taria está ganada por ellos. 
L a Universidad, dijeron, es francesa, 
patrióticamente francesa, baluarte de la 
civilización occidental. L a juventud, dijo 
un orador, cae en el comunismo, en el 
nacionalismo exaltado, pero ya no quie-
re nada con los radicales. E l público 
era tan esencialmente universitario que, 
como los conferenciantes repitieran in-
cesantemente el adjetivo "estudiante". 
tos y mantienen la mayoría 
absoluta en el Municipio 
Aumenta el presupuesto de Avia-
ción y disminuye el del Ejército 
LONDRES, 6.—Resultado de las elec-
ciones municipales para el condado de 
Londres. Conservadores, 83; laboristas, 
35, y liberales, 6. 
Resultados comparados con los de .-as 
últimas elecciones: Conservadores, 77; 
laboristas, 42; liberales, 5. 
E n resumen: los conservadores ganan 
.seis puestos, los liberales, uno, y los 
ser excluido nmgun grupo que sincera-i laboristag pt6rden siete> 
mente lo sea; menos si cuenta con fuer-
za numérica considerable; menos aún slj T T-^-, « * « 
los adversarlos forman un frente úni-i LONDRES, 6.—Miss MacdonaJd, hija 
co, poderoso. Y , sin duda, será rival de d€l P^mer m:nistro, ha sido reelegida 
consideración la coalición de republica-
nos y socialistas en Madrid. 
De otra parte, nadie ignora que una 
candidatura de coalición monárquica no 
ha de recoger solamente los votos de los 
adictos a cada uno de los grupos alia-
dos: una masa difusa, no encuadrada en 
ningún partido porque ninguno le satis-
face o por apartaredento y desvío de la 
actuación política, pero defensora del 
régimen monárquico, sinceramente anti-
rrevolucionaria, ha de votar una candi-
datura que representará el orden, la paz 
pública. Pero estos elementos fácilmen-
te se disgustan y "se quedan en casa" 
si advierten rencillas y disensiones en-
tre los grupos monárquicos, que la opi-
nión no partidista desea ver imidos en 
defensa de la Institución real. 
E n fin: los directores de la política 
madrileña no podrán olvidar el alcance 
que se da a un triunfo o una derrota 
en las elecciones municipales en el ba-
rrio laborista de Poplar. 
El presupuesto de Aviación 
bierno constituido anteayer 
E r a el jefe de las tropas que Sán-
chez del Cerro habíc en-
viado a Arequipa 
S E SUBLEVARON AL DESEMBAR-
CAR DE REGRESO DE LA 
EXPEDICION 
Renovación total de los Ayunta-
mientos por sufragio y con arre-
glo a la Ley municipal 
NO S E APLICARAN LAS R E S T R I C -
CIONES SOBRE ELEGIBILIDAD 
DE LÁ L E Y MELLADO 
Los alcaldes dimisionarios serán 
sustituidos por los tenien-
tes de alcaide 
L O N D R E S , 6.—El presupuesto de 3a 
Aviación para 1931 se calcula en libras 
esterl ñas 18.100.000, lo que represen-
ta un aumento de 250.000 libras sobre el 
ejercicio anterior. Este aumento se de-
be a los que se proponen en los suel-
dos. 
E l presupuesto de Ejército para 1931 
prevé gastos por valor de 39.930.000 li-
bras esterlinas, con disminución de li-
bras 570.000 con relación al ejercicio 
de 1930 y fija los efectos en 148.000 
hombres. E n estos efectivos no están 
comprendidos los que prestan servicio 
en la India. 
Por lo que respecta al aumento en 
el presupuesto de la Aviación militar, 
el subsecretario del ministerio del Aire 
de los' monárquicos en la Corte... Re- ha declarado en la Cámara de los Cc-
petimos que, a nuestro juicio, todo esto 
se tendrá en cuenta. Aun así, estimaría-
mos oportunísimas algunas aclaraciones 
que pública y autorizadamente se hi-
cieran. 
Una empresa nacional 
alguien que no pertenecía al gremio es-
tudiantil protestó y el orador hubo de 
rectificar. 
Cuando los altavoces difundían los 
nombres de Herriot o de León Blum, se 
levantaban mareas de silbidos y aun 
zumbidos sui géneris de desagrado. 
Mlllerand fué la voz serena, tribunicia, 
de la jomada. Su figura destacaba por 
el brillo de sus cabellos blancos y rizo-
sos. Habló pausado, claro, fuerte. 
Se declaró partidario como el que más 
de la colaboración francoalemana, pero 
dijo no puede aceptar la premisa de la 
inocenciia alemana. Alemania fué quien 
declaró la guerra y ail aceptar su inocen-
cia caería por su base toda la obra de 
la paz. Habríamos incurrido—dice—en 
el error judicial más grande y transcen-
dental de la Historia. Sin su culpabili-
dad no se comprende el Tratado de Ver-
salles. Afirmó luego que la consecuen-
cia de la revisión de los tratados sería la 
guerra. 
Recogió él señor Mlllerand eü discur-
so de Churchill sobre la deoadencüia del 
parlamentarismo. Habló de la tiranía de sería absurdo entrar en posesión de una 
los políticos y del envilecimiento de las jgran mas.a de maniobre, ai tener el plan 
oostiunbres electorales. Sostuvo la nece-.para usar la misma efiéázmente.1 Es tíe-
sidad de robustecer el Poder ejecutivo. 
Hay que facilitar al presidente la diso-
lución de las Cortes. L a Constitución 
francesa se hizo con vistas a impedir 
el peligro de una d-ctadura, de un abu-
munes que Inglaterra ocupa el quinto 
lugar entre las potencias aéreas mun-
diales. 
Fué, en vista del aumento señalado 
de los gastos de Aviación por parte de 
los Estados extranjeros, por lo que el 
Gobierno británico ha aprobado el mo 
desto capítulo de plan de defensa del 
Sinceramente pensamos que Informa- interior para el año próximo, 
ciones" no ha sabido darle el tono y la E1 Gobierno británico espera confia-
altura adecuados a su campana sobre damente que una próxima conferencia 
la estabilización. Ha transformado el del desarme acarreará la reducción ge-
asunto en materia de artículos estrepi- neral de los armanlentog aéreos, cuyo 
tosos con tan escaso punto de apoyo co- :rápido desarrollo todo el mundo ve con 
mo muestra la discusión que sostiene con | profunda inquietud. 
E L D E B A T E . Y como nos importa que 
nuestra posición resulte muy clara, va-
mos a insistir. 
E L D E B A T E ha dicho que la obten-
ción de los créditos obliga al Gobierno a 
la ejecución de un plan. Pero esta obli-
gación no nace de un pacto bilateral con 
el acreedor, nace unilateralmente de que 
luego, seguirá creciendo, a medida que sus. elementos ahonden y afinen en su!so ^ 5 ^ ° ' t í 
formación religiosa, verdadera vétebra de su institución. También deben poner 
empeño en dar a sus centros todo el carácter cultural preciso para suplir alguna 
deficiencias, ya en los estudios filosóficos, ya en los estudios clásicos, que se 
notan en los planes de enseñanza. Damos por supuesto la aplicación a sus res-
pectivas Facultades, en las que tan brillantes premios obtienen los Estudiantes 
Católicos, y hacemos hincapié en la formación espiritual, porque ella es el me-
jor preámbulo para el ejercicio de la profesión y de la ciudadanía. Por este 
camino, la sociedad no regateará medios a la obra de la Confederación, y la 
Universidad acabará por reconocer el enorme beneficio que prestaron a su alta 
causa aquellos muchachos qué hace diez años empezaron a promover la Fiesta 
del Estudiante. 
P a r a l a G u a r d i a c i v i 
"UN SANTO MUY VENERADO, 
PERO P^COCONOCIDO" 
E l Pontífice exalta su firmeza en la 
defensa de los humildes 
A L I C A N T E , 6.—Ha quedado cerrada la 
suscripción para los Institutos armados. 
Se eleva al total de 29.090 pesetas. Esta 
mañana se reunieron los gobernadores ci-
vil y militar con el presidente de la Di-
putación, y se ácordó la forma del re-
parto de dicha cantidad. A la Beneméri-
ta le corresponden 19.728 pesetas, a los 
Una escuadrilla de "hidros", dos nue-
vas escuadrillas navales, unido ello a 
las fuerzas regulares del año que aca-
ba de transcurrir y una nueva escua-
drilla eventualmente en formación, ele-
van a 72 escuadrillas regulares estas 
fuerzas con las tres escuadrillas aéreas 
que prestan servicio en la Marina de 
goierra. 
L I M A , 6 .—Un golpe de mano dado 
por las fuerzas que h a b í a enviado el 
coronel S á n c h e z del Cerro para com-
b a t i r a los sublevados de Arequipa y 
que desembarcaron ayer en E l Ca-
llao, ha derribado a l Gobierno de Sa-
m á n e z Ocampo, consti tuido ayer por 
acuerdo entre los delegados de Are -
quipa y los de la Jun ta formada al 
d i m i t i r S á n c h e z del Cerro. 
E l coronel J i m é n e z , a l frente de u n 
destacamento de soldados, se presen-
t ó e l jueves por la tarde en el pala-
cio presidencial y lo o c u p ó sin resis-
tencia. A l mismo t iempo otros desta-
camentos se s i tuaron en los lugares 
e s t r a t é g i c o s de la ciudad. 
E n los primeros momentos se pen-
só que vo lve r í a a l Poder el coronel 
S á n c h e z del Cerro, puesto que sus 
amigos eran los autores del golpe de 
mano y que algunos sectores popu-
lares de la capital h a b í a n acogido el 
suceso con manifestaciones de entu-
siasmo. Pero pocas horas d e s p u é s se 
a n u n c i ó que el jefe de la sub levac ión 
se pon í a a l frente de una nueva Jun-
t a m i l i t a r para d i r i g i r el pa í s mien-
t ras se celebran las elecciones y se 
modifica la cons t i t uc ión . 
Se asegura que el coronel J i m é n e z 
ha logrado el acuerdo de los bandos 
que pugnaron hasta ayer y que pron-
to se f o r m a r á el Gobierno provisional . 
E l coronel Sánchez del Cerro sal-
d r á en breve para Europa, donde per-
m a n e c e r á tres meses. A l cabo de ese 
t iempo r e g r e s a r á a l P e r ú para tomar 
parte en la c a m p a ñ a presidencial. 
OCHO DIAS PARA ENTABLAR LOS 
RECURSOS Y UN MES PARA 
RESOLVERLOS 
E n breve se van a reanudar las ne-
gociaciones comerciales con Francia 
Un cable del general 
Benavides 
cir, es una obligación para con el inte-
rés nacional. Con ello el Estado español 
L I M A , 6.—La Prensa de esta capital 
y la de Arequipa ha recibido un cable 
So-crearán otras tres escuadrillas no^61 g ^ r a i Oscar Benavides, ministro 
regulares y otras tres de nueva crea-!PleniPotenciario del en España, en 
ción se añadirán a las fuerzas de la de-'el <3ue liace 1111 llamamiento a todo el 
cae del lado del Poder legislativo. 
E l acto, con la nota simpática del ora-
dor ciego, monsieur Soapini, acogido con 
grandes ovaciones, ha tenido un marca-
do carácter antisocialista. Vencimos— 
declaraban los oradores—el peligro rojo 
que amenazaba a París. E s preciso rea-
grupamos mejor para derrocar al socia-
lismo que no se diferencia de aquél, sino 
en que uno representa la doctrina y el 
otro la realización práctica de la mis-
ma. Más peligroso y dañino resulta el 
socialismo de León Blum que el comu-
nismo de Oachin. 
Fuerzas militares se agruparán en to-
do el país para la lucha contra el so-
cialismo. Los discursos dieron en gene-
ral la nota de serenidad. Invitando al 
estudiante al trabajo científico, como pri-
no resulta comprometido, ni siquiera a 
ir a la estabilización "de derecho". Mu-
cho menos podemos admitir nosotros, ni 
nadie, que el compromiso estribe en es-
tablecer ya, desde ahora el tipo a que 
esa estabilización legal habría de rea-
lizarse. 
¿Cómo es posible que nos vayamos a 
comprometer a tal cosa, si, empezando 
por el Gobierno, todos convenimos en 
que esa fijación es asunto privativo. d<? 
las Cortes? L a reunión de éstas, sin 
embargo, es cuestión de cuatro, de cin-
co, de seis meses. ¿ Qué puede pasar en 
ese lapso de tiempo? "Informaciones" 
debe de saber tan bien como nosotros 
que bastaría la existencia de una fuerte 
masa de maniobra en poder del Centro 
de contratación para que la libra empe-
zase a descender.Esa masa nosotros la 
concebimos, por lo tanto, como el instru-
mento que ha de impedir la especulación 
contra la peseta, no como el que ha dej 
fensa interior, con lo cual se elevarán 
a 29 el total 
drillas. 
de estas nuevas escua-
Los salarios de ferrocarriles 
LONDRES, 6.—El Consejo naxsional 
de Ferrocarriles ha propuesto una re-
ducción de los salarios de los ferrovia-
rios de dos y medio por ciento. L a re-
ducción que reclamaban las Compañías 
era de diez por ciento. 
L a reforma electoral 
Se aprobó !a lista de productos para 
cuya adquisición se admite la 
concurrencia extranjera 
A la entrada ni el presidente ni los 
ministros hicieron manifestaciones de In-
terés. Unicamente el señor Cierva se 
congratuló de que hubiese llegado ya la 
lluvia. Sus noticias eran de que, sobra 
todo en las provincias de Córdoba, Jaén 
y Málaga, había llovido mucho, con gran 
beneficio del campo; no tanto en Sevi-
lla, pero que, en fin, ello contribuiría 
a remediar la situación angustiosa de 
aquellas comarcas. 
Estuvieron reunidos en Consejo desde 
las cinco hasta las nueve y media de la 
noche. De lo tratado en la reunión el se-
ñor Gascón y Marín facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Gracia y Justicia,—Expedientes de 
indulto. 
Ejército. — Expedientes d e libertad 
condicional y de indulto. 
Marina.—Expedientes de libertad con-
dicional. Reglamento de la Junta consul-
tiva de la Dirección general de Navega-
ción. 
Economía.—Aprobación de la lista da 
productos para cuya adquisición se ad-
mite la concurrencia extranjera. 
Instrucción pública.—Disposiciones so-
bre reorganización del servicio de zonas 
de inspección. Idem sobre revisión del 
Estatuto general del Magisterio. 
Trabajo.—Reunión del Instituto Inter-
nacional de Estadística. Acuerdo entre 
los ministros de Estado y Trabajo acer-
ca del decreto sobre entrada, estancia y 
establecimiento de los trabajadores ex-
tranjeros y la permanencia en sus em-
pleos de los que ya tienen colocación. 
E n cuanto a elecciones municipales, el 
Consejo, unánimemente, acordó: 
P.rimero. Que la renovación do los 
Ayuntamientos se verifique totalmente. 
Sgundo. Que todos 1 o s concejales 
sean elegidos por sufragio universal di-
recto. 
Tercero. Que el número de conceja-
les que corresponda a cada Ayuntamien-
Ejército peruano para que con el sacri-
ficio de todos se restablezca la paz 
E l general Oscar Benavides fué uno 
de los jefes más caracterizados de la f/. 
oposiclói contra el régimen Leguia du-|^cfpe¿ f ¿ a ^ ^ o n arreSl0 a la Ley mu-
rante los once años que estuvo el hoy 
ex presidente en el Poder,—Associated 
L O N D R E S , 6.—La Cámara de los Co-
* * * 
No se comprenden con las noticias que 
tenemos hasta ahora los motivos que ha 
tenido el' coronel Jiménez para suble-
Cuarto. Que la elección tenga lugar 
con arreglo a las disposiciones pertinen-
tes de la Ley de 1877 y las de la elec-
toral de 8 de agosto de 1907. 
Quinto. Que los recursos sobre inci-
dencias electorales, incapacidad, excusas. 
r aniprdo d P i n q ^hipvadnq d P A r P i tc" sean exammados por las respecti-por acuerdo de los sublevados de Are-|vag Sal d j ^ .j d Audiencias 
quipa y loa de Lima y con la aquiescen-|territoriales en 3og proCedentes d¿ cap?-
mer y fundamental cometido. Si no fal-! detener la baja de la libra. Hemos di-
tó alguna estridencia nacionalista, en 
unión de todas las fuerzas de derecha y 
centro, como el partido demócrata popu-
lar, católico, de pacifismo bien claro. 
E l mitin muestra cómo la derecha 
francesa penetra en la juventud univer-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—"L'Osservatore Romano" 
publica una carta apostólica dirigida al 
Obispo de Padua con motivo de la cele-
bración del centenario de San Antonio. 
E l Pontífice se congratula con el Obis-
po y con los dos Comités, civil y religio-
so, por él empeño con que se han dis-
puesto a conmemorar tan fausto acon-
tecimiento y dice que está seguro de que 
no les faltará la fervorosa cooperación 
de las tres Ordenes franciscanas. 
E l Pontífice elogia la iniciativa del 
Obispo de Padua de dirigirse a los Obis-
pos de todo el mundo con el objeto de 
que inviten a los fieles de todo el mun-
do a participar con su presencia o con 
regimiento de la Princesa para ranchos 
extraordinarios, y otras 500 para el ba-
tallón de Cazadores de Tarifa, con igual 
objeto y 250 pesetas al personal, auxiliar 
mecánico por servicios extraordinarios. 
•IIIIIHIIIHIIIIHII 
Deportes Pag. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera P^S-
Escuelas sociales y Facul-
tades de Economía, por 
Antonio Bermúdez Cañete. Pág. 
la oración, "en el gran acontecimiento : 1 L a fiesta de los enamorados, 
que se prepara. por el P. Bruno Ibeas ... Pág. 
L a invitación dirigida ail Patriarca dej; Seáis bienvenido, señor, por 
C ^ e ^ m y ^ con singular esmero hasta exal-
Seguridad. Se conceden 500 pesetas al tarla con ^mmos como los que esta no-
che se intercalaban entre discurso y dis-
curso. No todo el patriotismo francés 
universitario se halla agrupado en la 
Acción Francesa. Las Juventudes pa-
trióticas son crecidas y fuertes. 
E s también síntoma el acto de la In-
tensidad con que algunos elementos de 
derecha comienzan a preparar la cam-
paña electoral. E l organizador del acto, 
monsieur Tastringe, es el director del 
!nuevo periódico "París Nouvel", diario 
I derechista del mediodía, hora que hasta 
'el presente era exclusiva del "Paris-
IMidi". L a suscripción electoral de 
'"L'Echo de París", que inició el propio 
Millerand, pasa ya de los dos millones. 
r e s u m e n 
^ 7 marzo 1931 
cho, portel' contrario, que nosotros de-
jaríamos que ésta cayese, aunque lo hi-
ciera de un modo vertical. 
Eso es todo. Ni vemos hasta ahora 
motivos para sembrar alarmas, ni para 
arrojar sombras sobre las personas. No 
creemos que vayamos a ir donde quie-
ran llevamos los técnicos extranjeros. 
No creemos tampoco que la obra de la 
estabilización la imagine nadie como em-
presa de un partido o de una región es-
pañola. E s una cosa nacional. Mejor di-
cho, lo será, cuando llegue el momento. 
Y mientras llega, procuremos todos no 
perder la serenidad. 
Problemas de Prensa 
muñes ha aprobado por 271 votos contra lla trama de un ambicioso que ha que 
228 un proyecto de ley aboliendo el pri-lrido aprovechar las circunstancias para 
vilegio del voto plural-concedido a losjsu medro personal. Hace dos días cuan-
comenoiantes y hombres de negocios,'do el país estaba dividido en tres ban-
privilegio que sólo subsistirá en lo que Idos—Arequipa, Lima y el Norte—hubie-
concierne a la City. ra tenido explicación el intento de re-
, , .. . . _ , ¡solver el conflicto por la fuerza. Pero 
L a enfermedad de Snowden Idespués del convenio a que se había lle-
L O N D R E S . 6.—Desde su residencia de lgad0 entre lofS ^ g r u p o s no podía 
Surrey dicen que el ministro de Ha- S ^ f ^ ^ ^ ^ % J t S * . 
cía de los del Norte. Parece todo ello 1 l a i l ^ J¡2 ^vfUCIlLC* utí 
la tr  e  ici s  eme  a e- S g . ^ ? I J ^ ™ * ^ 
judicial, y por las Audiencias de lo cri-
minal en los procedentes de los restan-
tes Ayuntamientos. 
cienda, Snowden enfermó de gripe, des-
de hace días no se encuentra bien. Ha 
pasado mal la noche última y su estado 
sin ser alarmante es poco satisfactorio. 
Los mineros 
primeramente trasmitió el telégrafo: 
una revancha de los partidarios de Sán-
chez del Cerro. Desmentida la partici-
Sexto. Que dada la naturaleza espe-
cial de las elecciones próximas y como 
medida de maj^or respeto al sufragio 
universal, no tengan aplicación las res-
tricciones sobre elegibilidad consignadas 
en la denominada Ley Mellado. 
Séptimo. Que se dicten por el minis-
terio de la Gobernación las oportunas 
disposiciones relativas a plazos abrevia-
dos, a fin de facilitar la constitución de pación de éste el intento resulta inexpli- iluf UB ^ consuiucion ae 
cable si se descarta la ambición perso-los Ayuntamientos, señalando la fecha 
nal del nuevo caudillo revolucionario. 
El general Gouraud 
E l general Gouraud irá por fin a Saint 
Denis. L a Asociación de Combatientes, 
que había organizado el baile a que es-
taba invitado, ha logrado otro salón que 
no pertenece al Municipio.—Solache. 
Lisboa, donde nació San Antonio, es 
también alabada por él Papa, y dice 
que constituye un fuerte vínculo de 
unión fraterna entre las dos gloriosas 
ciudades. 
EL Papa describe con admirables pa-
labras la ñgura del Santo, como apósto: 
y como orador , y afirma que San An-
tonio de Padua fué siempre muy venera-
do, pero que es poco conocido y poco 
imitado en sus virtudes de mente y de 
corazón, en su preclara santidad. E s ne-
cesario, añade, que sea completamente 
conocido. EH Papa cita hechos de la vi-
da del Santo que tienen gran aplicación 
en los tiempos modernos, especialmente 
su firmeza en la defensa de los humildes 
contra los poderosos. 
E l Papa termina su carta deseando 
que vayan a Padna el mayor número 
M. Herrero-García Pág-
Notas del block Pág. 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy ^ g . 8 
Ayer juró en Bolivia el 
nuevo presidente 
L a preocupación por los problemas 
que la Prensa moderna plantea al Po-
der público, sigue invadiendo los espíri-
tus con más fuerza cada día. 
Hoy tenemos en Inglaterra un hecho 
bastante significativo de esta preocupa-
ción general, que más de una vez hemos 
expuesto nosotros. 
Entre Chamberlain y Mr. H. Longstaff 
se ha cruzado una oorrespondencia so-
bre el tema de los ataques que la Pren-
sa dirige a los hombres públicos, míster 
L a s circunstancias eran favorables a 
L O N D R E S . 6.—El Concejo ejecutivo la intentona. Lima estaba casi desguar-
de la Federación de mineros ha decidí-'decida desde que Sánchez del Cerro ha-
do convocar para él día 10 del corriente bía enviado la mayor parte de las fuer-
una conferencia de delegados mineros zas que le permanecieron fieles a com-
con objeto de examinar la sentencia ar-patir a los sublevados de Arequipa y a 
bitral que acaba de ser dictada y quei|Ios_de Piura. L a columna que se dirigía 
se considera satisfactoria, sólo en unos 
puntos. 
E n dicha reunión se tratajrá también 
de la política a seguir con objeto de 
mejorar las condiciones oreadas por vir-
tud de dicha sentencia. 
al Sur fué detenida por los marinos, que 
quisieron evitar la guerra civil. Este 
episodio provocó la dimisión del primer 
de ésta. 
E l Consejo acordó una adaptación del 
decreto del Gobierno anterior sobre li-
mitación de facultades de los Ayunta-
mientos en orden a determinados asun-
tos para asegurar la sinceridad electoral. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta de su propósito de llamar a la 
Junta del Ateneo para proceder a la pró-
xima apertura de dicho centro. 
Los ministros de Estado y Economía 
mo. Con esto se quería indudablemente 
favorecer la inhibición del Ejército, aun ReaUCClOn de S a l a r i O S en!cuand0 dadas las circunstancias no era 
Gobierno provisional y el nombramientolhai1. dado cuenta del estado de las ne-
de una Junta al frente de la cual selSocmciones comerciales actualmente en 
colocó al presidente del Tribunal Supre- curso con Francia." 
A1V1PUACI0N 
E l Consejo de anoche tuvo en su as-
Estonia 
Proyecto del Gobierno para evitar 
el déficit 
posible prescindir de su participación ac-;P8Cto P á t i c o una gran importancia por 
tiva en el Gobierno. |'os acuerdos que se tomaron sobre ma-
Pero los sublevados de Arequipa n o r i a electoral. Fué también al que más 
se conformaron y desgraciadamente no,1̂ 6111?0 se dedicó en la reunión, 
parece que sus motivos fuesen de alta. E1 ministro de la Gobernación lleva-
ideología política, sino de rivalidad pro- ba ya una ponencia detallada sobre este 
vinciana. Reclamaron la presidencia y asunto, según quedó acordado en el Con-
R E V A L , 6.—El Gobierno estoniano ha Cuatro puestos de ministros. Desconfia- se30 anterior. E n esta ponencia se espe-
Longstaff sugiere la necesidad de pre-1presentado en el Parlamento un proyec-ban, sin duda, del ambiente limeño, que cificaban las medidas y preceptos de ca-
Sentar al Parlamento Un "bíll". imnO- t n rio IÍW -ncirQ rorhi f i» . ov. nr. or» m o v a VIQWQ '•r.nr'r-nm-ni/in" o OA-^^u^^ ráct^r P1(»P.t.nra.l mif> l-íipo-n «A nn-nrrata-
MADRID —Actos de la Fiesta del 
Estudiante.—Cuarta conferencia del 
padre Torres en San Ginés (pág. 5). 
PROVINCIAS.—El alcalde de Sevi-
lla pide que no se suprima el rápi-
do Sevilla-Valencia-Barcelona.—Cuen-
ca pide varios caminos vecinales — 
L a Comisión militar francesa irá el 
lunes a Zaragoza (página 3). 
EXTRANJERO.—Carta del Pontífice 
sobre el centenario de San Antonio 
de Padua—Otro golpe de estado en 
L A PAZ (Bolivia), 6.—El Gobierno de 
'elementos civiles ha reasumido el Po-
¡der. E l señor Daniel S. Alamance ha ju-
rado el cargo de presidente.—Associated 
Press. 
s u  i í , po 
niendo al propietario del periódico que 
ataque a un ministro de la Corona, o 
a un ex ministro, l a obligación de inser-
tar en las columnas del periódico la res-
puesta íntegra y "sin comentario", que 
el ministro o ex ministro atacado quisie-
ra publicar- L a sanción que Mr. Longs-
to de ley para reducir en un 20 por 100 
todos los salarios y pensiones del E s -
tado, como único recurso para evitar el 
déficit que amenaza al presupuesto. 
ya había "corro pido  a Sánchez del rácter elector l que lüego se concret -
Cerro y le había hecho olvidar los idea- ron en los ^ete puntos, tal como apare-
Ies del primer movimiento revoluciona- cen definidos y numerados en la nota 
rio. Se discutió durante cuatro días y oficiosa. 
¡finalmente cedió la capital. E l señorj Cada punto de estos fué examinado 
Leoncio Elias dejó su puesto en favor|Por separado. Los ministros iban ha-
tro de trracia y Justicia sobre un caso|del señor Samanez Ocampo. E r a un re- ciendo sucesiva exposición de razones re-
que ha dado mucho que hablar y... quejtroceso, sin duda, porque el primero re - ¡ - l en te s a disposiciones anteriores, como 
taff sugiere en caso de negativa, es la;reír estos días, reproducidas por un gru-|unía todas las condiciones, a lo menos!ia de Canalejas y el Estatuto de Mau-
- po de periódicos con evidente mutila-por su cargo, para presidir unas elecio-'ra- No obstante estas observaciones, to-inicautación de las máquinas del perió-
dico. L a opinión de ChambeT-lain sobTe 
el asunto es en parte coincidente con la 
_ . . . _ ,, . , I anterior. Reorueba la práctica seguida 
Ibunal r e V G l U - ; ^ ^ ^ 0 3 periódicos que desfiguran las 
convierten toda clase de in-
cionario del Brasil 
dos los puntos fueron aprobados por una-
nimidad. Había alguna duda en lo que 
ción, dejándose en el tintero toda la pri- nes sinceras y convocadas rápidamente, 
mera parte. Unas deolaracnones a me-| Entre tanto, los regimientos enviados 
días, son como una verdad a medias; yalpor Sánchez del Cerro contra los suble-lrespecta a lo preceptuado en la Ley 
26 ^ |vados regresaron a Lima. No había casi'Mellado, puesto que las restricciones de 
ilngún Go- tropas en la capital y de este modo el la ree'ección se refieren a los elegidos, 
golpe de mano podía ejecutarse sin di- pero no a los que han sido nombrados 
ficultades. E l triunfo ha sido inmediato corao los actuales. Por eso, y a propues-
R I O J A N E I R O . 6.—Todos los miem-, preocupa desde hace tiempo, y a cuya: a un conflicto publico. Y , verdaderamen-Ipero ¿se resignarán las provincias que ta del ministro de Justicia se acordó 
bros del Tribunal revolucionario brasi- solución espera que no ha de negarse | te, los medios que la Ley permite a los antes se habían negado a someterse ? que no tengan efecto tales restricciones 
noticias y 
formación en instrumento de propagan-1 bierno. Asi hasta las palabras más ino-
_ , da, y afirma que es problema que le' centes de un ministro pueden dar lugar 
i leño han presentado la dimisión de sus 
\ cargos.—Associated Press. 
Quince heridos por una bomba 
la opinión pública y la parte más res-
petable de la misma Prensa. 
Opiniones como esta ocurren a diarlo 
en todos los países bien gobernados, 
Obispo de Padua, a las Ordenes francis-
canas y a cuantos se disponen a celebrar 
la solemne conmemoración.—Daffiná. 
B:::K;:iiKSiiiiniii!B̂  r 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 7 72805 
Gobiernos para defenderse, las notas ofi-iEs de desear que sí. Tres Gobiernos en:en el caso presente, con lo cual se dará 
ciosas, carecen de eficacia. dos semanas nacidos los tres de suble-'mayor amplitud a la perspectiva elec-
,No llegaríamos nosotros a las extre- vaciones militares: un Gobierno anterior'toral. 
" a " ' r , , ^ Tnnta militar-De- '• l w a, ~~ * T o--'------ •, mosas sugestiones del político inglés;.a ellos producto también de un golpe de' También hubo unanimidad por lo que 
maf0 ^ o r i ^ P n las elecciones mu- i : J A L A P A (Méjico), 6 . - A consecuen- donde la ley de Prensa va logrando esta- pero el cuerpo del asunto sí nos parece^ano, tres crisis parciales en ese Go-irespecta a la aplicación de la Ley mu-
rrota a b o ^ s t ^ ^ ^ cía de la explosión de una bomba de! do de verdadera necesidad en la con- de absoluta neoes.dad actual. Sin una Memo; una huelga genera 
Jl Lit.i "1 • ' " V ~" L111 ai Pprv • el coronel Jiménez ha f or-posible de peregnnac.ones y bendice al,;! 1̂ Pen:^einCoronjunta militar._De. 
)orista en las elecciones mu- : 
' d o V e T h a / g a n a d o ^ í ^ : ¡ S n a n f i t r e n T r C a t e d r a l durante la ce-j f ^ ^ - . ^ ^ J ^ ^ & É ^ Í ^ S * ^ ¿ ^ " f e - ^ ^ ^ í S ^ Í ^ S 1 ! - ! 6 ^ noviembre; otra de'"estudiTntes"asT!?i6n "tot^l^d^ ^ " Á ^ n r a m i e n t o s . " E n -
huelga general sangri9nta!rjicipal y. por tanto, de ir a la renova-
ira—A veinte grados lebración de una misa, han resultado; hechos diariamente repetidos los que re-|te bajo la tutela gubernativa, caminoimismo con víctimas afines de enero. He tiende el Gobierno, y por esto ni siquie-
> f^0^- . p n r F u r o n a Central (pá- !!:i5 personas heridas, entre ellas unal frescan esa conciencia y ganan partida-¡ resbaladizo por donde podemos desli- aquí un cuadro muy parecido a la ?-->r-jra se puso a discusión, que los trámites 
oap ceio en 1a E u r o p a . v . ^ . ^ m gí.avenieilte. _^SOCiaterl1 rios a la ley de Prensa. Acabamos de ver zarnos a la estatización de la Prensa. 
presSi i en Madrid las declaraciones del minis-iSe dan casos. 
quía que llena d, 
amigos dvl r e i ú . 
tristeza a 
L. 
requeridos por el Estatuto, en cuanto al 
-Censo e incluso a formalidades de la vo-
l - . Í _ i j L r £ ^ Í L > ^ . A J ü i 
. \lAliliii>.—Año AA-i.—x^mxx. « . 
tacíón. encierran bastante complejidad y naxrfonaJ se verificará en Madrid en el'justos en el ministerio, cuando todavía 
que su atención en los momentos pre-'mes <** septiembre. no había llegado a mi poder, 
sentes originaría cierta demora que no |_a |ahor f\e\ Gobierno T, f ^ 3 ' f601*63' sl ^ 
es conveniente uuuicmu noticia. Por lo que a la estabilización 
Sin embargo, se acordó que una vez! Terminado el Consejo, nos decía el 3,6 refiere, ya conocer ustedes las de-
constituídos los Ayuntamientos se hagajcondie de Romanones, que. Sin duda ia j claraciones de M. yuesnay, que se ajus-
- n c a c i ó n del Estatuto en aquellas par-1 nota relativa a las eflecdones munici- ^ a la realidad. Por otro lado exis-te una gran confusión en esto de la 
estabilización, por lo que yo les agrade-
cería a ustedes que aconsejaran a todo 
UNA PREGUNTA OCIOSA 
tes que la práctica o la experiencia acón-1 pales causaría buena impresión en ei 
seje por sus beneficiosos resultados. Asi, | públcco. 
por eiemplo, la Ley municipal precep- —Yo estoy satisfecho—añadió—, por- , 
túa la obMglción de reunirse los Plenos que la hemos aprobado sin d scusión. y|el mundo que no haga comentarios fun-
municipalef cada ocho días y, en caan- ya ven ustedes que nada más termi- f^03 eD decisiones ni propósitos hipo-
Wo. el Estatuto transfiere muchas de|nante y de espíritu más amplio. \ f t}co9 ' P°r<3ue esto Produce ™ 
sus atribuciones a las Comisiones per- Y a no se harán nombramientos de al-jaaS° P . ^ ' oI Q Uo„_OQ a, A„ a. 
caldes hasta pasadas las elecciones. E s j Preguntado el señor Ventosa sl en el 
te es un caso único en los cuento veinte C°11leJ0 d® esta ^rde se hablaría de la 
años de historia constitucional de E s - estabilización, contestó: 
paña, el que en un período preelectoral 
S negar'a L Cortes, Y a entonces el y . t « ^ . a o « o . » desque, hay es. 
manentes y dejan tan sólo los asuntos 
de más importancia a los Plenos, ganan-
do con ello en actividad y beneficio de 
la Administración municipal. Esta y 
otras ventajas prácticas del Estatuto 
— E n todas las reuniones que celebra 
mos los ministros cambiamos impreslo-
Gobierno se propone someter a éstas un 
proyecto que será intermedio del Esta-
tuao y la Ley municipal. Por esta razón 
no cesarán tampoco an^es del tiempo, 
porque en el ínterin estará ya reunido 
el Parlamento, que es donde se habrá 
de decidir definitivamente esta cues-
tión. 
diim sionarios, se cubrirán por los te-
nientes de alcalde. E l Gobierno ya no 
intervendrá en nada y demostrará su 
inhibición con hechos. Esta noche nos 
hemos ocupado lo suficiente de elec-
s r s L S S z i r s ^ s K n e í o r d p a r a " , a 
|dé cuenta de.pués de realizadas, M . e n r ^ r ^ r ^ d T d e c . r . e , ^ f i a -
tudios económicos trabaja en preparar 
la estabilización, se negó a contestar 
a las preguntas de los periodistas sobre 
la posibilidad de un crédito del Banco 
de Pagos Internacionales o la de un 
Los siete puntos aprobados en el Con-jtras tanto cada ministro  ocuparse 
sejo de anoche serán objeto de una dis-itan sólo de los asuntos de su departa-
posición del Gobierno. No así la próxima mentó. No me negarán ustedes que es-
icontenldo reformista y además figuran en ta_ del partido acerca de tomar en con-
él hombres de prestigio. 
> Don José María López Cepero dice que 
¡desde el primer momento ha visto el na-
ciente partido con simpatía por su con 
tenido ideológico, por los hombres que lo 
integran y por su programa y procedi-
sideraclón el estudio de las cuestiones 
agrícolaá que tanto afectan a Vallado-
lid. 
La Derecha regional valenciana 
VALENCIA, 6.—La derecha regional 
r ' X ™ r \ s t ú d i o r s o ^ a l e T r vaJenciana ha invitado a todos los te-
f e ^ J l ^ f S p ^ r ^ n i l T a n u n - más partidos monárquicos a una ^ a n 
'ció de que se va a estudiar los problemas concentración para la 
a ^ i i c S y que uno de los primeros será;Ximas elecciones muruclp^es Las nego-
>f cerealista daciones van por buen camino y el lu-
Don Carlos Cañal ha declarado que a n ^ se celebrará en los salones ae la De-
;logia y por los procedimientos y modo 
i de actuar que anuncia y por el estudio 
jque colocan en primer plano de los pro-
blemas reales del momento presente que 
Derecha regional don Luis Lucia, y él 
nuevo director de Aduanas, geñor García 
Guijarro. Se iba a celebrar en un hotel, 
pero son tantos los inscritos que ha sido 
preciso trasladarlo al Palacio de la Pe-
convocatoria que no se hará por decre-
to ni con ninguna solemnidad, a pesar 
del carácter que podríamos decir extra-
ordinario que han de revestir puesto que 
desde hace justamente ocho años van a 
ser las primeras elecciones. Cuando lle-
gue el plazo que marca la ley al minis-
tro de la Gobernación enviará una or-
den circular a los gobernadores para 
que aquéllas sean convocadas sin más 
trámites. 
Otro de los acuerdos que se tomaron 
en el Consejo fué el que se refiere a la 
tramitación de los recursos. Como és-
tos pueden ser muy numerosos—el se-
to marcha adelante. 
La candidatura monár-
dió— que el Consejo de ministros no| 
ha variado en lo más mínimo su pri-
mitivo proyecto y que caminamos ha-
cia la estabilización e" modificaciones 
ni aplazamientos. Pero, concretamente, 
SNOWDEN (en la peluquería).—¿Quién es el primero? 
("Glasgow Bulletín".) 
interesan ai país, mas singularmente y K 
que son los de carácter económico y sobria muestrario, cedido por la Alcaldía, 
cial. I * * • 
E l señor CañaJ no se ha adherido al! VALENCIA, 6—Va a ser elegido pn-
nuevo partido y cree que ninguna de las m6r teniente de alcalde en la vacante 
pr.-sonal dades sevillanas de significación dei] conde de Berbedel, recientemente fa-
conservadora lo hará, porque vienen man- lleoi(30i ei acaudalado propietario don 
: teniendo desde hace no pocos años una IJUÍs gantonja, de significación derechis-
!organización autónoma. Sus aspiraciones ta 
por lo que al Gobierno del país se refie- * * « 
re son las de una gran concentración v a T T A D O L I D , 6.-Se trabaja para 
de fuerzas monárquicas, en que jo per- vlvonstitución 'y organización de un 
¡de el nuevo grupo. 
Don Federico Castejón, catedrático de 
Diario Regional". Los trabajos van 
muy adelantados. Este amplio sector de 
derechas, aspira a extenderse a toda " no p*ued0 indicarles nin' de jag me: - • — la. Universidad, le parece muy bien el f e c h a s ^ ! r a a d a ^ 0 Q a e r ^ t 6 ^ U £ l 
OUÍCa ñor Madrid didas que se hayan de adoptar, hasta!de verano por los perjuicios que se Irro-lqTiiera hacer creer engañosamente a Es-!nuevo partido, y sobre todo que se inte- ia reg.on con lunuamea 
qu por m a a m , no crea llegad0 el momento o p o r - ^ I H ^ m ^ J ^ ^ ™ V * ™ ™ } * 1 ^ °0ÍUtod0- ^ de 1{ia e La Federación monár-También le preguntamos si se había tuno, 
llegado ya a la candidatura monárquica 
única por Madrid, y el conde contestó 
que se trabajaba para ir imidos por las 
mayorías. Insistió en que ya se habían 
tomado todas las medidas de carácter 
electoral, y agregó: 
—Ahora, que los elementos .monár-
quicos ealgan de esa inercia que les ca-
Para conjurar la crisis 
del trabajo 
E l ministro de Fomento manifestó a 
los informadores que le había visitado 
una comisión de trabajadores de Bafeza. 
raoterlza, porque aquí cuesta menos tra-ipara darle cuenta de la crisis obrera 
ñor Cierva recordó que en una de las úl- bajo dar cinco o cincuenta pesetas a laslpor que atraviesa aquella localidad. 
timas pasaron de 900 los expedientes! suscripciones para una u otra cosa quej Como es natural —dijo— les he ma-
despachados— se acordó con objeto de ir a votar. Claro es que la razón es bien Inifestado que por mi parte hacía todo 
abreviar y dar facilidades que se amplíe 
la facultad de resolverlos a las Audien-
cias territoriales en los procedentes de 
capitales de provincia y cabezas de par-
tido y a las de lo crimina.1 para los de-
más pueblos. 
E l plazo para entablar este recurso 
será de ocho días y de un mes para re-
solverlo. Ahora bien, no es necesario 
que haya terminado todo este tiempo 
para que puedan comenzar las provin-
ciales y así el Gobierno acordó que és-
tas se realicen Justamente al mes de Con su Majestad despacharon los mi-
las otras, o sea el 10 de mayo por recaerjAstros de Fomento y Trabajo. E l duque 
en domingo. de Maura dijo: 
Acordó también el Gobierno, puesto - - Y o no he traído más que un decreto!cuanta asuntos sobre obras públicas 
sencilla y es que los nombres de los elec-
tores no se publican en la Prensa. Pe-
ro, en fin, ellos verán lo qore hacen. 
Finalmente, negó que en el Consejo 
se hubiesen ocupado de nada referente 
a la amnistía. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Despacho con el Rey 
suprimiendo la rectificación del censo, 
porque se acaba de hacer. 
E l señor Cierva manifestó a su vez: 
—Yo, unos expedientes de obras y 
unos ascensos y Jubilaciones normales. 
E l ministro de la Gobernación estu-
ya en este plan de examinar los proce-
sos electorales, que las elecciones gene-
rales se celebren en la sgunda quinena 
de junio y aunque coincide esta época 
con el calor del verano, el Gobierno tie-
ne la esperanza de que podía al menosi 
constituirse el Parlamento y discutir elivo también en Palacio. Dijo al salir que 
Mensaje de la Corona, con lo cual que-|babía Ido solamente a presentar a su 
dará ya muy desbrozado el camino para Majestad a algunos nuevos gobernadores, 
emprender la labor parlamentaria al 
principio del otoño. 
E s necesario—nos decía anoche uno de 
los ministros—aimque no sea más que 
Los gobernadores que cumplimentaron 
a su Majestad son los de Badajoz, Ciu-
dad Real, Córdoba, Gerona, Granada, 
Valencia, Valladolid, Guadalajara, Sevi-
para constituir el Parlamento, pues en- Ha, Guipúzcoa, M u r c i a , Pontevedra, 
tonces tendrá el país la verdadera sen- Oviedo, Navarra, Castellón, Segovia, So-
sación de la normalidad. ría y León; diez y ocho en total. 
E l de Sevilla dijo que llegó por la 
El restablecimiento dejmafiana y que hoy marcharía a Sevi-
lla, luego de hablar con el ministro de 
Fomento sobre asuntos locales, y la cri-
sis de trabajo. Lo mismo hará el nue-
vo gobernador de Córdoba. 
las garantías 
No se tomaron acuerdos anoche res-
pecto al levantamiento de la censura. E s 
propósito del Gobierno y así se acordará' 
seguramente en el próximo Consejo, le-
vantar la censura y restablecer las ga-| 
La jornada del presidente 
E l presidente del Consejo recibió al 
lo posible por intensificar los trabajos en 
vista de que persiste la sequía. Yo me 
explico las impaciencias de estos obre-
ros, pero es necesario que esperen a que 
se vayan venciendo las dificultades que 
se presentan para la realización de es-
tos trabajos. E l nuevo crédito de cinco 
millones —agregó el señor Cierva— se 
ha llevado ya al Consejo de Estado para 
su aprobación y yo creo que mañana 
quedará ya aprobado. También me estoy 
ocupando del reparto de créditos para 
la reparación de carreteras, para lo cual 
he conferenciado con el Presidente del 
Consejo de Obras públicas, a fin de que 
es-
tén pendientes de resolución sean despa-
chados cuanto antea. También he lla-
mado al Presidente del Consejo superior 
de Ferrocarriles, pues mi deseo es que 
Marina.—Presidente de la Federación sean de esas ideas y vayan a firmar en regionales, 
de armadores de buques y fiscal del Su- el álbum que la piedad filial de los re-! * * « 
premo. voludonarios va a brindar a su distin- VALLADOLID, 6.—Ha habido una re-; 
guido protector sevillano. unión de significados elementos mau-
Entre los afiliados a la Juventud Mo-|riátas y de otros sectores conservado- „Q r^«„t y.*™™**** 
nárquiea Indepe-ndiente figuran gran nú-i res. Se tomaron los acuerdos sipien-; ymcíal conde del 
a me.ro de alumnos oficiales de l ¿ distln-ites: Con motivo de la^creac.on del P ^ s i t u ^ 
quica catalanista 
BARCELONA, 6.—El ex diputado pro-
E l ex ministro don Antonio Golcoe- ^.«.jv^ia. 
chea ha presidido ayer una comida ín-iron hasta el último momento a las cía-;reunidos individual y colectivamente,:ñores Cambo y duque de Maura, 
tima, acompañado del marqués de O'Rai- 8^ sin que abandonaran las aulas, sino:comunicándolo así al Secretariado ge-' A m Ó n nillriadana 
Uy, en representación éste de don M i - ' ^ ^ I ™ ^ catedráticos y autorida-,neral del part.do. Designar un comité 
'des académicas se rotiraron de sus pues-!local interino hasta que la próxima guel Colom Cardany, ofrecida por una - StTlS T l P ^ ha de ^ 
representadón de las fuerzas mauristaS|tM de ^ ni!eva fintidad valisoletana. P rovH 
de Cataluña, compuesta por los señores) borótadoret. a quienes ni siquiera inten-Honalmen'e presidirá el Comité do" i ^ T"y ^ignmcaüas ^ don Antonio ^usquets Norat, por Ge-!taron reprimir en sus excesos los b-de- Santiago S. Monsalve y 
roña; don José Contijoch Carol, por Ta-i Ies o agentes de la inexistente autoridad 
rragona; don Joaquín Sas Prats, poriaoadémica. 
Barcelona, y otros, acompañados del se-j Pt>r e110 la Juventud Monárquica Inde-
deseos de los estudiantes a la mtema afi-
!liados, se oree en el caso de demostrar 
cretario político del partido maurista Cal!Pendiente Madrid., interpretando lo 
talán, don Pedro de Vouvray. 
I a<5 HariPnrfíKi mi in ir inalpc icóm0 exivte un 8'ran núcleo de J u d i a n -L a s naCienaaS municipales ltes gspañoJes que no felicitan a] rector 
de la Universidad de Sevilla por su de-
forman en él constituir la Asociación de Acción Ciu-Idana, que tendrá por misión defender otras destacadas personalidades. Crear log int^reses morales y materiales y el 
1 Secretariado local procurando la m-;orden públic0i Se propone Intervenir en 
el:gencia con todos los grupo?, monar- la administración municipal y fomentar luicoa para las elecciones municipales. • el desai.rollo de centros culturales, co-
lé ha visto con mucha simpatía la no-; mprf, in ^ i n d n s t r i n 
üiiiniiHiiiiiniiniiiiRiwiüi 
B I B L I O G R A F I A 
e industria. 
Los nuevos gobernadores 
toman posesión L a Unión de Municipios E s p a ñ o l e s . ! — ^ bandea roja, y si, Jor el 
cumpliendo los acuerdos adoptados en,contrairi0( al Señor conde de San Luis, 
las Asambleas nacionales municipalis-jex gobernador civil de Sevilla, y a los ^ Adolfo de sandoval. E l libro m a s u ^ ^ ^ 
tas celebradas en Barcelona, en 1927; I señores Ruiz del Castillo y Gil Casares. ^]lo y mág sentido acerca de San Fran- | f ° * / a " " ^ ^ 
en Zaragoza, en 1928, y Valenc a. en;catedráticos de la Facuttad de D -recho cisco de Asíí. 7 peSetas. Librería Her-4€g¿¿la™ê ^^ -¿a£P6 
1930, y teniendo en cuenta las resolu-:de lâ  Univeo^dad de Santiago por sus nando Arenali ^ SeLo c o f !S p S ^ 
clones votadas en las Asambleas pro-j E n í s i m a s ^ ' ^ f S - Pâ ^̂  ^ seguirá las instrucciones del Gobier-
^inpif i iae Ha loe -M-n-rn^r^o Aa i v / i o - i » * s a ofrendar un alhum de mma-- «o es-vi ciales de l s u icipios de Madrid.!fa.ot ? clar "2 r n u A ? l " l u ^ , . Z 
Segov^ Avila.. Burgos" Cuenca Cáce-1 ̂ ^ ^ S ^ d t f » ^ -
re* y Soria ha mic ado la campaña pa-!tros dp enseña.nzn de España que simpa-
se activen todos los trabajos que sejra la supresión de los impuestos del 201 ticen con esta iniciativa puedon remitir 
hallan en preparación. 
no, al margen de los elementos políticos 
y que procurará resolver la crisis de tra-
bajo. 
« * » 
Para el aprendizaje en la linotipia, dej pALMA D E M A L L O R C A 6.—Por tc-por 100 srbre bienes de propios, el lOipor triplicado pliegpe aue contengan sus fQ„ ^¡.f' t r ^ n r v ^ i ^ 
c :« . .« i„ - i - j -i Por 100 s0*51"6 aprovechamientos foros-afirmas a la Juventud Monávouica Tnde-tan/,." llegrama recibido en el Gobiero civil. .~e 
Oiglie la nOrmalIClaCrtales y el 10 por 100 sobre pesas v me- pendiente de Madrid (Corredera Baja. 
uri'Vsrsítaria 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó con respecto al problema estu-
^INSTITUTO REUS,, í'a^e que el Próximo domingo llegará el 
'idas "aue gravitan'•whrp ^qVh^r fén^ ;nún- iero 2), expresando en su encabeza- . . - • i nuevo gobernador, conde de Vado, quien 
Cía de los Ayuntamientos de carácter i^1101" exPresancs- |esa' e.Speoiaiidad. 
rural. Ha ia c ado sus trabajos dirigien.j ConferenCfa fie Maeztlli 5:1 sueldo mínimo que hoy día percibe 
do una carta-circular a todos los Ayun-1 
diantil, que las clases seguían dándose i tanrentos fundamentando la necesidad; „ „ „ «.SKI^ A IQQ «S-PI-P V meiia do ia:Peseías 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
ZARAGOZA, 5.—Esta noche ha llega-
do a Zaragoza el nuevo gobernador ci-
vil, don Juan José. Alonso Jiménez. E n 
r^°ÍT-alÍdM en ^ F^ultedes¡^ e?ta y ^ s a n d o los fines t a ^ e ñ l l J u ^ ^ M ^ I -.gf ^ T n r J ^ l ^ 
L f ^ T ^ l J Z ^ S\BK(N ^ SrU?Z ^1' AiCOn ^ ^ r 6 P 6 ^ 6 1 1 - nárqúica Independiente, la anunciada ^ f í a e n ¿^P^XferidL l J s ^ f c ^ se trasladó inmediatamente. 
^ í e „ S ! ± ^ ^ I t E I ^ ^ L ^ ^ Z l l ™ 0 ^ ^ ^ 0 . ™ cues W e r e n c . ; a dePd0I1 Rainiro de Maeztu. ^ e f 0 ™ n ronoc iml tn^ de Taqui-| 
a. ZAIRAGOZA, 6.—El gobernador civil 
Las solicitudes, con referencias, dirí-iha marchado a Tarragona, con objeto 
:medad del conferecíante. janse al Director del de dar posesión a su sucesor. 
Opinlenes sobr^ el| /'INSTITUTO REUS'' i TOLEDO. 5 . - ^ ^ L ha posesionado 
partido del Centro Preciados, 23; Puerta del Sol, 1 3 / ^ S í n S ^ d-
deseo de la mayoría de los estudiaoites 
ea^segiii^.ejitrarido en clase. 
La Organización Corporativa 
1-Jomenafe estud;antil¡ í 
L a Juventud Monárquica independien-
y Mayor, 1.--Madrid 
marqués de Vi-
:vel, perteneciente al partido conserva-
dor. Vino de Madrid en automóvil, acom-r ~ ~ : r ~ , * ~ iDresidente v secretario d^ la Asocia !.xE1 subsecretario de Trabajo manífes-!fce ^os remite ^ s i l e n t e nota: i v¡   i   t 6 il . 
rantias antes del día 22 en emf" PfóenSÍd|f^a y p ' ! 2 f que signen con el estudio de la or- "Días pasada en un periódico de esta :se5niana7 han expfesa^o Psus opiniones i * * ? ^ * ? f o ' ^ l Z ^ l ^ pañado de varios ami^s ' entre elios don 
zará el período electoral. Ignoraban los clo.n ae ^ -t-rensa ae &an feeDasuan,!ganización corporativa, habiéndose re- Corte se anunciaba el homenaje que "to-i respecto al nuevo partido del Centro. Don •  •3rascs- De 9 a 12 d.e ^ mañana. : josé Sánchez Guerra, hijo del ex presi-
ministros si estas garantías han de ser 
únicamente las que restableció el Go-
bierno del general Berenguer o todas 
las consignadas en la Constitución. 
quienes pidieron al Gobierno que se 
gestione la próxima conferencia del Des-
arme en San Sebastián. También reci-
bió al Consejo del Banco de España, 
que le ofreció su colaboración; a los 
La apertura del Ateneo !seíiores Gandarias y Merello, en repre-
sentación de los Altos Hornos de Bil-
bao; al señor Sota y Aburto, en repre-
sentación de la Siderúrgica del Medite-
E n lo que toca al Ateneo se acordó 
que hoy conferencie el ministro de la 
Gobernación con la directiva de dicho rráneo. 
centro, y en vista de lo que acuerden, 
el marqués de Hoyos decidirá la fecha 
de apertura, pero siempre con arreglo 
al reglamento que señala únicamente 
sus fines dentííicos literarios y artísti-
cos. 
Por tanto se cuidará especialmente 
que su actuación no salga lo más mínimo 
del cumplimiento estricto de la ley. 
Las negociaciones 
Recibió el presidente una Instancia 
conteniendo una protesta por los 502 
millones que tendrá que pagar la ciu-
dad Condal, para enjugar el déficit de 
la Exposición. 
Otras visitas que recibió el presiden-
te fueron la del presidente y vicepresi-
dente del Círculo de la Unión Mercan-
querido el Informe de los cuerpos con-
sultivos del ministerio, tales como la 
comisión interina de Corporaciones y el 
Consejo de Trabajo. Dió cuenta de ha-
.v-specto al nuevo part.~. 
dos los estudiantes de España" iban a:Carlos García Oviedo, que es el orguni- D:sponemos de varias linotipias mo-
tributar por iniciatim de uKa entidad es-jzador" del Centro de Estudios, ha dicho jdernas para una completa preparación. 
,ce va tiempo un grupo de intc-lec-
til. quienes le reiteraron sus ofrecimien- comisi6n de patronos harin 
tudiantil republicana, de hecho alberga- Iqúe hace ya tie po un grupo , 
üa oíicialmente en la Umversidad, al se-duales sevillanos simpatizaban con la idea' 
berse firmado el dprretn rii^nniAn^A «,,0^0RJR,E?TOR doJ& d6 Sevilla- amparador de un partido como el Centro Constiíu-
e ^ T í f i T ^ castigados en el Código penal, cionalista. Han pedido a Madrid los da-
este año no se haga la revisión del: Que los estudiantes revolucionarios tra-,tos de cómo se ha de constituir el Cen-
censo, toda vez que hace poco tiempo'ten de homenajear al actual rector de tro de la Corte, con objeto de fundar 
se terminó la confección del actual y, Sevilla es cosa que a la Juventud Mo-|aquí otro similar en contacto con el idea-; 
por otra parte, la revisión costaría una' "árquioa Independiente parece muy na- rio político del naciente parMdo. Con la| 
cantidad elevada. Sobre unas hojas anó- tura1' P116̂  es uno de sus patrocinados; ;envoltura moderada, agrega el doctoij 
nimas, que circulan sobre la supuesia pero de 10 que Protesta es de que se jGarcía Oviedo, tiene el partido un ampliol 
ilegalidad de las oposiciones a la direc-l 
ción de Acción social, manifestó que no 
tenía que añadir nada a lo manifesta-! J s ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do hace unos días, esto es, que las de-!¥ t 
nuncias se hagan con ; rreglo a la Ley, 
y entonces se procederá a su estudioJ 
Con el subsecretario conferenció una 
dente del Consejo. 
E x q u i s i t o c i g a r r o h a b a n o 
PROBARLO BASTA 
tos de cooperación en cuanto afecte al eros. 
con Francia 
Se habló en el Consejo de las nego-
ciaciones con Francia y se acordó rea-
nudarlas porque con la situación actual 
parecía darse la sensación de una rup-
tura, cuando sólo ha habido una sim-
ple Interrupción. No se dijo nada de la 
fecha, pero será tan pronto como los 
comisionados franceses puedan venir a 
Madrid. 
Adquisición de productos 
desenvolvimiento de la Economía Na-
cional, y le hablaron también del pro-
blema de alquileres, y, finalmente, la de ViSÍtaS 
don Abillo Calderón, con una Comisión1 „ 
de Palacio y los gobernadores de Pon- _.?í,^cifnda-"—Pon. José Mayorga, repre-
para p> 
hablarle de algunas dificultades que exis-
ten en la industria. 
te ved ra y Cádiz. 
A propuesta del conde de Bugallal se 
aprobó un proyecto de decreto en el que;la visita del ?e.ñor Alvarado, presiden-
sentante de los banqueros de Londres 
Cleinwort Sons; presidente y director del 
Banco Hispano Americano; general Lu-
que y presidente del Consejo Superior 
Bancario, don Félix Suárez Inclán. 
Fomento.—Marqué- de Laconi; el gene-
ral Vives con una comisión de regantes 
del canal de Henares, que fueron a tra-
E l ministro de Hacienda, señor Ven- de la forina de pago del rescate de 
tosa, recibió ayer mañana a los p e ñ o - d ^ ° ^ f , , ^ ^ñor 
distas L.uque; el subsecretario de Gracia y Jus-
—Ayer —comenzó diciendo—, recibí 
Declaraciones de Ventosa 
te de la comisión encargada de depu-
rar responsabilidades en la Intervención 
del cambio, que me ha hecho entrega 
del expediente muy voluminoso. Inme-
diatamente me pondré a estudiarlo y 
obraré en consecuencia. Se ha dicho que 
El Estatuto del Magisterio |131 expediente dormía el sueño de los 
se incluye la lista de productos aproba-
da por cada departamento y para los 
cuales se admite la concurrencia extran-
jera conforme a lo que determina la ley 
de protección a la industria nacional. 
ticia con una comisión de Burgos; los 
señores Boch y Villalonga, pertenecien- $ 
tes a la Compañía de Tranvías de Va-
lencia; director de la Escuela de Poli- ^ 
cía; el presidente del Consejo Superior K 
Ferroviario, don Lucio Martínez, secre- « 
tario de la Federación de trabajadores 
de la tierra cóh una comisión de traba- « 
jadores de Baeza, y la comisión mista de 






Enteramente fabricada en España 
P I D A N L A A P R U E B A A L O S R E P R E S E N T A N T E S E N M A D R I D 
espectáculos públicos de toda España, pa- & 
ra pedir que no se restablezca la horai '4 
, S . L , P i y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EIl ministro de Instrucción, después 
de informar sobre la reapertura de las 
Universidades, llevada a cabo con toda 
normalidad, dió cuenta de varios asuntos 
de su departamento. Uno de ellos se re-
fiere al Estatuto ded Magisterio. Una vez | 
suspendida la aplicación de algunos pre-
ceptos el ministro se propone enviar un; 
cuestionario a las Normales; Escuela i 
Superior, Inspecciones, Confederación i 
nacional de Maestros y otros Centros, i 
pana conocer sus opiniones sobre deter-i 
minadas materias, como excedencias.; 
oposiciones restringidas y libres; ascen-
sos, escalafón, etcétera. 
Esta información durará veinte días.! 
« * « 
También dió cuenta el señor Gascón! 
y Marín de una disposición derogando! 
otra de la Dictadura sobre la distri-
bución de inspectores que en lo sucesi-' 
vo se hará por zonas y quizá se les de i 
carácter amovible. 
La mano de obra extranjera 
Respecto a ia regulación de la mano 
de obra extranjera que llevó al Conse-
jo el duque de Maura, no se trata de 
la derogación de las medidas adopta-, 
das por el m nstro anterior, sino, porl 
el contrario, de ia asi cación de precep-l -.. . ^ r - . 
tos en la práctca y que no soiam-nt:? * . — E ' - " G E N T E (que ve huir al ladrón con el bot ín) .—¡Eh! 
debe afectar a obreros, s ao también a Cuidado con olvidarse de poner eso en ia casilla de ingresos del 
empieados. ^ I padrón de cédulas. 
L-a Con fe rene a de f Fstica •'ntet ("L^e", N". York) 
—-Pa«e usted, doña Fuensanta, y perdone. Con 
esto del empapelado todo está patas arriba. 
("The Humo. :.-=. • . Lr-ndre-) 
ECONOMIA 
—¿Cómo gasta usted t a n t o en l a b a c o ? 
—No es tanto come pare-re. Para e c o n o m i z a » - cerillas y 
bencina y con.pensar a s í e l y;asto cnc ondo un c i g a r r f 
~on otro. 
Notas varias 
OVIEDO, 6.—Hoy se ha reunido la 
agrupación socialista asturiana, para tra-
tar, entre otros asuntos, de la provisión 
:de los cargos vacantes en el Comité eje-
Icutivo de Madrid. Los delegados provin-
I oíales dieron cuenta de una candidatura 
que se les había entregado en Madrid, 
candidatura que la agrupación asturiana 
rechazó por e&timarla antirreglamenta-
r:a. A la salida circuló con gran Insisten-
cia la siguiente candidatura para el Co-
imité ejecutivo central: presidente, Fer-
i nando de los Ríos; vicepresidente, Fran-
¡cisco Largo Caballero; secretario gene-
ral, Manuel Cordero; vicesecretario, Ma-
nuel Albar; vocales, Araquistain, Julio 
Alvarez del Vayo, Sanchis Banús, Fabra 
Rivas y Fernández Quer. 
« * « 
ZARAGOZA, 6.—El señor Piniés dará 
el domingo en el Teatro Principal una 
conferencia de carácter político. Des-
pués se celebrará un banquete en el 
Jasino Mercantil. 
Una nota de Alba 
PARIS, 6.—El ex ministro español don 
Santiago Alba ha facilitado a la Prensa 
la siguiente nota: • 
" E l señor Chapapríeta ha dado al se-
ñor Alba noticias completas de su ac-
tuación durante la última crisis y mas 
tarde de las reuniones del llamado blo-
!que constituyente. E l señor Alba ha 
agradecido a su antiguo y ñel colabora-
dor la delicada atención que el y sus 
• colegas le guardaban. Inhibido el señor 
Alba, por su propia resolución, de la je-
fatura del partido de izquierda liberal, 
sería incongruente y aun Inexplicable que 
se dispusiera ahora a engrosar otro par-
¡ tido distinto, agraviando con ello a ami-
gos y correligionarios que sólo conside-
raciones y respetos le han tenido du-
' rante muchos años. Pero constituido el 
: bloque, según su mismo nombre expresa, 
i como una Liga o coalición de persona-
jlidades y partidos diversos, cuyo deno-
! minador común se encierra en la patrió-
tica finalidad de confiar a unas Cortes 
¡Constituyentes la solución del problema 
político español después de la Dictadu-
ra, el señor Alba, consecuente con su 
declaración del 8 de febrero último y 
con el reiterado consejo al Rey durante 
la crisis posterior, seguirá colaborando 
a una acción c—certada que haya de 
¡ desarrollarse con la vista p esta en la 
pacificación de España, mediante la ex-
i presión del sufragio ciudadano, sea éste 
el que el país quiera, que todos habrán 
i de respetar. Sobre tal supuesto de inspi-
rar y merecer una racional confianza 
a los sectores nacionales, aun los más 
extremos, para provocar el gran comi-
cio, descansa, a juicio del señor ^.Iba. 
la posible eficacia del bloque constitu-
1 yente y aun su simple existencia y ac-
tuación en la política del momento. E l 
señor Alba y el señor Chapaprieta han 
deliberado durante varios días acerca del 
contenido de tal programa, revestido en 
todos sus aspectos de un carácter am-
pliamente democrático, de justicia so-
cial y de reconstrucción de las fuerzas 
económicas e Intelectuales del país. La 
expresión de la perfecta coincidencia de 
ambos será transmitida por el señor 
Chapaprieta a sus compañeros de la Di-
irectiva del bloque de Madrid. E l señor 
Chapaprieta regresa hoy a la Corte." 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—El señor Alba Irá a Ma-
id muy en breve para reanudar su 
Ir; oolítica, quizá. dt«ntro de «ate n*** 
• t. he. 
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p m e v a n o s 
La comisión militar francesa irá -el 
lunes a Zaragoza 
El alcalde de Sevilla pide que no se 
suprima el rápido Sevilla-
Valencia-Barcelona 
Película en acción 
A L M E R I A , 6.—Al atardecer de ayer, 
un hombre desconocido, que representa^ 
ba tener unos treinta años, y que ves-
tía correctamente, salió al encuentro de 
un Joven de diez y seis años que pasa-
ba por la calle del Ge-neral Segura, y 
le invitó amablemente a seguirle para 
que leyera unos documentos que se pro-
F B W B I E EN NUESTRO 
M H M CON F R A N M 
• 
En 1930 hemos exportado a Fran-
cia por valor de 471 millones 
de pesetas oro 
A LA CABEZA DE LA EXPORTA-
CION FIGURA E L VINO CON 
128 MILLONES 
Francia nos ha vendido 2.314 auto-
móviles y 1.013 camiones 
v e i n t e g r a d o s b a j o c e r o 
e n l a E u r o p a C e n t r a l 
Las Inundaciones producen en 
Francia varios hundimien-
tos de tierras 
CONTINUA LA CRECIDA ALAR-
MANTE DE LOS RIOS 
B E R L I N , 6.—De muchas partea de 
Europa Central llegan noticias desconso-
ladoras sobre la ola de frío que se ha 
abatido en muchas regiones. E n Silesia, 
por ejemplo, la temperatuna ha llegado 
a 20 grados bajo cero, con el consiguien-
te daño en las comunicacáones. 
Desde Suiza dicen que el Interlaken 
está incomunicado por completo porque 
los aludes de nieve han cortado el ferro-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ponía mostrarle. E l joven accedió, y le L a Dirección general de Aduanas n<»¡carril y han taterceotado todas las ca 
siguió por varias calles hasta llegar a envía un avance del balance comercialj . -' r p . - ^ y . ; , - J í á , , , 
la Rambla de Belén, donde se inician hispano francés, correspondiente al año; Z f ^ ' i ^ T , ^ cortado el ferro-
de 1930. según los datoáde nuestro ser- ^ F " 1 OberlaJid en dos lugares, de-
vicio de estadística del comercio exte-
rior. 
Según estos datos provisionales, el to-
tal de nuestras exportaciones a Fran-
cia durante el año pasado, fué de pe-
setas 471.197.000 oro, y el de la Importa-
ción, de 265.451.000 pesetas oro. De la 
tendido cerca de la vía terrea. habla comparación de estas cantidades, resul- f - « p T ^ ^ V ' n í ^ f J T ^ r * ^ ^ Z ^ ' 
desaparecido la gabardma, la chaqueta ^ ^ saldo favorable a nuestro comer-! ^ J^3 ^ f f ^ 5 ® ^ afen-
estaba a cierta distancia y tema las ro- ci0 Francia de cerca de 206 mlllo-islva aeí trí0' habiéndose registrado en 
pas destrozadas. De la americana le ha- neg ¿e pesetas oro, aunque es preciso;ias alturas una temperatura de quince 
bían sustraído la cartera con papeles. I en ^ n t a que en los datos que grados bajo cero. 
documentos y retratos A pie vino a la¡han servido de base para el avance es-i E n Turingia y otros puntos de Alema-
las afueras de la población. Allí encon-
traron un automóvil lujoso, donde se ha-
llaba otro individuo, al que no vló la 
cara, pues leía un periódico, y el chófer. 
E l primer desconocido le entregó un pa-
pel, y el joven dice que no recuerda 
más, pues perdió el conocimiento, y al 
recobrarlo horas después, se hallaba 
te i  cerc   l  í  férrea. Le a ía 
bido a los aludes, y lo mismo ocurre en 
otros puntos de Suiza, unas veces por la 
nieve y otras por haberse hundido puen-
tes. 
Quince bajo cero 
D R E S D E N , 8.—Se señala en las Mon-
cleron en la Comisaría y en la Casa de 
Socorro, donde lo curaron de rasguños en 
Ja cara. No a© ha aclarado todavía lo 
ocurrido. 
Se piden caminos vecinales 
CUENCA, 6.—El sábado se reunirán en 
efl sitio ooiiooido por E l CermiñuelO, de 
esta serranía, representaciones de los pue-
blos de Fuentesousa y Poyatos con el 
Ingeniero Jefe de Vías y Obras, represen-
taciones de la Diputación y Ayuntamien-
to e ingeniero de Montes, para tratar de 
llevar a la práctica ed camino vecinal, 
que una los pueblos Indicados con la red 
construida, así como proponer otros va^ 
rios de gran importancia que pongan en 
rápida y directa comunicación a esa re-
gión con Cuenca y Priego, sus salidas 
naturales, aspiración unánime de los pue-
blos Interesados, pues la solución Inñui-
rá notablemente en la prosperidad de las 
haciendas locales por el mayor rendimien-
to de los bienes de propios y explotacio-
nes de las grandes fuentes de riqueza 
hoy totalmente Inaprovechables. 
Un ferrocarril en Ferrol 
Hundimientos de tierras 
que la nota de la dirección ae bajas. 
Aduanas dé más adelante. 
L a partida del arancel a que corres-
ponde nuestra mayor exportación a, 
Francda, es la X H , "Productos alimen- . B U R D E O S , O.—Los diarios dan cuen-
ticios, comestibles y bebidas", que a r r o - j ^ ae haberse producido importantes 
jan un total de 282.705.000 pesetas oro; 
siguen a continuación, los metales y sus 
manufacturas, con cerca de 49 millones; 
los animales y sus despojos, más de 43 
hundimientos de tierras, debidos a las 
inundaciones, en diversos puntos de la 
región bordelesa. 
E n Langcrirán, el terreno se ha hun-
millones y medio; las maderas y otras en varios sitios y se han producft-
materlas vegetales empleadas «n l a m - , ^ derrumbamientos de centenares de 
dustna y sus manufacturas, 24.422.000; , ^ 
los minerales, materias térréas y Sns 33 de ' ^ hecl10 n^e-
derivados, 22.983.000; el algodón y sus^aria la evacuación de muchas casas. Pa-
manufacturas, 18.867.000. Las restantes 1,606 Q"6 no W víctimas, 
partidas presentan totales notablemen-j E n la punta de Ambos, confluencia 
te Inferiores, que varían de algo más' del Dordogne y el Garonne, las aguas se 
de los ocho millones de pesetas oro en' han desbordado, inundando •varios in-
productos químicos, en lanas y en sedas, | muebles, muchas bodegas y causando 
a 473.000 pesetas oro en papel y sus ma-
nufacturas. 
i L a t r a d i c i o n a l v i s i t a a 
J e s ú s N a z a r e n o 
Desfile incesante de fieles durante 
las veinticuatro horas del día 
CERCA DE 4.000 COMUNIONES 
^ " i ^ i L r t ™ 3 ^ ^ ^ Padre Jesús Nazareno, han acu-
En Barcelona son detenidos 
171 profesionales del robo 
Más protestas en la Ciudad Condal 
contra los arbitrios extraordinarios 
L a maquinaria, la mayor 
importación 
daños en los viñedos. 
Crecida de los ríos 
P A R I S , 6.—Según noticias recibidas, 
el Rhone ha alcanzado su nivel máximo. 
E n distintos puntos de Franora, a con-
secuencia de la crecida de los ríos, se han 
registrado inundaciones. 
Henderson, ministro inglés de Negocios Extranjeros, negociador 
del acuerdo naval francoitaliano 
bajan en España por virtud del real de- • 
creto de 16 de enero último del ministe-; ñera en la ^lesia Jesús Se hal aba 
rio de Trabajo y Previsión, que regula; ante un magnifico dosel ê ter^opelo > 
la entrada, estancia y el establecimiento tisú de oro. que cubna enteramente el 
de extranjeros que vengan a España para altar mayor. «^t^^i^r Qm 
:ejercer aquí sus actividades y la.perma- Desde las diez de la noche anterior em-
nencia de su empleo a los que ya tuvie- Pezaron a formarse las colas . A as clo-
ran colocación en el país. Entiende la Ice fueron abiertas las puertas del tem-
Cámara mencionada, que no siendo la pío. y empezó el desfile, que no na co 
Argentina país de emigración, sino porfiado hasta minutos antes de la una ae 
el contrario residiendo en ella unos dos ¡la madrugada de hoy. Ya entonces liega-
imiilones de españoles, debe considerarse ban las filas hasta la calle de Moratm, 
a los argentinos residentes en la Pen-'¡dando la. vuelta por la calle Cervantes y 
¡ínsula como miembros de la familia bis-1el Prado. Después se organizaron tres 
¡pana, exceptuándoseles de la reglamenta-i "colas": una. para los invitados de la 
ición decretada, por ser la situación de 1 casa Medinaceli; otra, para los de la Her--
ilos ciudadanos argentinos similar a la de mandad de Esclavos de Nuestro Padre 
todas las naciones americanas. L a Cá- Jesús, y la tercera, para los demás fie-
imara de Comercio argentina en España les. A las seis de la tarde, esta última par-
ha resuelto convocar a todas las de paí- :tia de la puerta derecha del templo, se-
ises americanos que tengan su sede en 'guía por la calle de Jesús, se metía por 
Barcelona, a una reunión a fin de coordi- la de Lope de Vega, desembocada en el 
¡nar una acción conjunta. Prado, hasta llegar a la plaza de Cáno-
, , , . i>. . • ^as. daba allí la vuelta y seguía otra vez 
L a Asamblea de Diputaciones p0r ei prado y la calle de las Huertas, 
— — — y volvía por la calle de Jesús para ter-
• BARCELONA, 6.—Atendiendo al ruego i minar subiendo por Lope de Vega. L a 
del presidente de la Diputación, la Com-^cola" de los invitados de la Hermandad 
|pañía de M. Z. A. ha acordado conce-1 entraba a la iglesia por la calle de Cer-
der una tarifa especial para la Asam-¡ vantes, seguía por esta calle hasta la pla-
blea de Diputaciones que se celebrará en Iza de Cánovas; y volvía a subir por la 
esta ciudad del 18 al 22 del actual, ¡misma calle, para torcer por la calle de 
Jesús hasta la Carrera de San Jerónimo. 
Un barCO COn el nombre ¡La tercer "cola" salía de la puerta Iz-
quierda del templo-y bajaba por la calle 
rio "RsirrAinní?" ¡de Cervantes hasta la plaza de Cánovas. ae parce iona A ]as dos y media se ce]ebró ,a 
•RAT?rTrT OTSTA fi Pl fll^ldp ha rprihi-imer misa- Desde entonces hasta las doce 
,ra a bordo del vapor üity oí isarceio-; c ,„„ „ , \ , n „ ̂ . __„..:„ 
na." OUP llpo-ará a esta ciudad el 11 deliCarse fieles a la sacada mesa. A paitir 
'actuar en l l nrimer viSe aue re^n a<luella hora. tenía ^ salir un.sace!-
|Es e! prime? bSíco al Í J f f s e ^ ¿ ^ S H * C*d\d%™nUt0S ̂  repartir nUe-
jbre de la Ciudad Condal y los dueños dellva|, ?0 u , ^ f - w , » ^ o ™ a a n o i ^ m 
ra contener todo peligro bastarían irnos 
L a partida que mayor Importación de 
F E R R O L , 6.—Hoy han comenzado las Francia representa es la V. "Maquinaria, 
obras del ferrocarril que unirá las bases i aparatos y vehículos" con un total de más 
navales con este Arsenal militar. Para ¡de 66 millones y medio de pesetas; a la 
el estudio del tendido de la línea el mi-1 que siguen los productos alimenticios, 
nlstro de Marina ha comisionado al co-137.245.OOO; sedas, 37.245.000; productos i"135 secos, pero si, como se anuncia, el 
ronel de Ingenieros navales don José químicos.'29.976.000; minerales, 19.930.000, régimen de lluvias continúa, podrían re-
y la partida que menor cifra de impor-i producirse las inundaciones de hace tres'la pol í t ica interior, 
tación representa es la I X , "Cáñamo, lino, ¡meses. Se han adoptado medidas de pre-
plta, yute y demás fibras textiles vegeta Icaución. 
L I N A R E S , 6.—En el salón de sesiones les y sus manufacturas", con un total de; 
E n París el Sena sigue creciendo. Pa- al qUe la competencia naval francoitaliana amenaza en su exhausta T e - !de ha r 0 1 6 5 ^ ? . ^ ^ ? ^ 1 ^ ^ 0 v h Í T r ' í : ¡que se hace a la ciudad y a él, y ha pro-! 
sorena, y ha prestado t a m b i é n su servicio grande al partido laborista, metido asistir a la fiesta que tendrá gran 
La familia real 
Aguilar. 
Un Consejo de guerra 
A las dos de la tarde llegaron el in-
l cuyo balance apenas registra nada en el activo en lo que se refiere a 'solemnidad y a la que concurrirán auto- fante don Fernando y su esposa, la in-
ndades y personalidades de Barcelona, ifanta doña Luisa. Estuvieron orando 
¡breves minutos. Y como observaran que, 
LOS arbitrios extraordinarios ¡según es costumbre, se había suspendi-
do el desfile de los fieles, manifestaron 
del Ayuntamiiento se ha oeflebrado un 
consejo de guerra, que fué presidido por 
el tendente coronel jeíe de la zona de 
Reclutamiento, don Manuel Ruiz Iraola, 
contra un carterista que atentó contra 
la Guardia civil en la estación de em-
palme de Baeza. 
—Han sido definitivamente suspendidos 
los servicios de la subdelegaolón de Ha-
cerca de los tres millones de pesetas oro. 
A la cabeza de todas las mercancías 
importadas de Francia figuran los huevos 
por cerca de 27 millones y medio de pese-
tas oro; siguen los hilados de seda con 
más de 23 millones y medio. Hemos im-
portado de Francia durante 1930, 2.314 
Cosechas destruidas 
L O N D R E S , 6.—Telegrafían del Cabo 
al "Daily Express", dando cuenta de 
haberse desencadenado un terrible ci-
clón sobre la isla Mauricio. 
E l ciclón ha causado daños considera-
^ T ™ ^ creyéndose que hay víctimas. Las 
Esta circunstancia contribuirá a re-
solver la crisis de trabajo 
E l tiempo en Madrid está lluvioso y 
dio de pesetas oro en números redondos,, 
debida, a pesar de las gestionee realiza-11.013 camiones, por valor de 7.300.000 pe- cosechas quedaron destruidas y las co-
das por la comisaón de fuerzas vivas que ¡setas y bicicletas, motocicletas y sus pie- municaciones cortadas en diversos pun- • a 
fué a Madrid con el objeto de que no ¡zas por valor de 3.311.000 pesetas oro. tos, habiendo encallado varios vapores.r^^01^6; f^ff' P11'1̂ }1̂  toüo f1 clia' 
S s^rlmiera Se comenta que Cartage-¡ Nuestra mayor exportación correspon- p . . , . , . . * ... laPenas ceso a lluvia E l temporal arre-
za. ^ ^ 0 1 ^ que señal laban én eí de a los vinos de los que hemos vendido & huracarr.de las Islas Fidji c;o,.pn .IM pj-ixperas horas de la tarde, 
másmo caso, consiguieron el restableci- a Francia cerca de 128 millones y medió 
cho figura con 14.817.000 pesetas oro; el 
aceite de oliva, 13.761.000; las piritas de 
talento de la Subdefegación. 
Intereses de Oviedo 
OVIEDO, 6. — E l lunes marcharán a 
Madrid el alcalde y secretario del Ayun-
tamiento con el fin de realizar determi-
nadas gestiones cerca del Banco de Cré-
dito Local para que abone un emprés-
tito que hay concertado. También harán 
gestiones en el Ministerio de Instrucción 
pública con respecto de las cuestiones de 
enseñanza y de la construcción del Ins-
tituto. 
De una huelga minera Ijas cifras anteriores se han formado 
, J_X 'a hase de los valores unitarios, por te-
OVIEDO, 6.—Los obreros huelguistas, ner que referirse a todo el año 1930 y 
de la Empresa Carbones Asturianos, selno haberse Implantado todavía los valo-
reunleron hoy para conocer las bases de reg declarados. Por eso se advertirá que 
de pesetas oro. L a exportación de naran-. L O N D R E S , 6.—El ministro de Colo-
ja representa 59.849.000; la de plomo po-jnias ha recibido del gobernador de las 
bre, 42.991.000; y la de pieles de ganado Islas Fidji un telegrama, anunciando 
lanar, casi 16 millones y medio. E l cor- que 136 personas han desaparecido a 
consecuencia del huracán del mes último. 
Aproximadamente una quinta parte de hierro, 9.750.000; las alcachofas, 9.119.000; la c ^ a de 
las sardinas en lata, 7.912.000. y las al-rf cosecna üe las plantaciones de caña 
mendiras, 7.806.000. Hemos vendido a Fran-jde azúcar se ha perdido, 
cia patatas por algo más de cinco mi 
Uones. 
Nuestra exportación mejora 
arreglo dea conflicto, acordadas en prin-
cipio ante él alcalde de Langreo y el in-
geniero director de la Empresa, Los re-
unidos aprobaron las bases que firmadas 
por sus representantes y el alcalde, fue-
ron enviadas a. la Sociedad de Barcelona, 
propietaria de las mismas, para que las 
firme a su vez. Los obreros concedieron 
a la empresa un plazo de cinco días para 
contestar. 
Niño muerto al coger flores 
hay algunas partidas cuyo valor es no-
toriamente excesivo, sobre todo teniendo 
en cuenta que son pesetas oro. Así, por 
ejemplo, el plomo tiene un valor unita-
rio de 85 pesetas oro los 100 kilogramos 
y un valor declarado de 40 pesetas oro; 
Nueva jurisdicción para los 
delitos políticos 
En Italia serán sometidos a un 
Tribunal especial 
« * » 
CORDOBA, 6.—Con gran contento de 
los labradores, anoche comenzó a llover 
y hoy continúa la lluvia. Para el domin-
go había anunciada una función de ro-
gativa en la Iglesia de San Rafael, cos-
teada por la Hermandad de Labrado-
res, que ahora se convertirá en acción 
de gracias. » * • 
JAEN, 6.—La lluvia, que cae abundan 
temente, ha sido recibida con gran ale-
gría, pues resolverá en parte la crisis 
de trabajo. L a comisión que, con dicho 
objeto, fué a Madrid, consiguió solamen-
te la aplicación inmediata de un crédito 
para desviar en las proximidades de la 
capital la carreteTa de Bailén a Málaga, 
salvando los pasos a nivel peligrosos. 
—Comunican de los Villares que los ve-
cinos de aquel pueblo han destrozado 
con dinamita los tubos de las obras de 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El Gran Consejo Fascista 
ha tomado el acuerdo de que, a partir ^nduedón de a g u ^ 
del primero del próximo mes de julio, 
los delitos polítiicos contenidos en el 
el vino de 63 pesetas^el hectolitro^ Códi penal sometidos al 
S S S f e l t S c ^ X S r l f S ™ ^ c e c i a l en defensa del Estado, 
de 290 pesetas oro el hectolitro, tiene uní"3""13" 
S U S P E N D E S U P U B L I C A C I O N valor declarado de 130. Partiendo de esta ¡consideración, el total de las exportacio-
SALAMANGA 6.—A las cinco de lajneg declaradas a Francia habría de re-,, 
tarde, después de sailir de la escuela deljduclrse en unos 100 millones de pesetasjüa aejado de publicarse, 
vecino pueblo de Tejares, _Agustín To-jpara acercarse más a la realidad. Una -r - r 
ciña, de diez años, acompañado por dos reducción proporcional habría que apli-j jm nODAC FICI DIICDTn RC DROfl ICO 
amigos, marchó a la margen izquierda|car ai total de la importación por Idén- LHd UDllHü UtL I Utl l l l l Ut I nüflütü 
del río Tormos, por unos despeñaderos ticos motivos. 
« * w 
L I N A R E S , 6.—Anoche comenzó a llo-
ver y hoy ha continuado, lo que, de pro-
seguir, despejará la angustio-a situación 
del campo, por la pertinaz sequía, lo que 
agrava la crisis obrera del campo. E n 
•RrvvrA ÍÍ TTII ai¿Wn " T r v , „ a ^ v I»T»-«Í,-«>» varios pueblos de la provincia se han ROMA, 6.—El diarlo Impero l'Italia" hpí,hf> ' tivaí, ^ u^va. 
conocidos con el nombre del Palomar, 
para coger flores. Agustín, más audaz que 
sus compañeros, se dedicó a coger las 
flores en el sitio más peligroso. Los ami-
gos le llamaron a voces, al ver que no 
regresaba, creyendo que se había mar-
chado a su domicilio por otro camino. 
Cuando los amigos llegaron a^ Tejares, 
vieron que no estaba allí Agustín, y die-
ron la voz de alarma. Salieron en su bus-
ca numerosas personas, que hicieron ex-
ploraciones por el río, encontrándolo 
Hoy, a las doce, será recibida por el 
ministro de Fomento una numerosa co-
misión de Guipúzcoa que viene a pedir 
al Gobierno la inmediata ejecución de 
las obras del puerto de Pasajes. 
Por real decreto-ley de 21 de mayo de 
Precisa tener además en cuenta que 
en los valores de nuestra exportación a 
Francia se han tomado en consideración 
muchas partidas que salen de España en 
tránsito por dicho país con destino a 
otros Centros de Europa y que hoy, qui-
zá por deficiencia de nuestras estadís-
ticas, no es posible señalar su verdade-
ro destino. De todas suertes, la balanzaj^2,? se acordó la revisión anticipada de 
comercial con Francia nos es favora-dicbo puerto al Estado, fundándose en 
ble, acusando una ventajosa progresión jal mal estado de las instalaciones y en 
sobre el año 1929, en que se importaronila conveniencia de dotar a aquel puerto 
muerto en sus márgenes rocosas, con la;de Francia por valor de 350.744.936 y se ¡de todos los elementos necesarios, 
cabeza metida entre dos peñas Presen-1 exportaron por valor de 462.350.816. y los comisionados van a exponer aho-
taba numerosas heridas y maguí amien-; Con objeto de dar una idea mas exac-j , Gobierno aUe desnués de estos cin 
tos y conservaba en su mano izquierda el)ta de la realidad de la balanza comer- ^ ^ - . 0 Íi 1 I 
ramo de flores. E l infeliz niño debió caerícial hispanofrancesa, comparamos los an-:co ^ o s p u e r t o se encuentra hoy en 
al agua conmocionado por el golpe sobreiteriores resultados de nuestra é s t a d í s t l - ^ estado más agravado todavía de pe-
las piedras y pereció asfixiado dentrolga con los ofrecid »s por la estadística i nuria y abandono, sin accesos ni utillaje, 
del rio. francesa para el mismo ejercicio. Según ¡con los muelles ruinosos, etc. 
ésta, la importación de España ha sidoj Pasajes—añaden—es hoy la cuarta es-
en 1930 de 1.508 millones de francos; en tación de la Compañía del Norte por la 
1929, de 1.441 millones de francos, y Ja importancia de su tráfico de mercan-
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llenes de francos en 1929. iimportado y exportado 818.000 tonela-
Estos datos confirman el aspecto fa-jdas. 
vorable que la balanza comercial ofrece! L a comisión viene presidida por el pre-
TARRAGONA 6—Aver salieron 1900'Para nuestro país, al mismo tiempo quejsidente de la Diputación de Guipúzcoa Diplomacia de la Universidad de Goor-
bocoyes de vino que representaban once la gran importancia que para España y está formado por representaciones nu-|getown ha recibido una medalla de oro 
mil hectolitros, 'con dirección a Cette y tiene el mercado francés. 
hecho rogativas para que llueva. 
» .* « 
MALAGA, 6.—Desde las tres de la ma-
drugada, llueve copiosamente y sin ce-
sar, lo que ha producido gran contento 
entre los labradores. 
« * » 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 6.--
Relna un fuerte temporal de lluvias que 
ha producido gran contento entre los la-
bradores. Los barcos de pesca han en-
trado de arribada. Se desconoce la suer-
te de otros que no han podido franquear 
la barra. 
« * » 
S E V I L L A , 6.—Durante todo el día ha 
llovido copiosamente y ello ha producido 
gran contento, pues con esto se alivia-
rá no poco la crisis obrera. 
L a supresión de un rápido 
S E V I L L A , 6.—El alcalde ha telegrafia-
do al Gobierno pidiendo que no se su-
prima el rápido Sevllla-Valencla-Barce-
lona. 




Será concedido en la Universidad 
de Ceorgetown 
WASHINGTON, 6.—La Escuela de 
BARCELONA, 6.—Son numerosas las i su deseo de que continuara, como se 
adhesiones que se reciben en el Comité | E1 Rey llegó a lag tres y Cinc0i acom-
¡ organizador de la protesta contra los ;pañado por el duque de Miranda. Fué 
nuevos arbitrios muincip.ale3. E n toda laii.ecibido bajo palio, que portaban los 
provincia de Barcelona, se acusa una jmiemt,ros de la Hermandad de Esclavos; 
I fuerte reacción contra el propósito de|p0r ei padre provincial y toda la comu-
0 establecer dichos arbitrios extraordina-1 nidad. Entró en el templo a los acordes 
rios. E n tal sentido, ha recibido ya co-'de la Marcha Real y entre vivas entu-
GUADALAJARA.^ 6. Esta mañana, elímunicaciones el Comité de todas las eh-|siastas de todos los fieles. E l Rey per-
capitan de Infantería, laureado, piloto deitjdades económicas de Mataré, Manre-' maneció arrodillado unos diez minutos. 
Aviación, don Félix Martí nez, pertene-;ga Sabadell, Badalona y Tarrasa, y de besó los pies de la imagen y salió con 
cíente a la base de Alcalá de Henares.|0i-ras importantes poblaciones que se su- el mismo ceremonial. Entonces volvie-
llego como habitualmente lo hace con su,man a las enf:dades barcelonesas. ron a repetirse los vivas, hasta que des-
aparato a este campo de aviación -mili-, apareció el automóvil, 
tar. Cuando evolucionaba sobre el mismo.j L a vuelta al mundo en velero i A las cuatro y cuarto llegó la Reina, 
a ochenta metros de altura, el avión en , . |con la duquesa de San Carlos. No ha-
tró en barrena y se precipito a tierra , B A R C E L O N A 6 E l profesor Enri-;bía anunciado a nadie su visita, que es 
que BLanco, que como se sabe dará la ̂  primera que hace a la imagen en este chocando terriblemente con el suelo. E l piloto fué recogido inmediatamente poi . suelta al mundo en su velero "Evalu", Idia- Por este motivo no fué posible pre: e personal del aeródromo que presen vj-tado nuevamente al canitán CTpI;Parar el recibimiento, aunque en seguí ció el accidente, con varias fracturas elna vis.taao nuevamente ai capitán ge „„„^.„ ,„ -¿^^Uaa i«¿ u.,.. da acudieron la comunidad y los her-innumerables heridas en todo el cuerpo.^eral para preguntarle si ^ Esclavitud. Después de orar. 
Al ser extraído de entre los restos del ; g la ^ z a c i ó ^ bajo palio y el ó r g J 0 interpretó 
aparato, se negaba a s©r conducido. Lle-1^ su barco con el pabellón español. ^ ' - J ^ ^ leral Despujols. le contesto que ío-i -p..- a^.-.a,. gó casi en estado agónico al botiquín deli^l general ^ ^ U J U ^ . Í* ^ I L C ^ U e w-i poco después, a las cuatro y media, 
aeródromo. Seguramente fué trasladado|favia no habia recibido respuesta a sujllegó el Nuncio de Su Santidad, monse 
telegrama j¿or Tedeschini, que fué igualmente re-
illO raptado :CÍbido Por la comunidad. Después de la 
adoración, dió a besar pl anilln a !ns fio-
ai Hospital.de Carabanchel, donde falle-
ció. 
E l capütán Martínez Ramírez tenía e o lo fic
treinta y un años. E l matrimonio tenía, BARCELONA, 6. E n la calle del Pa- les- Tardó en salir más de media hora, 
un hijo, y su señora—hija del coman-^re Claret, frente al número 260 se ha- ^ hasta en la misma calle se veía cons-
las 
coro-
dante de Infantería don Fidel de lajíiába jugando con otros muchachos, ei :tantemeiite_ rodeado de personas, a 
Cuerda—está para dar a luz. Ingresó eníniñ0 nueve años Alfredo Comas Car- cíue monseñor Tedeschini extendía c 
el Arma de Infantería el año 1917, y fÜ¡SW cuando de un ' "auto" descendieron ÍP1*"6^6, su mano 
ascendido a capitán en 1926 E r a piloto dos desconocidos, y sin mediar palabra i Tanto la comunidad como el vlceher-
.aparecu. ^ uuua veiyc.uau, san i R e y y de todas las personalidades que 
que nadie, por la precipitación con que|han acudido, por la organización y so-
pe llevo a cabo el rapto, pudiera darse ¡ A n i d a d de la fiesta, 
cuenta y por tanto tomar el número | E l padre provincial de la orden, fray 
^ d e l automóvil. Los chicos que jugaban i Félix Vegamián, con quien tuvimos oca-
la cruz lau- <Íon e' raPtafl0 Y un hermano de este.jsión de hablar, se mostraba satisfechí-
demandaron auxilio, pero cuando llega-: simo de la espléndida demostración de 
'ron varias personas, el "auto" había 1 piedad. 
ellas la medalla de Sufrimientos por la 
Patria y la cruz de María Cristina. E n 
junio de 1928, por su heroico comporta-
miento en el reconocimiento y bombardeo 
de los alrededores de Bugabe (Beni 
Mesuar) le fué concedida 
' En%íicf?eSu?tThner?do dos veces e n | ^ n ^ ' ^ había! piedad. 
el transcurso del año 1926. ^ M d ^ e p r l e n t f U ^ D e l ^ E ' ¿OCtCr LatlZÚrica. Obispo auxiliar 
Accidente en Getafe gacion, e hizo la oportuna denuncia. de Valencia 
, , . Por la Santa Sede se ha firmado el 
L a l lora de Verano i nombramiento de Obispo auxiliar de Va-
lencia, con el título de Sinia, a favor 
Ayer tarde, después de realizar vuelos 
sobre el aeródromo de Getafe y cuando 
^ t t ^ ^ presidente de la I del canónigo de la Catedral" valenciana 
Diputación ha enviado al presidente deli"octor Javier Lauzunca. E l nuevo Obis-
Consejo el siguiente telegrama: "Acom-lpo nació en Yurreta (Vizcaya) el 3 de 
panando al ruego de respetables e im.l diciembre de 1890. Estudió en la Precep-
co contra un aparato de luz colocado en 
uno de los extremos del campo. E l cho-
que fué tan violento que el aparato su-
frió la rotura del tren de aterrizaje y 
de dos motores. portantes entidades interesadas de que!toría 116 los Padres jesuítas de Durango 
o, uno el 1̂  terminó en la Universidad pontificia 
ri £> T i _-s._t.ir 1 -
mm d e l s u » 
OE M O R A F 
se implante la hora de verán 
Tripu aban el avión el piloto señor An-mí0i no só]o Comillas. Por oposición desempeñó 
saldo, el señor Gou. el teniente Ruano y tará a la economía nacional, sino para las Canonjías de Logroño, Zamora y Va-
el mecánico Gervasio, el cual resulto conlir de¡ brazo con las naciones euroíea= l9ncia- E n el Seminario de Logroño des-
ligeras lesiones en un trazo. Maluquer." eur0pea-empeñó el rectorado y en la Universidad 
p. ¿ V É . pontificia de Valencia ha explicado Df-
uespués del atraco al joyero !recho canónico. 
BARCELONA, 6.-Desde que se c 0 ~ |EI 0 b Í S P 0 + L u g O administrador 
tió la agresión y atraco al joyero señor apostólico de IVlondonedo 
March, en la calle de Quintana, la Poli- LUGO, 6.—Por el Pontífice ha sido 
cía realiza gestiones para detener a los nombrado administrador apostó! co de la 
dos autores que quedan por detener. Una diócesis do Mondoñedo, por fallecimien-
üe las medidas que se han adoptado es to del doctor Solis Fernández el Obispo 
realizar d:anameinte "razzias" en todos de Lugo, doctor Balanza Navarro 
los-barrios frecuentados por la gente ma- r-^» • • • 1 
léante. Como resultado de ellas se han ^ C ' C ' O S espirituales para niHOS 
J A E N 6—El Sindicato Aerícola Cató-1 J 6 ^ ^ 0 a 173 jnd^duos conocidos como . TOLEDO, 6. - Ayer empezaron en la 
>o de I z n a t ^ profesionales del robo o que no tienen iglesia de San Juan los ejercicios espiri-
es- medios conocidos, de vida, los cuales co-jtuales para niños, dirigidos por el C a r -
me primera providencia han pasado a la denal Primado. Asisten niños y niñas de 
cárcel a cumplir la reglamentaria quin-|las Escuelas públicas y privadas, con ¡os 
Acuerda adquirir una finca de oli-
vas par^. su parcelación 
lico de Iznatoraf, integrado por 
tos labradores, colonos y obreros agríco-
las, ha celebrado con gran entusiasmo 
Asamblea general, en la cual, tras de 
Port-Vendres. E l extraordinario tráfico 
en la exportación se debe al temor de 
la ruptura de relaciones comerciales con 
Francia o a la restricción en los contra-
tos de compra por parte de los clientes 
franceses. 
Fallecimiento 
TARRAGONA 6.—Ha fallecido en VI-
1 asee a, su pueblo natal, el tenieaite vica-
rio de la Armada, don Esteban Porque-
ras y Orgaz, que estaba condecorado con 
'a laureada de San Fernando por la 
campaña de Cuba. 
L a falsificación de billetes y décimos 
VíOO, 6.—La Comisaría de Policía de 
Vígo ha dado una amplia referencia de 
los trabajos efectuados en la falsifica-
ción de billetes del Banco de España y 
Brasil. Los trabajos se orientaron hacia 
ja frontera portuguesa, por llegar los 
billetes • de esa procedencia. Al mismo 
tiempo, la Policía portuguesa descubría 
en Braga una fábrica clandestina de bi-
lletes de lotería y detenía a tres indi-
viduos. L a Policía supo la presencia de 
. haberse hecho alguna modificación re- Cê a" Ent:"* l?s detenldos figuran muchos profesores e inspectores de Primera en-
^ glamentaria y el examen de la vida anual ¡ extran;i6r<fI !f mayoiia franceses, a los senanza. E l domingo próximo, a las ocho 
imerosais de todas las fuerzas mercanti- <3ue será concedida al alumno de la Es- de la Asociación, se acordó por unani- les nan revisado los documentos de la mañana, tendrán misa de Comu 
SJ-J _ _ * » - s i _ - • . _ . V Va.TKVí So h a l l n h í i n ,->/-in f ce- A •r.r. n i f i n V a I n o c i a t o I n > „ v- ,J „ c Ies, industriales y marítimas de la pro-'cuela I"6 más se distinga por sus cono. 
Jvincia, Vienen también los alcaldes y i cimientos de la lengua española. 
va£zOSSáLheT^ más directa¿ientejlla en nombre del embajador español, 
naturales de Moncao. Registrada la fon-;vinculadas a los intereses del Puerto deiseñor fadllla. con un discurso altamen-
da donde se hospedaban, se encontró ¡pasajes. 
un fajo de billetes falsos envueltos enj 
un trozo de periódico. Se afirma ^ . l o s i o o A \ T l o v i i / r r \ 
billetes que entraron en España a s c i e n - : H l l . K l U Ü L i K A V I M M O 
den a setecientos de la emisión de siete 
de mayo de 1927, habiéndose colocado! 
en Portugal gran cantidad. Esta mañana se presentó en la Clíni-
L a comisión militar francesa \ ™ ^ calle de la Encomienda un in-
™ , „ x dmduo llamado Antonio Lorente Gar-
ZARAGOZ.A 6.--E1 lunes llegará a cí de treinta ^ sin dc)micilio que 
te elogioso para el donante.—Associated 
Press. 
•iiiniiiiiniiiiiniHiiíiiüiiniiniin 
tar l a Academia General Militar. 
Velada necrológica 
ZARAGOZA, 6.—El Ateneo ha acorda-
11o de carácter gravísimo. Después de! 
asistido, pasó al Equipo Quirúrgico. Sej 
limitó a decir que en la plaza del Pro-' 
greso le había agredido un sujeto para 
midad solicitar un préstamo de la JuntaV^rl0f?1 36 hallal>an conformes. A pe-inion, y a las siete de la tarde, función 
de Crédito Agrícola, adquirir una fincai5ar de e110' se ha P^ido informe ai Con- solemne en la Catedral y terminación de 
iclavada e<n las cercanías del] su,lado i r ^ é s y de él depende la expul- 'o3 ejercicios para niños e Hijas de Ma-
a los obre- S!on del territorio de los indocumentados. ,ria' ^ en distintas horas da también 
También han sido detenidos y puestos a ;el Cardenal. 
disposición del Juzgado una mujer lia-1 L a q nhrnc rlol Pila»' 
mada Gloria López do Alcázer. de vein-! ^ 0Dras del Pl iar 
tiséis años, que habita en la calle de Cor-1 zARAGOZA, 6.—La suscripción para 
tes, y Modesto Zorrilla Torrecilla, de Ias obras del Pilar alcanza hoy la su-
L a Asamblea fué presidida por el abo-!0iincuenta y siete. A la primera se supo- ma de 3.400.902,95 pesetas, 
gado de Jaén don Esteban Serrano Ro-I11^ Qde es la mujer que en repetidas oca- * * * 
driguez, que pronunció dos conferencias piones estuvo en casa del joyero intéreJ ZARAGOZA 6 f^i el salón ^ f i * * 
sobre los Sindicatos Agrícola^ Católicos;sándose para que rectificara sus declara-;tas del Casino Merwntil se ha celebra" 
^ l ^ J ^ hoy la segunda de las conferencias' 
de construir 
un molino aceitero cooperativo, abrir 
una escuela para niños y adultos e in-
gresar en la Confederación Nacional Ca-
tólico Agraria. 
do celebrar una sesión necrológica p o r ^ desconocido. La Policía practica düi-
el señor Isabal y para ello Invito a losi riM 
ex ministros aragoneses señores Plniés 5C" 
la ^ s ™ 3 .Portu&ueses, relacionada con Gascón y Marín. E l señor Piniés ha con-
^ falsificación, y se sospechó de una I testado aceptando. 
tro cambio, practicándose un regls-| E l Colegio de Abogados acordó, a su 
fa?c q !. demos^o operaba con billetes vez. celebrar un' * 
falsos. Se procedió a la detención de tres'.eño. í a b a í 
Un detenido 
L a Policía ha detenido a Oto Kurton, 
como autor de la sustracción en la pla-
f^nerarVor^eraima del i2» de Caaalejas. en compañía de una 
dama. 
ix^cvuu ue esip universidad, don Gil 
en obligaciones preferentemente a ¿ r ¿ r í a l ^ G:1: Pe/S0"a P^stigiosa de Zarago-




el año 68 
dicatos Agrícolas en el orden político. 
É n i l l B É l M l H H 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
calle de Fernando y Quintana. E n sus t p m a " f n n n n ^ u ^ o „ 
- declaraciones confirmaron que habían pa- S t o P ^ '^neTudíblf S r 
¡l!IBll!||Sado por las calles dichas para dirigirse tual de Zaragoza" 5^7historia d( 
a la de EscudUleros donde vive un agen-¡obras aue se r ^ i w ^ n ? ' S A* 
te de negocios, con el cual iban a hablar 
¡de los otros dos detenidos. Se ha com-
: probado la existencia de dicha entrevis-
Ita E n el domicilio de la mujer se han 
i encontrado varios documentos a nom-
bres diversos aunque todos coinciden con 
obras q e se realizaron 
al 72. Dice que Zaragoza 'ha respondido 
ahora a lo que es su deber, puesto que 
se recauda un promedio de doscientas 
cincuenta mil pesetas mensuales. Aboga 
por que se realicen las obras, tanto por 
el fin espiritual, que es el principal co-lel detenido. La mujer y el hombre h¿¿ d fte m ^ r ^ i i co-
Irgreeado en la cárcel. 'z ° r ^ L V - matenaJ y Provecho do 
¿"tagoza.. Fue muy aplaudido. 
Sábado 7 de marzo de 1931 ( 4 ; E L DEBATE 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e c o n c u r s o d e e s q u í e s 
El de fondo lo ganó Enrique Millán, de Peñalara. El Poum-
garten triunfó en la prueba internacional. Aplazamiento 
de las carreras de galgos 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Una próxima fiesta diplomática Be ce-
lebrará en la Embajada de Inglaterra, 
donde el embajador, sir George Graham, 
obsequiará con una comida a los infan-
tes don Fernando y doña María Luisa, 
el martes 17. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R A V I L L A S . "Amar es vivir" 
R i ñ a e n t r e o b r e r o s 
Dos de ellos resultaron heridos 
E l e n c a n t o d e l a c a s a 
No descuidad a los pequeños. Una 
redada de maleantes 
INSCRIPCIONES PARA LA SUBIDA DE LA DEHESA DE LA VILLA taíd"!6^^^^^^^ 
vedad inconfundible de la penuria tea-
_ tral, que a pesar de ser tan breves son 
I qu'e""óbseq'ui'á^n ^oñ" unT teW dé té, elj1111̂  constante digresión píagada de lu-
iagregado militar a la Embajada de losigares comixnes no sólo literarios, sino 
P n n n i r ^ r » ríf» f ^ m i I P S Iser el último Pefialaro clasificado. con-:Estados Unidos y la señora d e Fletcher.lideológicos, de una ideología vieja, tris-
v x \ s * i i ~ u i v * c ^ o v j u i ^ o dición df-l donante, oue ha nermanecido V a r i n s n m i p - o s d p i n n n d f i d « San LnisU-^ „ ^ny. H ^ i o . 
. (según el jxrograma, ha hecho tamb'én 
, "Cuarteles". ¿No serán "Cuartetos"?) 
Con este título de cancioncita sentí-1 De mayOI. importancia es " E l poema Ayer hubo una colisión entre obre-
mental ha hecho el futbolista don Jaime de una ^¡da» de Gasea, por lo menos'ros de los que trabajan en las obras de! Eulogio González Amillo y Soledad 
Lazcano tres actos breves, con la bre-pT1 ^i^p^aio^Rs. su autor, míe también'la Ciudad Universitaria, y resultaron dos Degaza Pérez forman un matrimonio 
Campeonatos de España y pruebas 
Internacionales 
E n el Puerto de Navacerrada se ce-
dición del donante, que ha per anecido 
ausente hasta hoy. 
Las Sociedades que han participado 
son: Centro Excursionista de Cataluña, 
lebraron ayer, al mediodía, las pruebas ¡Club Penibético y Sociedad Alpinista 
correspondientes al campeonato de Es-! Granadina, Centro de Granada, Centro 
Varios amigos del conde de San Luis te, amanerada y lo que es peor, decía-
le han obsequiado con una comida en 
el Nuevo Club, para festejar su brillan-
te actuación al frente del Gobierno ci-
vil de Sevilla, que ha desempeñado has-
ta ahora. 
materia y ridicula. 
Apena más que el desconocimiento ab-
soluto de teatro, que la torpeza del 
altisonante 
en dimensiones. Su autor, que también i 
dirigió la Orquesta, dom'na estructuraIde ellos heridos. perfecto. Se quieren mucho, al decir de 
y orquestación de los largos poemasj E n la construcción de uno de los edi-|ias gentes. Claro que no es un cariño' 
que fueron consecuenaa inevitable de'ficios trabajaban obreros afiliados a la que mata, que lesiona, únicamente, según 
Strauss A base de temas cortos que^asa del Pueblo. Próximo a ellos levan-'verá el curioso lector, 
se desarrollan y repiten sin cesar, estas taban otra edificación obreros pertene-! L a discordia en el matrimonio la slem-
obras dan la sensación de una masa cientes a una casa que en otros tiem- bra un hijo. Un hijo muy bien desarro-
elástica con tonalidades grises. Gasea, jpos no admitía obreros asociados. Por ¡liado, para los doce años que cuenta, 
que tiene condiciones de buen artista, jtal motivo existían antagonismos entre pero tan caprichoso que un día se le 
seguramente evolucionará hacia hori-los trabajadores de una y otra parte. |va a antojar la bola de Gobernación, 
asunto, que lo engolado y l t i s o n a n t e ; - ^ mág^nuVv^£^^deCi ;"" ue" ni| Ayer, cerca de las dos de la tarde,¡para dedicarla al fútbol, o tomar sopa 
Con el agasajado se sentaron a la del diálogo, que lo defectuoso del caste-i " T^hmbere- v>n vanenanl stas comenzó a llover, por lo que los obreros'en la pantalla de la lámpara del come-
^ ^ M / S ^ . ^ ^ » e , , | . , W S ^ K c " « e X ^ « " t a ^ d e .a primera de" dlchal e — e n e s dor. 
de lo que es la religión, de lo que es 
el pensamiento católico, de lo que es un 
convento. Porque hasta un convento^ar- ñor Ibargairen además de tocar el vio-
organizados por la Real Sociedad Pe-
ñalara. 
E . A. Peñalara, de Madrid. 
Todos los participantes y jurados fue-|nallana y Llano de San Javier; condes 
E l tiempo no ha querido favorecer el ron obsequiados con una comida a con-jde ^ J ^ n ^ 
espectáculo; ha hecho un día infernal,|tinuación brindándose y dándose v i v a s | l 0 3 A Í e ^ 
con ventisca, viento, frío, nieve y lluvia. " 
Pero no obstante, la animación ha sido 
extraordinaria. 
Enrique Millán, de Peñalara, ganó el 
campeonato nacional. E l concurso inter-
nacional fué ganado por el esquiador aus-
tríaco Poumgarten. 
He aquí los resultados detallados: 
Campeonato de España 
1. Enrique Millán (Real Sociedad Pe-
ñalara), 1 hora, 46 minutos 46 segundos. 
2. Teodoro Martin (Real Sociedad 
Peñalara), 1 h. 47 m. 30 s. 
3. José Parra (C. A. E . ) , 1 h. 48 mi-
nutos 34 s. 
4. José del Prado (Real Sociedad Pe-
ñalara), 1 h. 49 m. 1 s. 
5. Manuel Pina (Real Sociedad Pe-
ñalara-), 1 h. 49 m. 20 a. 
6. Mauricio Jiménez (Centro Militar) 
1 h. 51 m. 44 s. 
7. Ernesto Muller (Centro Excursio-
nista Cataluña), 1 h. 57 m. 17 s. 
8. Ricardo Arche (C. A. E . ) , 1 hora 
53 m. 
9. Manuel González (Real Sociedad 
Peñalara), 1 h. 55 m. 9 s. 
10. Félix Candela (Real Sociedad 
Peñalara), 1 h. 56 m. 9 s. 
11. Juan Andreu (Centro Excursio-
nista Cataluña), 1 h. 58 m. 33 3. 
12. Vicente Cásasela (C. A. E . ) , 2 
horas 1 m. 33 s. 
13. César Agosti (C. A. E . ) , 2 horas 
2 m. 34 s. 
14. Joaquín M. Simancas (Real So-
ciedad Peñalara), 2 h. 5 m. 51 s. 
15. Alvaro Menéndez (C. A. E . ) , 2 
horas 19 m. 33 s. 
16. Manuel Moral (Sociedad Alpinis-
ta Granadina), 2 h. 12 m. 26 s. 
17. Angel López Noez (Sociedad Al-
pinista Granadina), 2 h. 22 m. 8 s. 
Concurso internacional 
1. H O R A L D P A O S G E I T E N (Aus-
tria), 1 hora 22 minutos 25 segundos. 
2. Raimond Berthez (Francia), l h. 
11 m. 57 s. 
3. M. Dubos (Francia), l h, 42 m. 
57 s. 
4. Enrique Millán (España), 1 h. 45 
m. 50 s. 
5. Teodoro Martín (España), 1 h. 
47 m. 30 s. 
6. José Parra (Bsfpaña), 1 h. 48 m. 
39 s. 
7. José del Prado (España), 1 h. 49 
m. 1 s. 
8. Manuel Pina (Bspaüa), 1 h. 49 m. 
SO s. 
9. Mauricio Jiménez (Esipafia), 1 h. 
31 m. 45 s. 
10. Ernesto Muller (España), 1 h. 52 
m. 17 s. 
11. Ricardo Artíhe (España), 1 h. 
53 m. 
12. M. Villacampa (Francia), 1 h. 
55 m. 57 s. 
13. Manolo González (España), i h. 
55 m 9 s. 
14. Félix Candela (España), 1 h. 54 
m. 9 s. 
15. Georges Guiraud (Francia.), 1 h. 
66 m. 55 s. 
16. Jean Ariaaid (Francia), 1 h. 56 
m. 15 s. 
17. Juan Andireu (España), 1 h. 35 
m. 39 s. 
18. Vicente Casasola (España), 1 h. 
1 m. 33 s. 
19. César García Agosti (España), 
2 h. 2 m. 24 s. 
20. Ferdínand Hem (Austria), 2 h. 
2 m. 59 s. 
21. Joaquín M. Simancas (España). 
2 h. 3 m. 31 s. 
22. Georges Araflagaud (Francia), 2 
h. 6 m. 12 s. 
23. Alvaro Menéndez (España), 2 h. 
10 m. 55 s. 
24. Manued Moral (España), 2 h. 12 
m. 36 a. 
25. Be Asmanci (Francia), 2 h. 15 m. 
16 s. 
26. Angel López Neoz (España), 2 
h. 22 m. 5 s. 
Clasificación per Sociedades 
a los países representados. 
Motociclismo 
L a Subida de la Dehesa de la Villa 
Para la gran carrera en cuesta, que 
se celebrará mañana en la Dehesa de la 
Villa se han inscrito los sigu'entes co-
rredores, numerados conforme al orden 
de salida: 
1, X. X. sobre "James". 
2, Pedro Rosado sobre Francia Bar. 
net. 
3, Ovidio San Miguel, sobre "Excel-
sior". 
4, Emil o Pérez sobre "Guzzi". 
5, Florentino Plaza sobre "Velocette" gobernador civil de Madrid. 
tificioso, deformado, sin arte, sin 
ción siquiera que dé eficacia a un pen-
samiento, nos lleva para pintamos mons-
truosidades tales que son ineficaces pre-
cisamente por su monstruosidad, por su 
falta de finura y de la más elemental 
habilidad. 
6, Francisco Muñoz sobre "Excelsior" 
7, Zacafías Mateos sobre "Velocette" 
8, Antonio Moxó sobre "Dunnell". 
9, Antonio Otero sobre "Calthorpe". 
10, Fernando Rey Leal, Royal Enf eld 
11, Luis Gómez sobre "Velocette". 
12, Paulino Martín sobre "A. J . S." 
14, Alfredo Cuesta sobre "Rudge". 
15, X. X. X. sobre "Matchless". 
16, Braulio Pastur sobre "A. J . S." 
17, Julio Oca sobre "Matchless". 
18, Nicolás Bocos sobre New-Hudson. 
20, José Jarauta sobre "Scott". 
21, Ovidio S. Miguel sobre "Scott". 
19, Joaquín Cuevas sobre "Scott". 
Football 
Los Arbitros para el domingo 
Por fin han sido designado los árbi-
tros para el domingo. Son los siguien-
tes: 
Español-Real Unión, señor Quintana. 
Barcelona-Arenas, señor Ostalé. 
brindis, que fueron nueva afirmación de 
las acendradas convicciones monárqui-
cas de los reunidos. 
Y la última fiesta de hoy es, que los 
marqueses de Ariluce de Ibarra han da-
do en Bilbao una comida en honor de 
la bellísima recitadora Conchita Power, 
a la que asistió un grupo de aristócratas. 
— E n Pola de Siero, por doña Car-
men Conde, viuda de Granada, y para 
su hijo don Ramiro, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Chon Vigil-
Escalera y Muñiz, de distinguida fami- autor- Lue&0 ^ " d i ó echar la broma a 
lia asturiana. Ibuena parte, y con Interrupciones, co-
—Está muy mejorada de la grave en-1 mentarlos y cuchufletas pasó el mal tra-
fermedad pasada en ^lijante, don Vale-!go lo mejor que pudo, y hasta se divir-
riano Wéyler, marqués de Tenerife, p o r - ^ a rato3. 
lo que ha vuelto de allí su hermano, ell ' Jorge D E L A C U E V A 
u o , a .uui u i u u u.c.i v ^ i / i i v ; i c i i,v> c u i c , '-~ i — — 
Mozart, fué bastante pintoresca. Bien,dejaron la labor y se dirigieran a los 
por falta de ensayos, bien por o rcuns- del grupo contrario, que seguían la fae-
tancas del momento, el concertista se na, apedreándoles. 
lín. colaboró en la d recclón. marcando tonces los sindicados comenzaron a ha-
los movimientos a la Orquesta casi de cer disparos contra los adversarios. Dos bicameral. 
Por el niño discuten los papás. E l dice 
que ella le educa mal, y ella le achaca 
al hombre todo lo que el pequeño hace 
a torcidas. Así es que la casa parece 
a menudo un pequeño Parlamento de país 
espalda al públ co. E n 'las cadencias de éstos cayeron heridos. —¡El niño se ha llevado mi reloj, se-
("Candencas" decía el programa) se, Al ruido de los disparos acudieron guramente! 
hacía esperar, dando la última mano!más obreros que con los que habían sa- —Sí, hombre sí. Me dijo que le nece-
a la af 'nac!6n del violín y cortando, lido ilesos, recogieron a los trabajadores;sitaba para jugar al chito... 
como es de suponer, el discurso mus cal, Miguel Domínguez, de veintiséis años,i —¡¡Al chito!! ¡¡¡Mí madre!!! 
E l publico, que no era el habitual de ^ ^ . - ^ goy^oco partidario de las mecánico carpintero, y a Miguel Mar-; E l papá va a salir corriendo ©n busca 
estrenos, se mostró a la expectauya en;Cadeno bonitas que sean'tín Trigo, de treinta y seis, con domici- de lo que quede del cronómetro; mas 
el primer acto y solicitó la presencia del (y ]ag d(e] seflor Cav.d no gon coga en FraIlcisC0 salas, 22, que eran losjSoledad le corta el viaje. 
yor) camb'an por completo el ambiente'heridos. —No te alteres, Euolglo. Luego no 
de una obra "clásica, intentando dar nue-l Trasladados a la Casa de Socorro dejduermes bien. Después de todo el chito 
vos rumbos a diseños empleados por el ¡palacio, fueron curados de primera In-jes un juego moral y hasta educativo... 
compos tor y buscando efectos de vir-!tención y el primero en estado grave, —¡Pero mi reloj! 
tuosrsmo con vistas al aplauso. L a ca- conducido al equipo Quirúrgico, donde! —Bah... Ahora se llevan de pulsera, 
dencia violinísitíca afea s:empre las ad-'ios doctores Villa y González Echenique, y ese era modelo patata. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Llegaron de San Sebastián, el conde 
de _Torrubia; de Sevilla, los duques de 
Peñaranda, que han pasado allí tempo-
rada, en su casa del barrio de Santa 
Cruz; de su finca de Morón, los condes 
de la Maza; de Alange, el conde de Egaña. 
E n breve llegará de Barcelona, la mar-
quesa viuda de Villamediano; hoy llega, 
de Sevilla, el marqués de Piedras Albas, vida moderna en cierta clase de matn-
mirables obras df 
ven. 
Mozart o de Beetho- Ayer por una cosa parecida Eulogio 
y Soledad se pusieron a reñir. Luego se 
acometieron mutuamente y los dos que-
quien volverá en seguida a Andalucía, 
con sus_ hijos, los marqueses de Espejo 
y la señorita Lolita Melgar, para pasar 
temporada en su finca " E l Rosal", cerca-
na a Dos Hermanas. 
Finalmente, marcharon a Alicante, en 
automóvil, los marqueses de Laurencín 
y Triano, con otros aristócratas, y a 
Sevilla, el marqués de Tablantes. 
L a madre María de 
Azcárraga 
E l día 4 del mes corriente falleció en 
le apreciaron una herida por arma de 
fuego, que le atraviesa el pecho y con 
L a Séptima Sinfonía s'rv'ó de esplén- orificio de salida, pronóstico muy grave, 
dido f'nal a este concierto, propo^cio E l otro herido sólo padece una contu- daron lesionados, aunque no de impor-
R I A L T O : Jóvenes de Nueva \ o t k nando grandes aplausos a Pepe La^sa- Sión por pedrada en la región frontal, tancia. 
Hay un sutil atisbo de novela, una vi- ue y a ioa valientes profesores de su,de carácter leve. Al enterarse el pequeño de lo ocurrido 
sión fina de un problema que plantea la, orquesta. L a Guardia civil del puesto de la Mon- subió a su casa y procuró consolar y 
Joaquín T U R I N A ¡doa, practicó seguidamente diligencias reconciliar a los papás. 
momo. 
Marido y mujer son periodistas y 11- K-xitc de una obrr 
teratos. E l siente la literatura como tx l to ae una ODr<-
hombre, sin inquietudes, como cosa pro-! B A R C E L O N A , 6.—Se ha estrenado en 
pía; es soñador, un poco abúlico. E l l a Apolo, "La musa gitana", de los peric-
ia siente como, suelen las mujeres, con 
para detenet- a los autores del hecho, y 
leí sumario lo envió al Juzgado. Hasta 
labora no han podido ser detenidos los 
autores. 
ardor de neófito, con entusiasmo; no 
espera el momento de la inspiración; tra-
baja más y gana más. 
Surgen celos literarios, una callada 
competencia, vergüenzas por parte de él 
al verla sostén de la casa, y hay una 
distas madrileños señores Blanco y L a - . , i - * 
pena, y música de Baylac. L a obra pre- Ahogada C I l U n estanque 
sentada por la compañía de Sans y Ca-
ballé, obtuvo un éxito muy lisonjero. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Barcelona la reverenda madre María de 
Azcárraga, religiosa del Sagrado Corazón |crisis de felicidad, de la que triunfa el 
Hija del ilustre general Azcárraga y á^!ainor. . íuevo el asunto, reflejo de una 
dona Margarita Ferrer, modelo de da- ,:verdad se enriquece con tipos admira-
mas cristianas, entro muy joven en el b incidentes vivos y graciosos. 
_ T .. Instituto del Sagrado Corazón, donde de-! J . ,, . . ° ^ 
Athletic Bilbao-Europa, señor Insausti ja un vac;0 tifien de llenar, pues reunia!Pero falta equilibrio y ponderación de 
Alavés-Real Madrid, señor Vilalta. i extraordinarios dotes de bondad y talen ¡conjunto; se <?a valor a momentos se-
R. Sociedad-Racing Santander, pen-to. que le hicieron ser queridísima de!cúndanos y por un deseo de expresivi-
diente. cuantos la trataron. .dad y de sugerencia, apenas se marcan 
Valencia-Oviedo, señor Mdcón. I Fué maestra general en las casas de|0tros fundamentales, verdaderos jalones 
Sevilla-Iberia, señor Canga Argüelles.;Ch^martjn y Caballero de Gracia, y su-|de la acción. 
Athletic Madrid-Murcia, señor Cruella.;BarceIona | u muerte ha causado honda ianiniadri y a ratos hasta eiemPlar- Def-
Sporting Gijón-Castellón, señor Escar-pena a todos los que la conocieron, puesitruye esta última cualidad la presión 
tín. 
Stadium Avilés-Club GijÓn, señor Fer-
nández. 
Racing Madrid-Racing Ferrol, señor 
Simón. 
Cultural Leonesa - Valladolid, señor 
Cartagena. 
Sestao-Patria, señor Villanueva. 
Celta-Nacional de Madrid, señor Men-
chaca. 
Zaragoza-Baracaldo, señor Steimborn. 
Osasuna-Tolosa, señor Saracho. 
' "Ebgf oñó-AUr ora," señor "Serrano.' 1 
Rugby 
E l partido de esta tarde 
E l partido de esta tarde, a las tres 
y med'a, jugarán los equipos del Real 
Madrid F . C. y el F'. C. R. C . será muy 
nteresante, pu?.g ambos equipos se pre-
sentarán con todos sus mejores elemen-
tos, como puede verse por los nombres 
que damos a continuación: 
Real Madrid F . C.—Larrañaga, Gan-
poseía en alto grado lo que vulgarmente i constante de la amoralidad del ambien-
se dice "don de gentes". Sus acrisola- te que se percibe en todo momento que 
das virtudes le hicieron una religiosa criStaliza en frases y hasta en escenas, 
ejemplar. de tai modo, que no ocurriendo nada 
A su familia, a las religiosas del Sagra-
do Corazón y a sus antiguas alumnas, 
enviamos el más sincero pésame. 
Deten idos p o l í t i c o s 
Ayer mañana, procedentes de Bada-
joz y conducidos por un inspector de 
Vigilancia, . han llegado a Madrid ,don! 
Belisardo Díaz Quirós, don César Mo-j 
ratines y Luis Fortea García. Los dos 
primeros pertenecen al partido republi-
cano y estaba reclamada su presencia en 
Madrid por el juez auditor militar se-
ñor Parejo, que instruye sumario en el 
irreparable en la película, hace peor 
efecto que si ocurriera, de tal suerte 
desmoraliza la lenidad, la amplitud de 
conciencia y la relajación de costum-
bres. 
J . de la O. 
TEJI 
n o l 
Sábado y domingo, tarde y noche, 
perro del hortelano". Martes noche, 
treno del saínete en tres actos, de Pi-
lar Millán Astray, "Los amores de la 
Nati", para el que ya ; i despacha en 
contaduría. 
E l cuadro era conmovedor. Marido y 
mujer, llenos de tafetán; el chico, besán-
doles y al fondo una ventana con loa 
cristales rotos, evidente prueba de que 
leí pequeño chuta como los buenos. 
Dispone de un millón de francos en 
joyas ajenas 
Don Bernardo Singer Levit, de trein. 
ta y nueve años, con domicilio en Se-
Lara 
E l guarda del Parque del Oeste Agus-
tín Mateo encontró ayer por la mañana 
en uno de los estanques de aquel lugar 
el cadáver de una mujer, que fué ho-| villa, 3. denunc:ó en nombre de la jo-
ras más tarde denfficada; se trata de'yeria " J . Gondilberg", de París, a Fran-
, Alejandra García Cabrero, de diez y cisco César Kauffer, de cincuenta años, 
i misve años, sirviente en Santa Engra-! francés, que hab ta en Viriato, 18, por 
es- c.a 102. ¡haber dispuesto éste de joyas por valor 
Parece que se cayó al estanque ca-!de un millón de francos, que le entre-
sualmente. jgaron para la venta en comisión. 
E l denunciado fué detenido en la ca^ 
!le de Sevilla por el jefe de la Primera 
Brgada, señor Aparicio, y su secreta-
rio, don Rafael Rodríguez. Confesó que 
LO BUENO S E IMPONE, y de lo bue-
no lo mejor en el teatro hoy día es "Tie-
rra en los ojos", no sólo por la comedia, 
sino por ia ideal interpretación de los 
artistas, por eso Madrid entero va a 
L A E A , que también es un bonito y có-
modo teatro. 
O R Q U E S T A L A S S A L L E 
De las tres novedades que contenía e!l 
tercer concierto de Pepe Lassalle, la 
más interesante fué sin duda el poema 
"Amanecer", de Lehmberg. Este mu-
chacho, que es viola de la Orquesta, se 
presenta modestamente, deja su instriu 
La sombra" 
Hoy sábado, 6,30, 4 pesetas butaca; 
domingo, 6,30-10,30, en la ZARZUELA, 
por la eminente trágica Montoya. 
El martes se estrena 
en función de tarde, en el ALKAZAR, 
"Mari-Bel", comedia en tres actos, del 
conde de Coello de Portugal. 
Cómico 
Consejo Supremo por los sucesos ocu-¡^ento ^ la 0r ueiSta. y e3 que 
rndos en el pasado mes de diciembre. Lassall(f es ^ león el \rahaJ0_ 
Parece que los deteneido_3 intervinieron |de los dernáS- Se da el caS0 cupioso de 




treno: "Doña Heredes 
ta I I y Begoñés I I I contra Badiola y 
Jáurcgui. Teléfono 17093. 
C I N E S había d spuesto de las joyas de referen-
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. i cía, que pignoró en dist'ntas casas. En^ 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).—! «^egó ¡as correspondientes papeletas. 
A las 6,30 y 10,30: Calford en el "eme".j parece oue el d^teri:do ge declaró en 
L a muchacha de Londres (Anny Ondra). f.n<pbrf, f : » , , , ^ , ^ ^ hl,na 1VT1Ao Q*ptA 
¿Quién la mató? (Willian Powell y Lui- qi.li:ebra fl0a"dul,."ta haJ9 P3103 s'ete 
sa Brooks) (6-3-931). anos por 265 millones de francos, en 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-|P&ris. Ha negado terminantemente ser 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—-A las 6,30|la misma persona de aquel entonces, 
y 10,30: Desconcierto matrimonial (ha-i _ 
blada en español). Noticiario sonoro Fox.i Sustracción de 30.000 pesetas 
Romance (Greta Garbo y Lewis Stone) Tomág Rubio jiméneZi de treinta „ 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario. 
Marcha nupcial. Un marido para dos. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Periquito 
en la feria. Su vida íntima, por Billie 
Dove. Un día feliz, por Dolly Dawis y 
Andrés Roanne (26-2-931). 
C I N E MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
un años, vecino de Majabalago (Avila), 
ha denunciado que. viajando en un tran-
vía del disco E . , entre el Puente de To-
ledo y el Paseo Imperial, le sustrajeron 
rompiéndole el chaleco, una cartera que 
contenía 30.000 pesetas. 
Robo en un cuartel 
Mariano Fraile Altés, sillero militar. 
de Antonio Paso 
la fuga después, de Marcelino Domingo 
a Portugal. E n cuanto a Fortea es cho-
cedo. Morales, J . Pérez, Morayta, Pala-jfer de don Santiago Valiente, persona-
cios, Bonilla, Rubio, Castañeda, Ferré- Udad afiliada al partido republicano de 
ras, Muñoz, Quique, Resines. Guzmán, 
Soler, Samba, Montes y Del Campo. 
F . C. R. C.—Ertc, Bullourgh, Davln, 
Roy, Thorton, Labbeé, Davies, Scott, 
Page, Colie, Backeyrises, Labadie, Me!-
rousse, R galaud y Loss. 
Carreras de galgos 
Suspensión de las pruebas anunciadas 
E n vista de la lluvia persistente, los 
comisarios del Club Deportivo Galgue-
ro, en unión diel Director de carreras, 
realizaron ayer una viisita de inspec-
oión al cinódromo del Stadium, encon-
trando la pista en malas condiciones 
para la celebración de las carreras. 
Teniendo en cuenta el informe, el Co-
mité directivo del C . D. Galguero acordó 
anoche suspender las carreras de galgos 
anunciadas, correspondientes a su un-
décima reunión. 
Se celebrará eí domingo próximo con 
el mismo programa, corriéndose todas 
Badajoz, que condujo el automóvil que 
trasladó a Elvas a Marcelino Domingo. 
Los detenidos, una vez que llegaron a 
Madrid, fueron conducidos a la Direc-
ción general de Seguridad e inmediata-
mente pasaron a presencia del juez mi-i 
litar. 
nilRIIIIIBIirailmiHliailRIIIPBIimilüIEIIIIIIBIII 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
nacido en Málaga y escribe música al 
estilo francés; no importa,.a través de 
fórmulas ravelianas. se distingue el 
temperamento de un músico de raza ca-
paz de hacer bellas y originales obras 
Grandioso éxito de 
E s un "film" PARAMOUNT 
J E A N E T T E MAC DONALD 
y D E N I S K I N G 
son los formidables intérpretes 
que el lunes 9 se presentarán en 
por MATJRICE C H E V A L I E R 
E s un "film" PARAMOUNT 
2, (C. A. E . ) , 23 puntos. 
Concursos internacdonalea: 
1, España, 15 puntos. 
2, Francia, 17 puntos. 
3, Austria, 46 puntos. 
L a clasificación por países en las 
pruebas internacionales es hasta el mo-
mento presente, pero la definitiva es a 
la terminación de los Concursos según 
la puntuación de todos ellos. 
Recorridos, jurados, premio», etc. 
Recorridos: Meta de salida, en Gua-
darrama-Puerto de Navacerrada-Collado 
Ventoso - Cogorros - Collado Ventoso y 
vuelta a Cogorros, meta de llegada. To-
tal, 19 kilómetros. 
Jurados: Estaban integrados por re-
presentantes y delegados de la R. Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara, or-
ganizadora de los Concursos; Club Alpi-
no Español, Centro Militar, Peña Zaba-
la, Sociedad Alpinista Granadina y un 
socio de Peñalara extranjero en repre-
sentación de éstos con el doctor Laah, 
capitán del equipo de la Federación 
Francesa de Esquíes. Además auxiliaron 
estas funciones varios socios de las en-
tidades participantes, mereciendo todos 
una indudable referencia de mérito por 
las condiciones pésimas del día que tu-
vieron que resistir durante toda la jor-
nada. También un representante del Pa-
tronato Nacional de Turismo. 
Participaron 58 corredores, habiéndo-
se retirado por diversas causas los que 
no figuran clasificados. 
Varios médicos asistían a las pruebas, 
teniendo que intervenir a un esquiador 
granadino por agotamiento y frío. 
Premios: Corresponden, la Copa de 
don Alfonso, del campeonato de España, 
a don Enrique Millán, de la Real Socie-
dad Peñalara; l a Copa de Peñalara, a la 
propia Sociedad donante, por ser la pri-
mera clasificada por equipos; la Copa 
Ulloa, a Enrique Millán, por el primer 
peñalaro clasificado; la Copa de la Casa 
Auja, para Joaquín M. Simancas, por 
el organizador del combate señor Tu-
sell, por daños y perjncios. 
Suspender al boxeador francés L a -
Ueau por un año en España una vez 
visto el informe de la Federación Ca-
talana de Boxeo referente al combate 
que dicho boxeador disputó a Ricardo 
Alís. 
L a cantidad retenida a dicho boxea-
dor o sean 337,50 pesetas será distri-
buida de conformidad con los reglamen-
tos. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6.30 y 10,30: formi-
dable éxito de la superproducción en tec-
han llevado 215 pesetas, un reloj y otros 
afectos. 
Practicadas las diligencias oportunas 
nicolor Rio-Rita, por Bebé Daniels y John .por la Primera Brigada, fué detenido 
Boler (9-10-930). ¡Luis Escudero Dueña, de veintiún años, 
. ^ N 1 ^ SAN m G U E L . - A ^ las 6,30 y!guarnicionero, que vive en Pedro Tejei-
10,30: E l golfillo de Lavapies (hablada, rai 3 ien enipezó en rotünda negativa 
en español). Revistas sonoras Paramount-L. „„lv^ 
|E1 gran charco ("film" hablado, por Mau 
briCe Chevalier) (10-1-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
lUrquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
!fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
;rio Fox. Sin novedad en el frente (19-
! 12-980). 
y acabó por confesar que era el autor 
del hecho. 
Robo de 4.560 ptas. y tres jamones 
Julio Pastor Santa Genoveva, de trein-
ta y cuatro años, denunció que en la 






E n el combate celebrado en Miamí| 
(Estados Unidos), Primo Carnera ven-| De la Rea! Sociedad Fotográfica 
ció a MaJoney por puntos en diez asal-j E l domingo próx:mo, día 8 del co-
tos, ¡tríente, tendrá lugar la palmera excur-
sión de la serie organizada por la Real 
Sociedad Fotográfica para la tempora-
da de primavera. Se visitará el castí-
Acuerdos de la Federación Nacional 
E n la última reunión de la Federa-
ción Española de Boxeo se tomaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos im-
portantes: 
Señalar la fecha del 26 de abril pró-
ximo para celebrar la Asamblea gene-
ral ordinaria. 
No cursar a la International Boxng 
Union la demanda de prórroga, solici-
tada por el "manager" señor Artero, a 
la fecha del 8 del corriente día que 
fine el plazo concedido para disputar 
el campeonato de Europa del peso plu-
ma entre Girones y el belga Scilüe. 
Los reglamentos de la I . B. U . no con-
ceden, por n 'ngün concepto, la más pe-
queña prórroga a las fechas señaladas 
para disputar los campeonatos. 
Aceptar el reto lanzado por el bo-
xeador Jim Terry a José Gironés para 
disputar el campeonato de España del 
peso pluma. 
EH plazo reglamentario para efectuar 
el combate empezará a regir a partir 
del día 9 del corriente, si en esta fecha | j 
Gironés no ha conqu stado el campeona-
to de Ehiropa del peso pluma. 
Aceptar el reto lanzado por el bo-
xeador Ricardo Alís al campeón de Es-
paña del peso medio Vicente Lorenzo, 
para disputarse el título. 
E l plazo reglamentario ha empezado 
a regir desde el día 3. 
Cursar por el ¡ntermecKo de la Fede-
ración Francesa de Boxeo una demanda 
de indemnización de 15.000 francos al 
boxeador francés Simendé por no haber 
cumprdo el contrato en el que se com-
prometía a box?ar contra G'ronés. 
' Esta demanda ha sido presentada por 
lio de Viñuelas por la mañana y por 
la tarde el Canto del Pico (Torrelodo-
nes). almorzando en Colmenar Viejo y 
haciendo el recorrido en un cómodo au-
tocar. 
Lucha grecorromana 
Homenaje a Heliodoro Rulz 
E l banquete organizado por el Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial en 
cooperación con las sociedades partici-
pantes en el campeonato de lucha gre-
corromana, en honor del equipo cam-
peón y de su director el profesor de cul-
tura física don Heliodoro Ruiz. se ce-
lebrará definitivamente hoy sábado, a 
las nueve y media de la noche. 
•11 n i H i i i n i i i n i 
DOUGLAS F A I R B A N K S 
y MARY P I C K F O B D en 
LUNES ESTRENO 
(EMPRESA S. A. G. E. ) 
Grandiosa superproducción 
A R T I S T A S A S O C I A D O S 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 6,45 y 10,15 (popu-
lares, tres pesetas butaca): ¡Tómame en 
serio! (gran éxito cómico) (15-2-931). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. i f 1 ^ ^ (lue Posee en Ancora, 6, entraron 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Danza de los 
espectros (dibujos). Gritos en Hollywood 
(cómica). Toda una vida (hablada en Herido leve por disparo 
español, por Carmen Larrabeiti) (31-1- Tres individuos, que se dieron a la fu-
CINEMA CHUECA (Plaza de C h a m - ^ al 1ser sorprendidos robando galll-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono :nas en la calle de Calvo, 4. al huir 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Bajo la tor- hicieron un .disparo contra el vecino To-
_ i menta. E n el mar lejano. Un empleo en más Delgado Miguel, que resultó con 
v ¡ l a ^i}"*3^- _ . una her.da leve en un muslo. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa! - , • , 
S. A. G. E.).—Sábados de gran moda.— Agresor detenido 
Calford en el "cine". L a muchacha dej L a Guardia civil ha detenido a Sera-
Londres (Anny Ondra). ¿Quien la ma- fín M plm°«» de la Rosa pl "V fia" aue 
tó? (Willian Powell y Luisa Brooks) (6- ^ M-.eim.a de la Kosa, el v na . que 
3_931)< v el día anterior agreafó en la calle de 
la Presilla a Juan Gil Sánchez, suceso MONUMENTAL C I N E . I A (Atocha, 87) ' C A L D E R O N (Atocha, 12) —Compañía! A las 6 y 10,15: Aunque ¿arezca m4nti- , 
, ri^91 , Qoff" 10,30: La castanue-|ra (curiosidades sonoras en tecnicolor).: cima dos navajas de gran tamaño, con 
rnivfTr?«rA í v * * * » ^ 1 ^ A 1 i r t 9 n l M i c k e y ' Pianista (dibujos sonoros ñlmó-iuna de las cuales af-rm 
. S S 0 ^ A ( ^ P D E K ? , í h T f : ^ F?»0>: J ^ k a sonora, por Olga Tsche- el hecho. 
que publicamos ayer. Serafín llevaba en-
ó que habla co-
(popular, tres pesetas butaca): L a gua-
pa (21-2-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares, tres 
chowa). Exito enorme (16-12-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
,16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
pesetas butaca): ¡Que trabaje Rita! D0-1 Lavado y planchado. L a mujer en la 
mingo, 4 y 10,30 (populares), 6,30 (espe-Uiina (27-2-931). 
CÍ^V i?,11.6 Í ^ H 6 . Rit,a! i1'2"9!1^ , PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del, . E S L A V A (Pasadizo de San Gines).— | Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: E l reloj! ̂ OS heridos en un choque de autos 
Serafín declaró que estaba dispuesto 
a matar a Juan, fuese cuando fuese; 
porque dice que por culpa de éste ha 
cumplido condena de cuatro años, ven-
do inocente. 
L a Guardia civil del puesto del Puen-
te de Segovia ha comunicado a la Di-
«IIIIWIÜIBÜIÍI •iiiiiHiiiiwninií niiiiHiii 
i M O O T L I S T A S ' 
Desde el día 8 al 12 del corriente estará 
en Madrid, Salud, 17 
el inventor y fabricante del célebre y 
renombrado 
S I L B A T O A R T E S 
que toca como un exprés y se siente a 
cinco kilómetros de distancia. 
a i i K f l n i 1 1 5 B • B - B i m m i 
Tarde y noche, en el 












"Romance" es la sola y última 
película de la célebre G R E T A 
GARBO. Reserve sua billetes con 
anticipación. 
Gran compañía de revistas Enriqueta mágico (muda). Actualidades sonoras 
Serrano-Faustino Bretano.—A las 6,30 y Gaumont. Sinfonía polar (dibujos sono-
10,30: Las guapas (dirigirá la orquestal ros ñlmófono). E l rey de París (sonora 
el maestro Alonso). ¡por Ivan Petrovitch y Mary Glory) ( t rección general de Segruridad, que en 
ESPAÑOL (Principe, 27). —Compañía 3-931). ¡la carretera de Extremadura, frente al 
Guerrero-Mendoza—6,30 y 10,30: E l pe- P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).—húmero 262. estaba parada la camioneta 
rr^^T^xrí.eÍan>0 .(28-2-931>- A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 5.781, conducida por Clemente Ros, de 
^ í m í r u : ^ ^ í f1 fn!íí; 6>;-Lola,Sandalio, hipnotizador. Pega fuerte. NI veintiséis años, domiciliado en Santa 
^ M 6 - 3 - 9 3 Í r 6,45 y 10'45: Pr0a aVUN«VTTntríaWA rP, . T K , r r . IFeliciana, 10 (Puente de Valleca^). el 
FUENCARRAL.—Gran compañía l í r i - A ^ M ^ Í ^ » ^ ^ ^ ^ " ^ ^ neumático. P u e d e n -
ca dirigida por don Valentín González, tira (curiosidades sonoras en técnico- te de Alcorcón venía el automovl1 niime' 
6,30: Molinos de viento y E l santo de la lor). Mickey en la cárcel (dibujos sonó- r0 23.294, conducido por Julio del Ca-
Isidra.—10,30: L a maragata (éxito enor-'ros filmófono). Oui, oui, Marie (habla- sal González, de treinta y nueve años, 
me) (5-3-931). da en español, graciosísima). Caín (so-'que vive en Cava Alta, 10, que fué a 
precpitarse contra la camioneta. Los 
dos coches quedaron destrozados. Julio 
y otro ocupante del coche, llamado Fé-
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello,mora). Grandioso éxito (3-3-931). 
45).—6,30 y 10,30: la comedia de grani R I A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10). 
éxito E l anillo de Saturno (el amor en- A las 4, 6,30 y 10,30: Fantasía chinesca 
tre los comediantes) (28-2-931). [Revista sonora Paramount. A media no- ,. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).-i che (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva llX PaJarón Valle, de cuarenta y dos 
A las 6,30: E l señor Badanas (dos ho- York, por Claudette Colbert. Es un pro-aaos' domiciliado en Puerta Cerrada. 5. 
ras y media en franca carcajada).— grama Paramount (3-2-931). 'resultaron con lesiones de importancia. 
10,30: L a noche loca (formidable éxito i T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe ^ - , « 
de Maura) (5-3-931). ¡de Vergara. Teléfono 55575). L a más mo- Contra un árbo l 
•k^1^ (Corredera Baja,_ 17) .6 ,30 y;dama instalación sonora Western Elec-! E n la carretera de L a Coruña, kiló-
SHlinUÜBIIBÜIüBüüllil I l I B S 
U N P L A C E R 
es el librarse de la tos con 
P A S T I L L A S C R E S P O , 
porque saben deliciosamente. 
v u i o u j u s s o n o r o s n i m o i o n o ; . Í-*I _ , . „ J , , 
por Ofelia de Aragón. tierra sin mujeres (colosal superproduc ^?nducida Por Pe^o Blanco Gómez, de 
MUÑOZ SECA.—Margarita Xirgu.— ción sonora, por Conrad Veidt, célebre diez Y oc^o años, domiciliado en el Fa-
6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931). protagonista de E l hombre que ríe). Ma seo de las Dei.cias, 11, y ocupada por 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San ñaña domingo, a las 11, Cine Club Po Demetrio Palau Fernández, de treinta y 
i T ^ ^ ^ t l - l l l '45 y ^ « é 3 » V e C i r de Pomelo resultaron am-
ZARZUELA.-Montoya.-6.30 (4 pese- con la c o i C r a c i ó n d̂ ^ COn leS10nes de carácter 
tas butaca): L a sombra.—Noche festi-:alumnos de Agronomía. E l 4'cine" y la n T R n S « t t T r F S O S 
VaÍ rS8^d ian tes Católic03 (20-4-930). i Agricultura. E l campo en la ciudad E l U 1 K ü b b U C E b O b 
CIRCO D E P B I C E (Plaza del Rey, 8). ciclo del pan. Las flores y la Primavera! Quemaduras.—En la Casa de Socorro 
A las 6.30: Grandiosa función de circo.: (sonora). E l ciclo del huevo. E l mosqui-lde Chamartin fué asistido de graves qu«-
Programa esencialmente conuco (éxito), to y el Verano (sonora). maduras, producidas al caerle encima 
A las 10,30: Gran función de circo y tor-| !un puchero con agua hirviendo, Grego-
jrio Paul Prast, de tres años, con d00»' 
( E l anuncio de los espectáculos no su- cilio en Manchego, 9. 
pone aprobación ni recomendación. L a i Gente bien, a ia sombra.—Por la .^ f ' 
fecha entre paréntesis al pie de cadajtiva primera brigada, de la que es jete 
™ ^ S . T T ^ T , .A0^'^rvD?ef0' a J6" ^ r t e ^ a corresponde a la de publica-i don Pedro Aparicio, se dió ayer una ba-
M?na v vCPh^%PltnZ « ^ ^oftra c,on de E L D E B A T E de la crítica de tida entre maleantes. Fueron detenidos 
Mma y Vega. Segundo, a pala. Gallar-la obra.) ^5 profesionales del robo. 
neo de grecorromanas. Emocionantes 
combates, llenos de interés. Peterson 
contra Budrus. Ochoa contra Nestron. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.753 E L D E B A T E 
( 5 ) 
Sábado 7 de marzo de 1931 
A E N A D 
Casa Rea l 
Cumplimentaron a Su Majestad el 
capitán general de Madrid y el general 
Giraldo, que le dió las gracias por su re-
ciente ascenso. 
—Cumplimentó a la Reina la duquesa 
de Parcent. 
•—El duque de Béjar y el marqués de 
la Hermida, comendador y clavero, res-
pectivamente, de la orden militar de Ca-
latrava, visitaron a Su Alteza el infan-
te don Jaime para preguntarle la fecha 
en que tomará posesión de su nuevo 
cargo de comendador mayor de Castüla, 
para eJ que acaba de ser designado por 
el Rey y que estaba vacante desde tiem-
pos del Rey don Francisco de Asis. Su 
Alteza ha señalado el martes, a las on-
ce, en la iglesia de las Calatravas. 
—Sus Altezas las infantas doña Bea-
triz y doña María Cristina, hicieron una 
visita ayer tarde al Asilo de Santa Isa-
bel, de la calle de Hortaleza, como sue-
len hacer todos los primeros viernes de 
mes. 
—Hoy por la tarde, como primer sá-
bado de marzo, el infante don Jaime 
asistirá en representación de la real fa-
milia, a la tradicional salve cantada a 
Nuestra Señora de Atocha, en su Basí-
lica. 
L a mis ión militar francesa 
bellón con cuarenta camas para niños I previamente. L a entrada será pública, 
tuberculosos. E s el primero que habrá pues quiere darse a estos temas un in-
en España y era un vivo anhelo de la 
Reina que, al fin, lo verá realizado. 
L a urbanizac ión 
terés que del sector profesional tras-
cienda al gran público. 
Hoy se celebrará la velada musical 
del Extrarradio 
dieron por la mañana, a la hora ordina-
ria, no pudieron trabajar por falta de 
preparativos. Por la tarde, una vez en-
cendidas las calderas, y preparada la la-
bor, se reanudaron las tareas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e ^ ^ . ^ ^ a p a r e c e n las ba. L a propaganda e v a n g é l i c a de S a n 
jas presiones del Continente Amenca-| LT I - I ' i * J J 
no, quedando únicamente un pequeño PablO y las iglesias POP el fundadas 
núoleo al Sur del mismo sobre el para-! 
lelo 30. Existen, en cambio, dos centros 
C u a r t a c o n f e r e n c i a d e l í ^ T O S D E L A F I E S T A D E L E S Í 
p a d r e T o r r e s e n S a n G i n é s . . T ~ T ~ T " 
G r a n m i t i n u n i v e r s i t a r i o 
e n V a l l a d o l i d 
E l alcalde recibió ayer mañana la vi-
sita de una Comisión de técnicos pre-
miados en el concurso de anteproyectos 
de urbanización del extrarradio, que 
fué a hablarle de una proposición re-
lacionada con la redacción del proyec-
to definitivo. 
E l señor Rulz Jiménez, que escuchó 
con gran atención a los comisionados, 
les prometió estudiar con todo interés 
el asunto. 
Se prohibe la venta de 
en Palacio 
Fué recibida por el Monarca la mi-
sión militar francesa, que se encuen-
tra en la Corte, compuesta por el ge-
neral Chevineaux, coroneles Frere y 
Goudanne, y comandante Conquet, a 
quienes acompañaba el teniente coronel 
Moulln, agregado militar francés, y co-
mandante de Estado Mayor, don Anto-
nio Barroso Sánchez Guerra. Este, cuan-
do después de las dos de la tarde, sa-
lía la misión de Palacio, dijo que Su 
Majestad les habla dispensado una aco-
gida muy afectuosa, y que, hablando 
con ellos, les preguntó su Impresión so-
bre nuestras academias militares; los 
métodos modernos franceses, y otros te-
mas militares. 
Por último, les Invitó a visitar Pala-
tlo y la Armería Real, lo que hicieron 
acompañados 'del ayudante de Su Ma-
jestad, general Ponte. 
— E n audiencia fueron recibidos por e» 
Rey el general de división don Manuel 
Goded Llopis; de brigada, don Enrique 
Ruiz Fomells; don Luis de la Guardia 
de la Vega y don León Sanchiz Pavón; 
coroneles de Intendencia, don José Ali-
vio Chicharro, don Emilio Pujol Rodrí-
guez y don Adolfo Meléndez Cadalso; de 
Artillería don Jesualdo Martínez Vivas, y 
de Caballería, don Joaquín Rodríguez de 
Rivera; auditor de la Armada, don Fer-
nando Berenguer Cajigas; teniente coro-
nel de Infantería, don José Cores Ra-
mos; comandantes: de Ingenieros, don 
José Cubillo Flusters. y de Caballería, 
don Jaime de Alós y Rivero. 
Junta del Patronato de la 
naranjas heladas 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Informado el delegado municipal de 
Abastos de que la mayor parte de la 
naranja que se está importando a Ma-
drid no reúne las debidas condiciones de 
consumo, por ser del género que sufrió 
los efectos de las duras heladas del pa-
sado mes de febrero, ha dispuesto que 
se prohiba la venta de naranjas que se 
encuentren en dicho estado. 
Al objeto de que los importadores ce-
sen los envíos de narapjas averiadas, se 
ha telegrafiado a los Ayuntamientos de 
las poblaciones que abastecen a Madrid 
comunicándoles esta resolución. 
L a Delegación Municipal de Abastos 
ha aconsejado a los asentadores que por 
su parte comuniquen a sus remitentes 
las órdenes que se han dictado sobre 
este particular." 
¿ C o l ó n p o r t u g u é s ? 
Métodos de la propaganda católica y' , 
que ayer anunciamos, a cargo del maes-janticiclónicos en el Continente; uno, so- formación de grupos selectos; esta apli- l o s .estudiantes ZaraQOZanOS Ce!e-
tro Ribera, a la que están invitadas las;bre el parálelo 35, en el centro del te- cación del tema a las presentes circuns-i u , u I rfn 
familias de cuantos médicos madrile-1 rritorío, y el otro, en las costas occi- tanciaa de la Acción Católica fué ed b r a r á n ilOy UO SOISmne aCIO 
ños deseen asistir. Comenzará a las i dentales sobre el paralelo 60. Hay un asunto desarrollado por el P. Torres en 
ocho en punto en una sala de concler-1anticiclón muy intenso al Norte de la 
tos de la avenida del Conde de Pañal-¡Península Escandinava y las presiones 
ver, 24. L a entrada será por la puer-
ta que da a la calle del Caballero de 
Gracia. 
Entrega de un nombra-
bajas se reparten por todo el Atlántico 
cubr'endo su extensión desde las costas 
americanas e internándose en Europa 
hasta el meridiano 15 E . E n toda Euro-
pa Central el tiempo es de lluvias. E n 
miento de catedrát ico nuestra Península ha empeorado señal-¡^ jiue^ se oye ^decir j jor ahí â  católicos 
blemente el t'empo y se 
su cuarta conferencia ^ue, como las an-
teriores, atrajo numeroso auditorio a la 
iglesia de San Ginés. 
presidido por el rector 
a 
I n a u g u r a c i ó n d-e la IV E x p o s i c i ó n 
Estudianti l de Arte en la 
C a s a del Estudiante 
e inaugura en Sevi l la u n a intere- Anoche llegaron los j ó v e n e s bi lbaí-
E n su exordio cree el orador necesa- oe ' " ^ S " ' " - 0,, f V . a , ° narte en 
rio disipar algunas prevenoiones de su sante E x p o s i c i ó n de estU- ¡ ) nOS que tomaran pcirie ' 
auditorio; porque le parece que, de lo que HinntAQ nnrifllureq la f u n c i ó n 08 g a l a 
va a exponer, puede salir San Pablo en uiainoa a i m a i u ^ o 
una situación de inferioridad. La razón Anoche, a las once menos cuarto, lle-VALLADOLID, 6.—En el Teatro Hiá-
E l próximo limes, a las siete de la|V:as en toda ella, 
tarde, se celebrará en el salón de jun- Lluvias recogidas ayer en toda Es- conocimiento de W modernos resoltes ^ b U c o ^ ^ ele la3 ires? 
tas de la Asociación de la Prensa la ¡pana.—En Mure a y Córdoba. 27 mm; de la propaganda, al igual que se hace Sade« As V e r o S DaSantes proiesores; E n total, han llegado unos noventa, 
entrega del nombramiento de catedrá- San Fernando, 17; Baeza, IX; L a Coru-.en los grandes negocios y empresas mun- do las Escuelas Normaies y de la de Co- la mayor parte de los cuales intervienen 
tico de Derecho mercantil de la Univer- ña, 10; León, Granada y Málaga, 9; Bardanas. Y como San Pablo sólo usó en su mercio Do jo;. universitarios, sólo don!en la representación. De los que repre-
sidad de L a Laguna, obtenido en re-idajoz y Huelva, 7; Cuenca, 5; Salaman- Pro.Pag'anda ^angélica métodosj-udimen- NiColás s de QLto ge ha comentado ¿entaron en Bilbao, sóio han^Uejado de 
dente y brillante oposición, al perio-'ca, Madrid, Toledo, 4; Orense, Soria,'*' 
dista don Francisco Hernández BoiK>n-¡Guadalajara, 3; Palencda y Tortosa, 2; 
do, a quien la Asociación de la Prensa 
regaló el título de doctor en Derecho. 
Todos los asociados están invitados al 
acto, primero a que asistirá el presi-
Segovia, 1. 
P a r a hoy 
taños y elementales ajenos por com- QesfavoraBlementé esta ausencia de los 
pleto a toda "técnica , es preciso vindl" universitarios 
carte de antemano y aun refutar el ab-j E n p j - ^ r ' i u g & v habló Mariano Gri-
surdo que supone el decir: . i»; San Pa- . desarrolló el tema " E l mo-
bló hub era tenido cultu.a científica!- t' lunlverSltatio actual". 
f i ^ ^ i V r ^ Comienza diciendo que accede a to-tenores conferencias, viene el orador a mar parte en el acto, por su deseo 
venir dos hijos ael conde de Subiría 
que, por encontrarle enfermo éste, no 
nan pod.do despezarse. 
E n la capital vizcaína fuerpn despe-
didos en med.o de gran entusiasmo, por 
el gobernador civil, el alcalde y fami-
liares y numerosos amigos, y en la Cor-
Cursos de enseñanzas administrativas cialmente Sfgi?Sa a=imiímo la "técni-!cu de un08 alborotadores, se extien-|se encuentran en Madrid 
Jnivea-sldad).—6 t. Don Adolfo Gonzá-ca"( el aparato y l'a publicidad vienen aide a. toda clase escolar. . tres días, para moniar la 
Acaba de surgir una nueva tesis acer-
ca de la cima de Cristóbal Colón. L a 
Academia de la Historia ha recib'do un 
folleto del profesor G. L . Santos Ferrei-
ra, quien pretende demostrar que el des-
cubridor del Nuevo Mundo es oriundo 
de Portugal, y no se llamaba Colón, 
sin Salvador Gonzalves Zarco. E l men-
cionado folleto será objeto de un estu-
dio por parte del señor AJtolaguirre, a 
quien la Academia ha dado encargo en 
tal sentido. 
A la sesión de ayer asistió el m'nis-
tro de Checoesilovaqu'a, señor Vlast^m l 
Kybal, para hablar de la Exposición de 
arte 
Congreso Hispanoamericano de Cine-
dente de la Asciación de la Prensa, 3e-imatoíírafía (Marqués de la Ensenada,!la conclusión de que así como la cien-
ñor Francos Rodríguez, después de su l^ 'J- ! Reunión ^ la Comisión organi- cia y los recursos materiales son lo de 
última enfermedad. Asisitirán también" 
los señores Gascón y Marin y Mompeón.: ( ^ ^ d " ^ ) . - ^ u Ci a- ca"  
min:gtro y subsecretario de Instrucción lez Posada: "Sustantividad del derecho,ser también cosas completamente mun-^ Señala como causantes de la actual 
publica, respectivamente, y el catedrá-Imunicipal". Idanas e indicas del verdadero aposto- an0malía universitaria, a los últimos 
tico señor Royo Villanova, que presidió i Curso de Fimatología (Hospital Militar liado; luego deia a un lado las cuestiones iministros de Instrucción, que no sup:e-
el tribunal de las oposiciones ganadas d€ Carabanchel).—10 m. Conferencia del más o menos" eruditas que suscita las¡ron cortar el mal en sus raices; a no 
por el señor Hemánaicz Borondo. ;doctor Valdés Lambea 
wj • A ' parteros, 9).—Doctor 
rlomenaje a Azcaratei"Disertación sobre tubérculos 
— — Juventud Liberal Conservadora (San1mpra"VnarteC""la nredi^ación1 de"'sán Pa- revoltosos, y a los mismos estudiantes, i tal se s representaciones, cuatro a bene-
L a primera lista de la suscripción pa- Sebastián, 2).—7 t. Don Emilio Llasera: Iblo." ' sobre todo, que, al amparo de inexisten-íficio de la Orquesta Sinfónica bilbaína 
—sentido por todo estudiante—, de re-¡te fueron recibidos por los autores de 
futar la imputación lamentable que por i la obra, señores Zubizarreta y Sota, que 
' desde hace 
obra; por la 
Junta directiva de los Estudiantes Ca-
tólicos, en representación de la Federa-
ción, y por los elementos que integran 
la colonia bilbaína. 
ra el ho n je a Azcárate suma 5.162 
pesetas. Entre otros donativos hay los 
siguientes: vizconde de Eza, 3.000 pese-
tas; duque de Maa^ra, 500; Caja Pensión 
de la Vejez, de Barcelona, 500; Institu-
"Acción política de la juventud española i blEn primer lugar, aunque el Apóstol 
contemporánea". 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t. "Sesión literaria pú-
blica". 
Sanatorio Psiquiátrico de San José 
to Nacional de Previsión, 500; conde de (Ciempozuelos).—10 m. Doctor José Gon-
Cerrajería, 150; don José Marvá, 100, zález Pinto: "Conferencia científica" (Los 
Los que deseen contribuir a este ho-
menaje y a la fundación de las becas que 
se proyectan con motivo del mismo, po-
drán ingresar sus aportaciones en la 
cuenta corriente abierta en el Banco 
Hispano Americano o en el domicilio 
del tesorero, don Alvaro López Núñez 
(Toledo, 42). 
Conferencia del s eñor 
García Morales 
médicos podrán tomar el automóvil fren-
te al Banco de España). 
ha sido advertido por el Espíritu Santo 
de su elección para instrumento de la 
predicación evangélica entre las gentes. 
te fuer , cometen cob rdemente actos y de los pintores vascos y dos para re-
punibles, que no se atreverían a repetir'caudar fondos con destino a al.v\ar la 
en otro lugar. Situación de los pescadores vascos. 
Alude a las Asociaciones de estudian-! L a iniciativa de venir a Madrid ha 
M 'i^l^"5n~Cíñli»T¿o7 y'pasáñ dtez'afios i tes hoy día existentes. Estudia deteni-j partido de lo; Estudiantes Católicos, 
desde aquella advertencia hasta que em- damente el nacimiento, formación y ac-¡deseosos de ofrecer un espectáculo ar-
prende su primera excursión apostólica, tividades de la F . U. E . , que ha intro- tístico y que ofrece cierta novedad, en 
Y aun esto lo hace cuando su leal com- ducido la política en la Universidad, co- el día de la fie?ta del Doctor Angéli-
pafiero Bernabé va a sacarle de su reti- mo lo han demostrado lo5 pasados dis-:co. E l deseo de los Estudiantes fué tan 
ro. Entonces reúne un pequeño grupo deUurb os universitarios. Contrasta esta b en acogido, que al consultarlo con la 
Palacio de Bibliotecas y ^s^s-—11 jayudantes''v empieza su predicación de'actuación con la que siguen los Estu- Agrupación, se c r ecieron todos unáni-
manana. Inauguración de la Exposición ¡ la manera mág modesta: sin hacerse d antes Católicos, labor callada, laborío- memente. 
de recuerdos españoles organizada por j , pretensiones de superiori-,sa, consecuente y dedicada exclusiva- E l señor Sota, autor de la letra, ha 
los amigos de Checoeslovaquia. 
P a r a m a ñ a n a 
L u c h a Antituberculosa 
Ayer mañana, a las 12,30, se ce-
lebró en Palacio, bajo la presidencia 
de la Soberana, l á jiihtá anual'del Real 
Patronato de la Lucha Antituberouio-
ea, compuesto por el presid nte, conde 
de Casal; secretario, conde de Sol térra; 
tesorero, conde de Floridablanca; con-
tador, marqués de Borgheto; director 
de Sanidad, doctor Palanca; insp ctor 
técnico, doctor Serrada,-y señoras con-
desa de Romanones, marquesas de Mira-
flores, Romana y viuda de Comillas; du-
quesas de la Victoria y Lécera; barone-
sa de Satrústegui, y señoras de Tolosa 
Latour y de Pérez. E l ministro de la 
Gobernación, que forma también parte 
d este Patronato, no pudo asistir a 
la reunión por estar en la presentación 
de los nuevos gobernadores al Monarca. 
L a reunión, que duró hora y mecua, 
Comenzó con la lectura de la memoria 
anual, por el secretario, conde de Sol-
ierra; a continuación, el tesorero, con-
de de Floridablanca, dió cuenta del es-
tado do fondos; luego, el director de 
Sanidad, doctor Palanca, expuso la la-
labor realizada por su departamento, 
y el presidente, conde de Casal, leyó 
el programa, de cuanto el Patronato se 
propone realizar. 
L a actuación del Real Patronato de la 
Lucha Antituberculosa de España en el 
año de 1930, según la Memoria leída, es 
la siguiente: Reconstrucción del Dispen-
sarlo María Cristina en la calle de Go-
ya, cuyo Importe fué de 121.073 pesetas; 
reconstrucción del Dispensario Principe 
Alfonso, calle de la Cabeza, su coste pe-
setas 60.000; construcción en el mismo 
Contestó el conde de Cecífllo en términos 
de agradeemiento. 
L a Academia acordó ceder sai salón 
de actos para una velada-homenaje que 
el Centro Germano-español organiza al 
h:stor:ador alemán Finke. Dicha velada 
se celebrará el 9 de abril. 
Fueron presentados los siguientes tra. 
bajos: " E l claustro de Silos", de 
Justo Pérez, y "Los n!veles con c 
mica y el couchero", de don Telesforo 
de Aranzadi. E s t a obra ha sido editada 
por la Junta de Cultura de la Diputa-
ción de Vizcaya. 
E l cincuentenario de los 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—11 m. Don José Fran 
cés: "Tres maestros ochocentistas: For-
tuny, Rosales Muñoz, Degrain". (Proyec-
icionec). 
Unión de Huérfanos de Infantería (Pla-
E n el Círculo Liberal^disertó^ayer el;za de l03 Ministerios, 2 ) . - l l m. Reunión 
general de antiguos alumnos y alumnas español celebrada en aquel país. m Eier0 don Manuel García Morales, ero ri  rio fio no-WM/-, o  t-ó»- 'Ti/VQ . . sobre el tema "La última vez de cuan-
do era nuestro Imperio Colonial". 
E l conferenciante hizo una relación 
histórica do la campaña de Filipinas, en 
dad, sin reclamo personal de ningún ge-¡mente a velar por los intereses de los estrenado va en_Bilbao varias comedias; 
ñero. Eso sí, viaja sin cesar, es decir. iescoiares_ Termina glo-ando el Ideal de ¡pero es éste e' único libro que ha escri-
no se hace un grupito, un nido, y allí se ios Estudiantes Católicos, que se con- 'o p^ra "ballet", que es el primero, por 
queda; sólo se para durante algún tiem-j^enga en el lema: "Fe, Ciencia y Li-jcierto, que se bao» en vasco. E n cuan-
po en las recién nacidas cristiandades, j^ej-tad". ¡to al maestro Zubizarreta. es ésta su 
alguna vez por espacio de año y medio, j A continuación, la señorita Rosario primera obra importante. E l decorado 
hasta dejarlas bien fundadas, y sigue en!peredai ^aola acerca de " L a mujer y,es del pintor biloaíno Guezala, y los fi-
contacto con ellas por medio de sus "6-jia enseñanza". igurines y las evoluciones coreográficas, 
les auxiliares, ^ Í ^ ^ ^ . J ^ ^ ^ ^ T J L a actividad de la mujer—dice—tie-|Se deben a los hermanos Caro. 
montó en el 
a dirección de 
éstos no les confia al principio la preai-|ne sU camp0 naturai en el terreno del! Ayer, por Is mañana, se 
cación, porque es enemigo de las P^YÍr" nláo. L a mujer es madre y es maestra: I teatro el decorado, bajo i  
Otras notasjeidades fulminantes; sino que los uui.za he aqui dos regorteg poderosísimos que un tramoyista venido expresamente de 
_ ¡para llevar sus cartas y ordenes y arie- tienen un Aportante papel en la vida Bilbao. 
Asociación de Ayudantes de Montes.—I glar cuestiones secundarias „„, SOC'AI. I E l maestro Zubizarreta ha ensayado 
L a nueva Junta directiva de la Asocia-, Recorre las grandes ciudaOes Y am; ^ madre eg ara el n.-0 maestra y!]a música dos veces con la Orquesta 
forma su grUP0./€ idPf5or¡educadora casí exclusiva. E l porvenir iSlnfónica. de la que se muestra satisfe-
desprecie o descuide ^ e s P a r ^ sér depende casi siempre de la edu- chí?imo. no sólo por lo admirablemen-
los pueblos i- aldeas, sino P , 0 ^ 6 . " 6 ; ^ ! c a c i ó n y enseñanza que.recibe en los¡te que la Interpreta, sino tamb'én por el 
estos centros se Irrad.an después s u s i ^ ^ ^ nnfî Q ^ ^ mundo; por lo!cariñ0 con qUe ha acog¡do su produc-
iré. Tras es-lción. 
natural, vie-j Hoy, a las once y media de la maña-
3 la acción en la escuela, que paraba se celebrará el eníayo general. 
la que por vicisitudes de su vida mili-cion de Ayudantes de Montes ha queda-
tar tomó parte activa casi desde susdo constituida por los señores sigulen-
comienzos hasta el final. Hace notar queites: ^^dente , don José Calvez; te 
don Eugenio Muro; vocales, don rero, 
prisionero. Fallecimiento.—En Valladolid ha falle- lugares de oración; allí espera que se 
E l señor García Morales fué niuyí^do c r i s t i á n a m e ^ ei pasaje de la Escritura^ como de 
aplaudido y felicitado al final de su con-
ferencia, escuchado por numeroso pú-
blico. 
Ciudad Obrera de Madrid 
abogados del Estado 
E l próximo martes, día 10 del corrí n-
te, se celebrarán diversos actos para 
conmemorar el cincuentenario de la 
creación del Cuerpo de Abogados del 
Estado. 
A las once de la mañana, el abogado 
del Estado y provisor general de Zara-
goza, señor Pellic r. dirá, una misa de 
"réquiem" en la iglesia de San José por 
todos los abogados del Estado falleci-
dos. A la una de la tarde habrá un 
"lunch" en el minist rio de Hacienda, y 
a las cinco una solemne sesión conme-
morativa, en la que pronunciarán dis-
cursos el director general de lo Con-
t ncioso, conde de Santa María de Pa-
redes, y ©1 señor Cabello Lapiedra. 
E l miércoles se celebrará uS banque-! , ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ con, 0-
te, al que ha sido invitado el Gobierno da normalldad en Ia fábnca de cerillas 
Mañana dom'ngo, a las once de la 
mañana, se celebrará en el kilómetro 7 
de la carretera de Villaverde la beniü-
ción de los terrenos, el reparto de car-
tillas y carnets a los socios de la Ciu-
dad Obrera y la exposic ón de maque-
tas, planos y presupuestos para la cons-
trucción del primer grupo de 450 casaa 
de dicha C'udad Obrera. 
A la misa de campaña que se cele-
brará a dicha hora asistirán el Rey, el 
Gobernó, el Cardenal Primado y el 
Obispo de Madrid-Alcalil. 
L a s cerilleras reanudan 
ser fecunda y positiva, ha de continuar I E n vista de que numerosas personas 
años do edad, doña Victoriana Outié-1et^túíhbí** ""V cuando el lector invita a y ^ J o r a r la obra de la madre Ha de Ino han podido conseguir en^^^ 
rrez Pér z viuda de '^uado aue ñor ? ^ ' y «fo a rionir in míe serV!r como complemento a ella; perolIa función de hoy. se dará una según-
s T s ^ u V e s ^ ^ ^ debe * en contra suya^ cía representación mañana domingo, por 
Enviamos nuestro sentido pésame a sus f , ^ , ^ °P0n ^ Jesucristo. Partiendo . Por . eso-termina-la3 palabras 
deudos, especialmente a &u 
ligente' operario de nuestros 
Lamberto Aguado. i r _ „ ~ " ; " ' a ^ V ^ 'Tñ r^íWrrvcm las ^ veruauera: i^a iglesia ae Uristo y 
el trabajo 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
P l a l ¿ k f c k > . ? o ^ Magdalena. Calle 
r e i e i e n a Mayor, 28. Abrigos, 
martitas y renards, precios baratísimos. 
E l E s t a t u t o d e l M a g i s t e r i o 
profecías. Jesucristo, su resurrección y 
su Evangelio, son el tema de sus pre-
dicaciones. Así se va de ciudad en ciu-
dad, recorriendo las sinagogas y for-
mando en la intimidad y en el silencio 
de su vidi modesta las primeras comu-
nidades cristianas; deja en ellas una au-
toridad, presbíteros u oblepbs, y después 
comunica a éstos los consejos necesa-
rios para su dirección. A veces se hos-
sus enseñanzas. 
E l patrimonio espiritual 
de la t r a d i c i ó n 
la tarde, a precios más reducidos. Las 
localidades se hallan a la venta en la 
taqiúUa-del teatro... 
P r o g r a m a para hoy 
L a juventud universitaria y la tradi-
ción española" es el tema que diserta 
Antonio María Valentín. 
Empieza por describir los momentos 
A las nueve y media se celebrará una 
misa de comunión en la Catedral, ofl-
-j ciando el doctor don Eloy Montero, ca-
tedrático de la Universidad Central. 
A las once, en el Cine San Miguel, pro-
yección de interesantes películas. A la 
un y media, banquete escolar. 
Por la tarde, a las seis, inauguración 
de la I V Exposición de Arte Estudiantil. 
Por la noche, a las diez y media, gran 
en pleno. Además se editará un. libro de 
oro del Cuerpo de abogados del Estado. 
Banquete a don Luis 
Garc ía Guijarro 
Anoche, a las nueve y medía, se cele-
bró un banquete en honor del nuevo di-
rector general de Aduanas, don Luis Gar-
cía Guijarro, organizado por loa valen-
cianos, castellonenses y alicantinos resi-
dentes en Madrid. 
Con el homenajeado se sentaron en la 
mesa presidencial los señores Albiñana 
de Carabanchel. Aunque las obreras acu- decretos mencionados. 
aiaiiiiiHiiHiiiiiBiiiiiBiiiiiw^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
La "Gaceta" de ayer dispone que se -—7 *- , , . 
deje en suspenso la aplicación y efec-i-Deda en casa de aigu 
tividad de los Reales decretos de 26 a» ^ ^ ¿ f J c i ^ ^ u í i . 
d í í S a L ^ ^ d a ^ ^ ^ ^ 41 ' lu^r ^ ^ pred^'desenvuelve la fomación ^ 
S u b S S S m ^ l r t ó ^ ^ i ^ S l ^ í ! S S ó r i que no se suspende en los que-ique. por fuerza, ha de ser militante: la|teatro. 
E^tatum ^ n ^ Á ^ S k ^ ^ ^ S J ^ m V ^ cotid anos. juventud vanguardista, porque sus ideas Esta función será radiada. A ella asis-
nal .r mafío nnl d i í f r ^ . r nrJfni^i He ahí en resumen los métodos y la -que combate-se lo exigen; la Juven- tirán los Reyes y la familia real y todos 
^ las ™ t v e ^ de San Pabl0' tan cl,Btlnta de^ud trad eionalista. porque no encuentra ilos miembros del Gobierno, algunos de 
auedíndo entre t a X vtlor « ^ "mundanidades" y sofisterías que,en la.3 altas esferas el apoyo que se otor-|los cuales ya han retirado su palco. 
S i J r ? é e : s ? a c i ó n Sn4 quisieran adoptar en la propa: ira a aquella, sin duda porque no emplea L a , Asociación Universitaila de Santo 
pecuva legislación anterior a los Keales 1 _ j _ __lxii„„ m -o -TW,,^ ft,Vn ormí¡medios de violencia v normiP VnivisnHr. ¿fe Tomás ha organizado una solemne fun-
ción, que se celebrará a las diez y me-
dia de la mañana, en la Catedral. Pro-
Mompó, Perrandis Luna, don Pablo Ver-
ü T s T e n T a r i o ' d r u r p ^ come" dagyer. ex director general de Aduanas 
dor de niños y madres lactantes pobres, 
y de otro pabellón para sala de espera 
de enfermos y habitación del conserje, 
65.000 pesetas, y en el Preventorio Infan-
ta Isabel, de San Rafael, obras de al-
cantarillado imprescindibles, 60.000 pe-
A sanatorios marítimos y de altura se 
han enviado en el último año, diez co-
lonias organizadas por el Real Patrona-
to y seis subvenciones, de las que se han 
beneficiado 1.021 niños y jóvenes de am-
bos sexos, importando su sostenimiento 
284.611 pesetas; superior a la recauda-
ción de la Fiesta de la Flor, que fué de 
232.269. 
Sostenimiento de los tres Dispensarlos 
de Madrid y de los sanatorios de Valde-
latas y Humera, con el Preventorio de 
San Rafael, ha importado 850.000 pesetas 
y el pintor don José Pinazo. Entre los 
comensales, cuyo número se aproxima-
ba al centenar, se hallaban numerosos 
jefes y oficiales de Aduanas, los señores 
Polo de Bernabé, Vellando, doctor Albi-
ñana y una Comisión de la Cámara de 
la Industria, formada por los señores 
Ortega y Carvajal. 
A los postres, don José Sanchls y Za-
balza leyó las adhesiones recibidas, en-
tre las que figuraban las de los seño-
res conde 8e Altea, barón de Benidoleig 
y Marfil y las de la Diputación de Cas-
tellón y de la Casa de Valencia en 
Ceuta. 
E n nombre de la Comisión organiza-
dora, el señor Albiñana Mompó ofreció 
el banquete al señor García Guijarro, 
ser eso: los métodos mundanos no son|su contesionalidad católica. 
'" ia propósito para la propaganda cató-! Se ocupa brevemente del concepto queinunciará el panegírico del Santo el se-
ljic£[ jambas juvontudes tienen de la libertad ino 11 Obispo de Oviedo, 
i ' E n la segunda parte de su conferen-iV del derecho, y de la actitud de los pro-! La adjudicación de premios de la Aso-
Tratamiento curativo dentifico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es cia, nos desciibe la vida de las peque- fesore^, y combate a aquellos padres de iciación de bachillerato se celebrará el 
tar carados. Dr. Illanes.-Hortaleza, 9 (antes i7) .-De 11 a l y de 4 a 7.-Tel. 15971) iñas cristiandades. Una vez constituidas fan"l!a que contemplan pasivamente los " del comente. 
!con un gobierno eficaz, el Apóstol con-|bech08. Se dirige a los estudiantes y Irs . « ^ Í V . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ^ ^ . , . ^ ^ . . . . . . . . ^ . . 
i n i H I i l l l B ^ su siembra evangélica por otros dlce que no deben reducir su misión do-i J . ~ ~ • 
lueares' pero éScfíbe sus Cartas y en cente a estudi'ar las asignaturas, sino tVdiantes Católicos de Zaragoza celebra-
1 ellas1 abarca desde las sublimes ense- . l^ su actuación debe ser presidida por ra mañana la fiesta de Santo Tomás, 
ñanzas de los dogmas más profundos,''a tradición española, patrimonio espiri-1 A las ocho y media habrá misa de co-
hasta las minucias más insignificantes: ¡tual, sin e-l que el progreso no tendría mun'on en el Seminario de San Carlos; 
por ejemplo, a Timoteo que beba ^ 1 ™ ^ ^ 
poco de vino; 
sin velo en 
P I ^ T e á ^ ^ ^ lucha 7or"elrCa-|partido de fútbol en el campo'dél l b ^ 
Abóátol í f i a ^ ' 4 m t ™ ^uiP0S universitarios, y a las 
^ e d ^ Cita párrafos de oradores católicos, ^ f ñ 8 ' r , e a X r í e ^ r í f f f f ? S 
iblemas doctrinales y morales que se agl-:losque deduce que es imprescindible la Ion de ^ / ^ ^ facultad de Dere-
taban en las nacientes cristiandades. Lal u^on de todos cuantos sientan esas ejo ^n e] qUe tomaran parte, José 
primera Epístola a los Corintios puede ideas para oponer al soviet rojo un s 0 - i ^ 6 ^ ^ ® ^ 6 Ia federación Aragonesa 
servir de modelo. Corinto era una de las viet blanco. línv^n " i ^ Católicos; Guillermo E s -
1 ciudades más célebres del mundo heléni-! Termina con un canto a la mujer es-^ibano, presidente de la Confederación, 
.co. no sólo por su riqueza, sino también! pañola, que debe colaborar^ice—con ^ Leopoldo Vayo, profesor de ia Univer-
ipor su inmoralidad. E l Apóstol reprende nosotros, siguiendo el ejemplo de Isabel ^'uari. t-residira el acto el rector de la 
i en tonos de extrema energía estos des- la Católica, Agustina de Aragón y Maria|unnerslcia,J' 
órdenes, que de algún modo aparecían:Cristina. ExrO'í'rinn rio fthrnQ 
también entre los nuevos convertidos.; por último, el presidente de la Fede-! Y¡vi>^\vn ooras ae 
¡como aquel que se había desposado i^n:ración, Antonio Soto Sáez, hace el re-! . 
• su madrastra. Eso le da la ocasión para gumen de los discursos anteriores y ha-I estudiantes andaluces 
¡establecer la doctrina evangélica sobre el bla sobre "Confeslonalldad y Neutrall-: . 
matrimonio, la virginidad, la viudez, los dad". L a gloria mayor—dice—que nos-j S E V I L L A 6—Hov se han ceiPhmrtr, 
casamientos. No importa que el ambien-otros tenemos es precisamente la de ser ios primeros actos de la fiesta de los 
:te de Corinto sea el más vicioso y h-,confesionales, y afirma que los pr¡nc¡.iE9tu,dianteg Católic0s de Sante0 ^ l / ^ 
Subvenciones para 40 Dispensarlos de 
provincias en el año, 160.000 pesetas;,---.-- ~ ^-x 1X0 ^o^oa 
ídem para construcción de sanatorios en director de Aduanas dió las gracias por 
provincias, 440.000 pesetas. el homenaje que se le dedicaba y ofre- j 
Sumado esto a los gastos ya especifl- Ci5 trabajar en pro de nuestra exporta-
cados de Madrid, importa 1.435.000 pe-
setas. 
E n lo que va de este año se ha publi-
cado el Reglamento de Dispensarios, y 
está en estudio el de sanatorios y del 
Cuerpo médico. Y próximos a Inaugu-
rarse los Dispensarios reconstruidos Prín-
cipe Alfonso y María Cristina, y el sa-
natorio de Guadalajara, que completará 
la obra de la presente anualidad. 
E l doctor Palancr». por su parte, ha-
blando con los periodistas, les hizo una 
síntesis de la labor realizada por la Di-
rección general de Sanidad, que es la 
cíón. 
Por último, se proyectaron dos pelícu-
las destinadas al servicio de cátedras 
agronómicas ambulantes, acerca de la 
producción y de la exportación de na-
ranja. 
" E l secreto m é d i c o " 
L a Hermandad de San Cosme y San 
Damián celebró ayer tarde junta gene-| 
ral para tratar de la aprobación del| 
reglamento y de la protección tutelar 
siguiente: Se han Inaugurado en el pa-ly médica, 
sado año "Enfermerías Victoria E 'J~>! Termimados éstos, que podrían 11a-
nia" en Alcoy, Huelva y Villanueva lalmanse asuntos initemos, se trató de 
Serena; están próximas a ser termina-i otras iniciativas de actuación exterior 
das otras en Tarrasa y Navarra; en!de índole social. 
construcción, en Guipúzcoa, Valladolid, 
Jaén, Cáceres, Zamora, Sevilla, Alcira 
y Burgos. 
Y hay en proyecto, otras en Salaman-
ca y una en el Puente de Vallecaa, que 
hará el cura párroco. 
Además —agregó—, se Inaugurarán 
este año Sanatorios en Torremoliao, Má-
laga y L a Labinosa, provincia de Ta-
rragona. 
Dentro de ocho días —terminó dicien-
do— se dará comienzo a la construc-
ción en el Hospital del Rey, de un p^ 
Todos los reunidos acogieron con ex-
traordinario entusiasmo la formación 
de una Academia que tratase por me-
dio de conferencias y en sesiones perió-
dicas de problemas morales y deontoló-
glcos y que al médico se plantean en el 
ejercicio de su importantísima y com-
pleja función social 
E l primer tema que se tratará será 
el del "Secreto médico", y es propósito 
de los asociados que esta serie de con-
c o n a p a r a t o " B l é r i o t " , p r o v i s t o d e 
M O T O R H I S P A N O - S U I Z A 
6 0 0 C V . 
h a n b a t i d o l o s " r e c o r d s " d e d u r a c i ó n y d i s -
t a n c i a e n c i r c u i t o c e r r a d o . 
P e r m a n e c i e r o n e n e l a i r e 7 5 h . 2 3 m . 
R e c o r r i e r o n 8 . 8 0 5 k m s . 
A n t e r i o r e s " r e c o r d s " d e M a d d a l e n a y C e c e o -
n i , c o n 6 7 h . I 3 m . y 8 . 1 8 8 k m s . 8 0 0 , r e s p e c -
t i v a m e n t e , 3 0 d e m a y o a l 2 d e j u n i o 1 9 3 0 , 
d e s d e c u y a f e c h a n o f u é p o s i b l e b a t i r l o s . 
E L M O T O R D E L O S " R E -
C O R D S " M U N D I A L E S 
ginidad. Allí había muchos ricos entregan de tenerse presentes. ¡lañóos nm- 4 „ q 
Jos pobres; por eso los ágapes fraterna-( Explica cómo la vida hace imprescin-; Se ha lnaUCTUPrado t t Casa d î 
les empezaron a degenerar en banquetee i dible la confeaionalidad. Y cita frases de:tn5iantp i n t ^ 
de irritante desigualdad. Unos se harta-;Vázquez Mella y otras de Angel P e 3 t a - , X a " , t ^ ^ a 
ban y los otros se quedaban sin comer:;ña. en las que ambos, aun siendo de ^ L f ^ ^ 0^as ,de sft formaban eTimUna rii» nmip-no v fnmi.!iH^,«»t« — „ „ „•„ lartlstas sevillanos. Son numerosos los 
no sólo por estu-
. sino de ia Federación 
comían del modesto plato c o m ú n ; ' a l g u - í ^ m ' q u i una"'agrupación'neutra es"hi-Catón-Ca Nacional ^ ^ Cádiz. A conti-
nos llep-aban hasta a embriagarse. Nada|brida e infecunda, como todo lo neutro, 
más ajeno a las comidas preceptuadas v di«e miA acaao ha va oue dar la ra-
que lo neutro \ 
: y c que s ' y  q l  
en que ricos y pobres rer.hzaban, o d6-;zón a Silió cuando aflrma  l   
bían realizar, el ideal de la cristiana fia 
nuación los miembros del Jurado, asi 
cerno los estudiantes del cuadro artísti-
co de la Fech ración han sido obsequiados 
. íes la careta con que se cubre el ateísmo. .'i,lt,„v,'i 
ternidad, tomando todos el mismo ali- ia SOCiedad debe aspirar a desarro-1 1 
mentó y sin distinción de puesto o jerar- " 
quía social. 
San Pablo arremete contra tales exce-
• H I B i l i n i i l I K B B a B • 
llar en el individuo las buenas cos tum-¡ tn£JS f f l 3 ^ ^ ^ rfPres^-
bres. esta formación, que debe ser b á s i - r t P 1 ^ ej cuadro 
- ^ r S ^ T arremeie corít/a ta'e3 exce- ca, no puede ser distinta de la que ema- l e 0 S f ? ! , u- - . ^ ^ducaci°n 
sos sin detenerse a considerar la c í a s e l a de la doctrina de la Itrlesia lde , Padre3 M E1 chiquillo". Los actos 
o categoría de los culpables, y asi en los' , , , uot'" "e Ia -^esia. ^ ,se c^ebraron con gran brillantez y en-
demás puntos de moral donde veía fla- , Alud.e a la Encíclica sobre enseñanza, (tu8iasmo. 
quear o delinquir a sus cristianos, como deten,iendose en la parte relativa a - l a 
la asistencia a los banquetes Idolátricos es^uela neutra, y en la que se refiere! 
los pleitos llevados a los tribunales de a a coeaucacion. Pone de manifiesto las; BARCELONA, 6—Una Comisión de la 
,103 paganos, el uso de los "carlsmas" Concluslones que aProb? la p- u- E - enjFederación catalana de estudiantes cató-
Pero sobre todo, la mutua caridad Que 1 Con^reso ^ue celebro en Madrid, quilicos ha visitado ai capitán general para 
.pone por encima de todos loa carlsmas m"estran &ran afinidad con la tendencia invitarle a la función que enn motivo de 
\y de todas las virtudes. Esta es ense- a escuela unitaria que Eousseau ex-jia fiesta de Santo Tomás de Aquino se 
nada y recomendada con palabras de PT20 ei? BUJ . J Emilio'. ;celebrará en el teatro Barcelona El geno-
la más ardiente sublimidad. lermina diciendo que desean una Uní iral Despujols ha prometido su acisten-
Asi, concluye el orador, deben ser for. versidad con el prestigio quo tenían núes- cia a dicho acto, 
mados los grupos selectos que organice ^ra¡S Universidades en la época clásica. ^ ^ ^ 
mos para la Acción Católica. NI la cíen úniíía maneí:a de Poder logiar la pros- * * * 
cia, ni la literatura, ni los recursos ma-ipemldfd de EsPana- T O L E D O . 8.-Han comenzado las fies-
ni la técnica de la propaganda^ .Todos los oradores fueron aplaudidi-¡tas de los Estudiantes Católicos en ho-
drán para difundir el Evangelio'^Ü1.?^ . L ^ f ? . _transcurno 611 medio del ¡ñor de Santo Tomás. Hoy se celebró, a 
teriales, 
A l M O R R A N A S - V A R i r F S W 7 ^ ^ ^ ^ ^ m a y O T - * » * ^ . ^ ^ . . . ^ 
f a , L á I f l V / M \ 1 \ JLX 1 1 T \ I J f r \ £ \ £ V JLf L l tod0' *u caridad, que es la reina y oo c - i .. - ría musical en el Teatro Rojas, y se pro-
ferenens se inaugure la próxima sema-¡(^raci5n científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después/0113 de lod^ 1ps virtudes,- • • 1 v -r - t^« ' ,0 olio al reparto de premios del Certa-
na en lugar y hora que se anunciaría ¡del alta, F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801: de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). x* , - ^ Alterarlo. Finalmente se represen-
• ; ifna obra teatral oor estudiantes. 
Sábado 7 de marzo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.75» 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (67), 
67,75; E (67), 67,75; D (67,25), 67.25; B 
(68,25). 68,25; A (68,25), 68,25; G y H 
(68), 68,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie D, 75,50; C (75.40), 
75,50; B (75,40), 75,50; A (75,40), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (90), 89,75; D (90). 
90; C (90), 90; B (90), 90; A (90). 90. 
Pathe Cinema (capital), 138. Fondos 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100 primera serie y segunda serie, 
450; Banco Nacional de Méjico, 360. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits. 333; Río-
tinto, 3.560; Lautaro Nitrato, 371; Pe-
trocina (Compañía Petróleos), 595; Ro-
yal Dutch, 3.035; Minas Tharsis, a tér-
mino, 474. Seguros: L'Abeille (acciden-
tes), 860; Fénix (vida), 1.026. Minas de 
oro, 167,50 y 168; Crédito Local, 6 por 
100, 95,50-25-50; Chade, 666-67; fin de mes, 
669-67; Telefónica, preferentes, 108, 108,15-
25-40-35; Explosivos, 897-95-96-94; fin mes, 
895-96-97-98-99, 900, 898 y 895; Rif, porta-
dor, fin mes, 550-51. 
« * » 
N o r m a l i d a d e s c o l a r 
Los disidentes de la F. U. E. quie-
ren celebrar una asamblea 
Durante la m a ñ a n a de ayer no se 
produjeron graves incidentes entre los 
escolares y l a . m a y o r í a de las clases se 
dieron con asistencia numerosa de alum-
nos. 
En la Universidad se dieron las clases 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 663.300; 4 por 100 amortizable, 
ÁMORTÍZABLE 5 POR 100, 1917, CON metales: Aguilas, 191; Eastman, 1.980; 65-500: 5 Pcr - 100' A9!0' 49-500; 1917, 
IMPUESTO. — Serie E, 86,10; C (86), Piritas de Huelva, 2.595; Minas de Se-
85,50; B (86), 85,50; A (86), 85,50. gre, 160; Trasatlántica, 148. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
N o r m a s p a r a l i q u i d a r e l F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o s 
C o n s o r c i o r e s i n e r o 
La "Gaceta" del día 4 dispone lo si-
guiente : 
"1.° Que debiendo subsistir para el 
exclusivo efecto de practicar la liquida-
ción del Consorcio Resinero, únicamente 
las representaciones en su Consejo del 
Estado de la Mancomunidad de Propie-
IMPUESTO.—Serie C (100), 100; B (100), 





(100,25), 100,50. ^ ^ 
AMORTIZARLE 5 POR 109, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,75), 83,40; E, 
83 40; D, 83,40; C (83,40), 83,40; B (83,40), 
83Í40; A (83,40), 83,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
EMPUESTO.—Serie E (68,15), 68,25; D 
(68,15), 68,25; C (68,15), 68,25; B (68,15), 
68,25; A (68.15), 68,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
EMPUESTO.—Serie F, 90,30; E (90,50). 
ROLSA D E L O N D R E S 
con normalidad. Una comisión de los¡tarios y del Sindicato de Fabricantes, 
disidentes visitó al rector para pedirle;debe entenderse ^ e . c 0 ^ l ^ ^ a c ' 0 ^ 
la concesión de un aula * o ^ ™ 3 ^ r n % t 
luna Asamblea. Pero enterada la pirec-r* ^ a os aienos a 
160.000; 1926. 22.000; 1927, sin impuestos; . " ^ ^ n i ^ i S real ord*n.Para ^ O S ^ 
560.000 con impuestos, 539.000; 3 por lOO,^1™ de la Asociación P r f f ^ 0 . ^ ^ ® , ^ 1 d^ha representación. 
1928 92 500- 4 50 por 100, 252.500; 5 porjrecho se entrevistó con el rector a quien, 2.0 Que para la liquidación deben ser 
100 1929 242.000; Bonos oro, 206.000; Fe-expusieron que ellos, como verdaderos:tenidas en cuenta los derechos y obli-
4^97- "Prflnnn., 194 nói» rro'viaria, 5 por 100, 17.500; 4,50 por 100, i representantes de la clase escolar, noigaciones contraídos con anterioridad a *&£SrS » r - " 1 9 2 9 ' 1868' m m 5.000; leseaban celebrar n t a ^ n a A ^ b l ^ ^ g . ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aue se t ra ly entidades que constituían el suprimido 
IUU, ou.uuu; xransatmnLicci, uuv^muxe,,. - . - loq micI;Con4sorcio' pon?o consecuencia de los pre-
2 500- 1928 7 500- Tánger-Fez 12.500; Hi-,tat,a Ae un Pleito interno, que ios mis ceptos contenidos en el decreto por el eos, 20,435; Pesos argentinos, 37,31. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 45,15; francos, 124,015; dóla-
res, 4,85; belgas, 34,852; francos suizos, 
25,235; florines, 12,1175; liras, 92,725; mar-
cos, 20,435; coronas suecas, 18,135; ídem 
danesas, 18,1625; ídem noruegas, 18,16; 
FOMENTO.—Autorizando para contra-
tar mediante concurso el suministro e 
instalación de un camión transbordador 
en la estación de Lérida. 
Jubilando al inspector general del 
Cuerpo de Caminos, don Juan Eguira-
zu e Irureta. 
Nombrando sobrestante mayor de pri-
mera clase de Obras públicas a don Pan-
taleón López Robles. 
Idem a don Demetrio Mlllán de Jesús. 
Nombrando una comisión integrada por 
los señores que se indican, para el estu-
dio de los trabajos encomendados a las 
Confederaciones sindicales hidrográficas. 
Aprobando el proyecto reformado de 
obras de reparación, de explanación y 
firme con riego asfáltico de los kilóme-
tros 340 y 200 al 379 de la carretera de 
Bailén a Málaga. 
Nombrando interventor del Estado en 
la explotación de ferrocarriles jefe de 
Administración civil de tercera a don 
Cecilio Escudero Valverde. 
potecario, 5 por 100, 25.000; 6 por 100, 
10.000; 5,50 por 100, 61.000; Crédito Local, 
6 por 100, 88.500; 5,50 por 100, 69.000; In -
terprovincial, 5 por ICO, 13.000; Emprés-
tito argentino, 80.000. 
Acciones.—Banco de España., 2.500; Ex-
terior, 10.000; Hipotecario, 1.500; Cen-
cí re l l^s a ^ r S ^ s r ^ ^ T c ^ ^ ¿ral, S d u 
cas, 164; marcos finlandeses, 193; escu- sores' 2-5,00; 
dos portugueses, 108,25; drácma¿, SK; ^ 
unruJCiOAv/.—OÍTUO x-, ~ ^X'X-í ' l i^ Ri7- mii^o^ d. i/R. Anc^ oro-cAti™* 20-Q00; Chade, 10.500; fin corriente, 15.000; directivas han acordado. 
90 30- D 9030; C (90.60), 90,30; B (90,60), ^ i , 8!7- milreis, 4 1/8, pesos argentinos, j E , 11.000; Mengemor, 110.000; Al - _ 
tnos estudiantes debían resolver, él se 
Inhibía. 
Las Directivas de la F . U . E . han acor-
dado celebrar hoy una junta gene-
ral para dar cuenta de su Intervención 
en el conflicto y someter sus determina-
ciones al criterio de sus asociados, quie-
nes dirán si es tán o no conformes con 
que se siga entrando en clase, como las 
N o m b r a m i e n t o d e j u e c e s 
E l ministro de Gracia y Justicia ha flr-
_ mado las siguientes Reales órdenes: nom-
próxíma" campaña* y a favor de par t ic i í brando juez de Belmente (Cuenca), a 
BOLSA BE B E R L I N 





so argentino, 1,398; ídem uruguayo, 3,63; 
milreis, 0,35; Deutsche und Dieconto, 
107,75; Dresdner, 107,50; Dranatbank, 
141; Commerzbank, 109,75; Reichsibank, 
255,50; Nordlloyd, 71,62; Hapag, 69,37; A. 
kert, 129,75; Chade, 300,50; Bemberg, 80; 
Glanzstoff, 98; Aku, 79; Igfarben, 143; 
Polyphon, 162,75; Svenska, 266; Ham-
burgsued, 130. 
BOLSA D E ZUKICH 
Chade, A. B. C, 1.860; D, 368; E, 365; 
(165), 168. „ -, . 
FERROVL\RIA 5 POR 100.—Serle A 
(97.75), 98; B (97,75). 97,55. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR 
100, 1928.-Ser!e A, 87,25; B 87,15. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (91,50), 91,50; Mejoras Urbanas 1923, 
93,25; Subsuelo (94), 94; 1929 (87,35), 
87,50; Sevilla, 92. _ _ __, 
GARANTIAS POR ^ ESTADO.-Hi- E Sieme-nshalske, 177; Schu-
drog. Ebro, 6 por 100 W 5 ) ' . 9 ^ - 19Q7R. nv.*** srvnRív R ^ W . , RO-
atlántica, 1925, noviembre (88), 88, l a n -
ger-Fez (100), 100. 
CEDULAS. - Hipotecarlo 5 P ^ l O f 
(98,60), 98,60; Idem, 5,50 P^r 100/1(H,15) 
10415; ídem, 6 por 100 (95.50). 95^50; 
ídem, 5,50 por 100 (87,50), i d ^ i . 5 
por 100, interprovmcial (»d,óo), oo.oo, 
Cédulas argentinas, 3.20. 
E l S c T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Emprést i to argentino (99), 99. 
ACCIONES.—Banco España (580), 580; 
Hipotecario (454), 454; Exterior (63), 63; 
Central, contado (100), 100; ídem, fin co-
rriente, 100; Previsores (109), 109; Rio 
de la Plata, contado (170, 170; Guadal-
quivir (170), 170; ídem cédulas, 166; Coo-
perativa Electra, A (174), 176; Chade. A, 
B C, contado (660), 667; ídem, fin co-
rriente (662). 667; ídem, E, 660; Menge-
mor, 262; Alberche, ordinarias (99), 99; 
Fundador, 50; Unión Eléctrica (170), 170; 
Telefónica, preferentes (107,75), 108,35; 
ídem, ordinarias (138), 137,50; Rif. por-
tador, fin corriente (546), 551; ídem, no-
minativas (500), 500; Felguera, ñh co-
rriente (99,50), 99,25; Guindos (129.50), 
129,50; Petróleos (124), 124; Tabacos (230), 
que fué creado y en los Reglamentos y 
demás disposiciones dictadas para su 
cumplimiento. 
3.° Que el ' derecho de tanteo a que 
se refiere el artículo cuarto del real de-
creto ha de interpretarse en el sentido 
de ser exclusivamente aplicable para la 
i a aña ticu-. 
lares y entidades que hubiesen resinado ¡don Jul ián Santos Cantero; de Telde, a 
en régimen de Consorcio el arbolado de don Fernando P iñana ; de Muía, a don 
José María González Díaz; de Orgiba, 
a don Tomás Borbera Martínez; de Bor-
jas Blancas, a don Ignacio Almenada; 
de Ribadeo, a don Abilio Rodríguez; de 
_ Potes, a don Gaspar Fernández Barba-
39 000- R i f portador fin corriente, 125l5 obligaciones; Central Aragón, 2.500; ticada la tasación que deba servir de chana; de Allariz, a don Rosendo Ru-
accioiíes- nominativas 50 acciones; Fel-,"Metr0"> A' 19-500; C, 12.500; Penarroya- tipo para la subasta y con anterioridad bedo; de Villalpando, a don Francisco 
güera, fin corriente,' 12.500; Guindos, Puertollano, Tranvías Este, C, a ésta, se dará cuenta de aquélla y del Castro Grangel. 
16 500- Petróleos, 5.000; Tabacos, 1.000; ¡4-500; Azucareras estampilladas, 50.000; pliego de condiciones al particular o en-
los montes o parcelas que por cesar aquél 
_ haya de adjudicarse en subasta el apro-
~ ¡ r !p I vechamiento de su resinación. 
ÍMORTIZABLE 5 POR 100, 1929. SIN 1.í̂ >/'5'2; onangnai, ± cnenn z peniques o/a; n 6 500 Unión Eléctrica, 25.000; Te-'Arizas ».uw; serie ^ i f ' K 4.° Que Para hacer efectivo el expre-
m ^ í r E l ? 0 Z ^ e í e 0 F . 100; É ^ O O ; D fllf^f ^ h a m a , f ó n i c a , , preferentes, 141.000; ordinarias, | ^500j^ 1,^ ̂ - ^ ^ " { „ f ®c^°L„^^_pr°.1?-0 ^ m o sea prac-
(99,80) 100; C (100), 100; B (100), 100,15; ¿ 
^BONOS ORO .-Serie A (165), 168; B 
corriente, 12.500; Alcoholera, 45.000; de 
capital amortizado, 15 acciones; Altos 
Hornos, 26.500; Azucareras, fin corriente, 
25.000; Petrolillos, 75 acciones; fundador, 
2 p. fundad.; Explosivos, 17.800; fin co-
rriente, 70.000; Porland de Valderrivas, 
1.500; ríío de la Plata, 12 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 10.000; Alberche, 
36.500; Sevillana, octava, 12.500; Unión 
L A LIQUIDACION D E MARZO, 
E L 1 D E A B R I L 
Por real orden del 28 de febrero se 
ha dispuesto que la liquidación del mes 
de marzo se practique el día primero de 
abril, en atención a que los días inhá-
biles de la Semana Santa demorar ían 
extraordinariamente la citada liquidación. 
E., 6 por 100, 1923-1926, 7.500; 1930, ta Sindical ha acordado que sólo se con-
70.000; Telefónica, 10.000; Mieres, 8.500; cierten operaciones a fin de marzo has-
Felguera, 1906, 2.000; 1928, 25.000; Pon-1 ta el día 30, debiendo entregar los agen-
tidad que hubiese practicado la resina-
ción de la últ ima campaña, concedién-
doles un plazo no inferior a diez días, 
a fin de que pueda hacer uso de tal 
derechó, debiendo a su objeto constituir 
el depósito de garant ías prefijado en los 
pliegos de condiciones y dar cuenta de 
la aceptación de todas las en ellos es-
tipuladas a la Jefatura del Distrito fo-
restal correspondiente. 
5.° Que si se hiciese uso del derecho 
dê  tanteo, la subasta para la resina-
É n virtud de "está real orden, la Jun- ción durante las restantes campañas del 
r,.-.. ^_ J - J . „xi ~— período a que deba contraerse habrá de 
diferirse para el momento oportuno, y 
en caso contrario la correspondiente al 
368; , ; ferra(iaj 10.500; Asturias, primera, 5.000; i tes y los Bancos interesados las corres- total de las campañas de dicho período 
Idem bonos, 81,25; Sevillana, 425; Cédu-i valencianas, 11.000; M. Z. A., primera, pendientes liquidaciones el día 31, de se celebrará con urgencia, pudiendo re-
las argentinas, 81,75; Pesetas, 55,45; L i - i n obligaciones; tercera, 16 obligaciones;!once a doce de la mañana, 
bras, 25,235; Dolares, 5,1948; Marcos. 
• l i l i 
230; Naval blancas (110), 110; Española ' 
TI„4.!„AIO„O ÍA^ ÍT- fimrinrlnr fñfi). 48: Fé- CUartUlO. 
123,49; Francos, 20,3487; Liras, 27,21. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 10,75; Francos, 3,9168; Libras, 
•1,8568; Francos suizos, 19,25; Liras, 5,2387; 
Florines, 40,085; Marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a situación del mercado es estado- y 
naria; pero más firme que en la jornada" ' 
anterior. 
E l negocio en Fondos públicos es re-
ducido, realizándose las transacciones 
con Irregularidad y a precios que pre-
sentan ligeras modificaciones en los dos 
sentidos, respecto a los precedentes. 
De las cédulas, las únicas que modifi-
can su cambio anterior, son las al 6 por 
100 del Hipotecario, que desmerecen un 
HBiininiiiiniiiniiiiiMiii ¡HIIIIIWI 
' P U 6 L I C H TITULO 
Petróleos (47), 47; fundador (56), ; e 
nix (480), 481; M . Z. A , contado, 405; 
ídem, fin corriente (406,50), 406; Metro 
(181), 183; Norte, contado (476), 475; Ma-
drileña de Tranvías, contado (118,50), 119; 
ídem, fin corriente, 119; Alcoholera, 130; 
ídem, amortizado, 155; Altos Hornos, 165; 
Azucarera, ordinarias (72), 72,25; Explo-
sivos, contado (889), 894; ídem, fin co-
rriente (884), 895. • • 
OBLIGACIONES.—Alberche (100), 100; 
Chade, 6 por 100, 105; Sevillana, 8.* (100), 
IOOL Unjón Eléctrica, 6 por 100 (104), 
104: ídem, 1930, 103,5; Telefónica, 96,75; 
F e l g u e r a , 1906 (89), 89; Ponferrada, 
86,50; Norte, Asturias, 1.', 66,8567; ídem. 
Valencianas (100,50), 100,75; Alicante, 1.» 
(316), 316; ídem. A, 3.» (475), 465; ídem, C, 
92,65; ídem, F, 94,25; ídem, G, 101; ídem. 
H, 97,25; ídem, I , 101; Ferrocarriles An-
daluces, 2.a gris, i. f., 125; Central Ara-
gón, 4 por 100, 79,50; Metropolitano, 5 
por 100, A, 93,50; ídem, 5,50 por 100, 
100; P e ñ a r r o y a , y Puertollano, 100; 
Tranvías Este, C, 89; Azucarera, estam-
pillada, 82; ídem, bonos, interior pre-
$ de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortizables a 
í la par en veinticinco años, por sorteos semestrales, a partir de 1933. ¡$ 
EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR EL ESTADO E l cambio internacional no acusa grandes modificaciones. La peseta, co t i - ¡^ 
^ n % 7 o s r e c C e m r e r ¿ X r a r ^ ^ Mediante consignaciones en los presupuestos de la nación, 
y después de subir hasta 45.70, inicia u n í d e acuerdo con lo establecido en el Real decreto de 8 del mes de dlclera-
descenso a 45,60-50-40-22-30-32, con cierre '^ bre úl t imo. 
a 45,27. Los cambios* máximos publica-|V E l Banco de Crédito Local de España, realiza esta emisión, cuyo pre-
cios por el Centro de contratación repre-j^ ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en v i r tud del 
sentan alza de 10 céntimos en libras y ¡•J convenio celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado 
fra.ncos y de dos en los dólares. Ademas,!^ por dicho Real decreto. 
La emisión tiene, además de la garantía del Estado antedicha, la ge-
neral y completa de las Diputaciones y del Banco. 
Las Cédulas de Crédito Local Interprovincial se cotizan diariamente 
en las Bolsas Oficiales, como fondos públicos. Con ellas pueden constituir-
ferentes (92,50), 92,50; Asturiana, 1919, cambio para contado y otro a fin de mes. 
publicó los mínimos siguientes: francos, V 
36,50; libras, 45,25, y dólares, 9,315. Los -
Bonos oro terminan a 168, con alza de 
tres entetros. 
No hay ninguna novedad: en eil aecfór 
bancario, en ei que todos los títulos tra-
tados lo son a los precios anteriores. En 
Electricidad hay buena disposición, que ^ 
permite subir dos enteros a la Electra, y;>; «"cuentas de crédito, y el de Crédito Local realiza también la pignoración 
C h S X b ^ L V S e m ^ n o ' v a r t a í ; : : : Prestando hasta el 90 por 100 de su valor. 
También hay mejora en Rif, q-ue p ^ a >< Las cédulas llevan cupón entero de 31 de marzo corriente. 
de 546 a 551, y en Fénix, que mejora un * 
entero. 
Los Alicantes no tienen más que un 
ducirse con este objeto los plazos lega-
les de publicidad en un 50 por 100. 
6. ° Que si como consecuencia de la 
fecha en que se celebren las subastas 
sufriesen algún retraso las entregas de 
los aprovechamientos con merma de la 
producción en la inmediata campaña, 
habrá lugar a reducir el precio de ad-
judicación a ella correspondiente en pro-
porción a dicha merma, que será calcu-
lada apreciando la rebaja producida en 
la duración de la campaña por la dis-
minución operada en la altura de la en-
talladura correspondiente. 
7. ° Que salvo lo previsto en esta dis-
posición, la enajenación y ejecución de 
los aprovechamientos resinosos habrá de 
regirse en todo lo demás por las dispo-
siciones legales vigentes con anteriori-
dad a las de constitución y funciona-
miento del Consorcio que han sido dero-
gadas por el real decreto de 7 del mes 
anterloz1." 
L A JUNTA CENTRAL D E AERO-
PUERTOS 
La "Gac€*ta" ha publicado una reall or-
den disponiendo lo siguiente: 
"Primero. La Junta Central de Aero-
puertos substituirá totalmente en sus fun-
ciones a las Juntas locales de los Aero-
puertos Nacionales de Madrid y Barce-
lona, las que entregarán a la Junta Cen-
tral el activo y pasivo de sus bienes, me-
diante inventario y acta de entrega. 
Segundo. Dependientes de la Junta 
Central y como órganos gestores de la 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.— Anoche fué aprobado el número 
141, don Jesús García Valcárcel, con 27,60 
puntos. 
Para el lunes, a las cuatro de la tar-
de, quedan convocados en segundo y úl-
timo llamamiento del número 1 al 15. 
Han sido aprobados en la primera 
vuelta del primer ejercicio ocho oposi-
tores. 
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el núme-
ro 319, don Francisco J. Sánchez del 
Campo EJchenique, con 27,21, y el 323, 
don Eleuterio Divar Divar, con 33,60. 
Inspectores de Abastos.—Se convoca a 
concurso para proveer tres plazas de 
inspectores centrales de Abastos, con el 
sueldo anual de doce mi l pesetas, entre 
funcionarios que acrediten servicios en 
alguno de los Cuerpos técnico-adminis-
trativos del Estado, prefiriendo los es-
peciales de Abastos. 
Las solicitudes, acompañadas de los 
Día 7.—Sábado.—Ayuno, L P*—EÜ-ntos 
Tomás de Aquino, doctor, patrón de loa 
Estudios Católicos; Revócate, Saturnino, 
Secúndulo, már t i res ; Teófilo, obispo; Pa-
blo, eil Simple. 
La Misa y Ofloio divino son de Santo 
Tomás de Aquino, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María (Doctor Cortea», 4).—11, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por don Adolfo Castaño; 
7 t., salve solemne y reparto de pan a 
40 pobres. 
Cuarenta Horas.—Sto. Domingo el Real 
(Claudio Coello, 114). 
Corte de María.—Divina Pastora, en 
S. Martín (Luna, 2) (P.), y S. Mlllán (Em-
bajadores, 19); Dolores, en su parroquia 
(S. Bernardo, 101) (P.). 
Catedral.—9,30, misa de Comunión, 
oficiando el señor Montero; 10,30, misa 
de pontifical con panegírico de Santo 
Tomás, por el Obispo de Oviedo. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
—7, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
15).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (Atocha, 60).— 
Empieza la novena-misión a N. P. Jesús 
del Perdón. 5,30 t., Viacrucis, Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón moral 
P. Panizo, S. J., ejercicio, miserere y 
adoración. 
Asilo de S. Rafael (C. de Chamartín).— 
Empieza el triduo a S. Juan de Dios. 4,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Alcocer, O. S. B., ejercicio y reserva. 
Todos los que visiten la iglesia desde el 
mediodía de mañana hasta la media no-
che del día 9, pueden ganar la indul-
gencia plenaria "toties quoties". 
Buena Dicha (Silva, 37).—8, misa vo-
tiva en honor de N. Sra. de la Merced; 
6 t., Exposición, ejercicio y reserva. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—5 t., cultos solemnes a su Ti-
tular con Exposición, salve y reserva. 
R. Basílica de Atocha (Pacífico, 1).— 
9 y 10, misas en el altar del Cristo del 
Amor Misericordioso; 6 t., tradicional 
salve sabatina a su Titular. 
Hospital de N. Sra, del Carmen (Ato-
cha, 117).—8 n., continúan los 15 sábados 
a N. Sra. de Pompeya, 
S. del Corazón de María (Buen Suce-
so, 20).—8, comunión general para la Ar-
chicofradía de su Titular. 
S. Pascual (P. de Recoletos, 13).—8, 
misa de Comunión y bendición, como 
terminación de las conferencias para 
hombres. 
Sto. Domingo el Real (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., rosa-
rio y procesión de reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
SEÑORAS 
E n el Patronato-Hospedería (Gaztam-
bide, 10), empezarán mañana, a las 5 de 
la tarde, dirigidos por el P. Ramonef, 
oportunos justificantes, se presentarán 
en el Registro general del Ministerio de,C. M. F. Los siguientes días a las 10, 
Economía, dentro del plazo de diez con misa' meditacion ^ Platica ^ Por-l8-
días. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45. Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. Concierto.—15,20, Información teatral. 
Noticias. Indice de conferencias.—15,30, Fin. 
19, Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de 
mercancías. Sección especial Cinema.—19,30, 
Música de baile.—20,05, Curso de inglés.— 
20,05, Noticias.—20,30, Fin.—21,30, Campa 
nadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de la zarzuela "La del Soto del Parral".— 
se fianzas y depósitos en la contra tac ión con Ayuntamientos y Diputa- misma, en el Aeropuerto d"e Madrid con-123,55, Noticias de última hora, sumlnistra-
administrajtiva_ de que hoy dispone la ¡cierre. 
v ~ ~~ " " . V , 7 LT*— ,* I T r /-. * VIÍWMT.** S í • ~ . \¿i,tt, isoucias ae ultima ñora, suministra-
V clones. Son uülizables para la constitución de reservas de las Compañías de i j tmuara funcionando la Oficina Técnico-,333 p0r E L DÉBATE. 24 Campanadas 
^. Seg ros. Se admiten por el Banco de España , en ga ran t í a de prés t mos administrativa HP. rmA hnv a;*-*™* i0 U , — 
(99,50), 99,50; ídem, 1920 (99,50), 99,50; 
Cosmos, 94,25; Peñarroya, 6 por 100, 
100,50. 
Moneda Día 5 Día 6 













Dólares « « 9.365 
Marcos oro - • 2,22752 
Escudos portug. ... 0,42050 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 880-76-75-85-90-92-86; Nortes, 
474; Alicantes, 404; Rif, 548 dinero, por 
550 papel; Azucareras, 72 por 72,25; Cha-
de 667-68-69, papel; Petrolillos, 47 papel. 
Libras, 45,55. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 897. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 94,45; Alicantes, 80,65; Andalu-
ces, 34,50; Explosivos, 174; Banco de Ca-
taluña, 118,75; Minas del Rif, 109,65; 
Chades, 663; Banco Colonial, 102,75; F i -
lipinas, 386; Montserrat, 48,50; Aguas 
Barcelona, 216,25; Ford, 237. 
• * * 
BARCELONA, 6.—Francos, de 36,50 a 
36,80; libras, 45,25 a 45,60; dólares, 9,31, 
a 9,38; liras, 49,15; marcos, 2,2325; sui-
zos. 180,70; belgas, 130,85. 
Nortes, 94,75; Colonial, 104,35; Cha-
des, 667; Hulleras, 128,75; Petróleos, 
9,54, Monserrat, 52,50. 
Algodones.—Liverpool. Mafnzo, 5,94; 
mayo, 6,00; julio, 6,10; octubre, 6,21; 
enero, 6,32. 
Nueva York. Marzo, 11,08; mayo, 11,30; 
julio, 11,55; octubre, 11,84; diciembre, 
12,91. 
Nueva Orleáns. Marzo, 11,04; mayo, 
11,29; julio, 11,55; octubre, 11,81. 
BOLSA DE BILBAO 
Explosivos, 875; Resineras, 34; Papele-
ra, 189; Banco Bilbao, 1.915; Banco Viz-
caya, viejas, 1.755; Banco Vizcaya, nue-
vas, 440; Ferrocarriles Norte, 476,50; Fe-
rrocarriles Alicante, 405; S o t a , 1020; 
H. Ibérica, 875; Compañía Electra, 176; 
U. E. Vizcaína, 910; E. Viesgo, 740; Side-
rúrgica Mediterráneo, 98,50; Minas Rif, 
Portador, 550; Menera, 117. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 273; Libras, 124,015; Dólares, 
25,53; Belgas, 355,80; Francos suizos, 
491,45, Liras, 133,75; Florines, 1023,25. 
* * « 
PARIS, 6.—Pondos del Estado íran-i 
cés: 3 por 10C perpetuo, 8.865; 3 por; 
100 amortizable, 9.080. Valores al conta-i 
do y a piazo: Banco de Francia, 19.005;! 
Credit Lyonnais, 2.675; Société Généra-l 
le, 1.507; París-Lyón-Mediterráneo, 1.545;! 
Midi, 1.155; Orleáns, 1.440; Electricité! 
del Sena Priorite, 875; Thompson Hous-j 
ton, 628; Minas Courrieres, 1.116; Pe-
ñarroya, 490; Kulmann (Establecimien-! 
tos), 620; Caucho de Indochina, 2S5;1 
sin apenas variación respecto a la jor-
nada precedente. Los Nortes se hacen 
a 475, con pérdida de un punto, y el 
"Metro" gana dos. 
No hay novedad en los monopolios, 
que repiten sus cambios anteriores. Pe- y 
trolillos tampoco modifican el cambio de 
sus acciones; pero en las partes de fun-
dador retroceden de 56 a 48. 
Los Explosivos comienzan a 897 para 
contado y 895 para fin de mes, con cie-
rre respectivo de 894 y 895, y mejora 
de 5 y de once pesetas. 
* * « 
Liquidación: Guadalquivir, 166; Explo-
sivos, 900. La entrega de los saldos, el 9. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
El rendimiento líquido, teniendo en cuenta el cupón transcurrido, 
es de 5,61 por 100 
Junta local del Aeropuerto Nacional con
el vocal técnico delegado, secretario-con-
tador, depositario pagador y personal au-
xiliar necesario y se creará en Barcelo-
na la correspondiente Oficina técnico-
administrativa con el personal que se 
estime conveniente. 
Tercero. C u a n d o sea terminada la 
iniiiiniii!H!!iiHiiiiHii!i¡iiiii!i¡iii!B!iiiiai!!iini!iiniiiiniiiHi!n» 
C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
n i l l l H i l W M ^ 
¡ E S T R E Ñ I D O S ! 
TIPO D E EMISION: 97,50 POR 100, O SEAN 487,50 P E S E T A S POR ^ construcción de los mencionados aero- "Pildoras Zecnas", vegetales, son La-
CEDULA, pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose carpe-
tas provisionales, que se rán oportunamente canjeadas por los tí tulos de-
finitivos. 
L a suscripción se abrió el día 5 Jel corriente, y se cer rará en el mo-
mento de quedar solicitados todos los t í tu los . 
PUNTOS DE SUSCRIPCION E N M A D R I D 
,£1 puertos de Madrid y Barcelona, la Jun-
ta Central de Aeropuertos estudiará y 
propondrá si ha lugar, la reorganización 
de las Juntas locales, cuyas funciones 
asume por la presente disposición, para 
que entonces se encargue de la explota-
ción de los aeropuertos, una vez cons-
truidos éstos." 
Banco óle Cata luña. 
Señores Soler y Torra, Hermanos. 
Señores Bauer y Compañía. 
Banco Internacional de Industria y 
Comercio. 
Banco Central. 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco Zaragozano. 
Banco de Aragón. 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquljo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Guipuzcoano. 
Banco de Avi la . 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. u « v^iTiüiw , j   r .  l  i stria. 
4 por 100, 1908, A, 75,25-50; 5 por 100, •*< A 
1927, sin impuestos, B, 100,5045; Bonos ^ j r ^ Z < J ^ 
o t a s m i l i t a r e s 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S , 1 3 . 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación dé la vista. 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 21. —MADRID 
de todos los muebles, de lujo y económicos, de la 
C A S A S O T O C A 
POR VENTA DE LA FINCA Y TENER QUE DE-
JARLA E N PLAZO MUY BREVE 
E C H E G A R A Y , 8 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSAL 
Los teléfonos de E L DEBATE son los Dúms. 71500,71501,71502 y 72805 
LOS DA3SOS E N E L AERODROMO 
D E CUATRO VIENTOS 
Examinado el presupuesto para la re-
paración de desperfectos ocasionados en 
el aeródromo de Cuatro Vientos, formu-
lado el 27 de enero último, se aprueba 
para ejecutar por gestión directa, en el 
término de tres meses, las obras corres-
pondientes, siendo a cargo del servicio 
de la Aeronáutica Militar eil importe de 
las mismas, que asciende a 910 pesetas. 
PLANTILLAS 
Se dispone que el personal del Cuerpo 
auxiliar de Intendencia Mili tar se ajus-
te a la siguiente plantilla: auxiliares 
principales, 30; ídem de primera, 80; 
ídem de segunda, 132; ídem de tercera, 
80; escribientes, 20. Total, 342. También 
se dispone que ed personal del Cuerpo 
auxiliar de Intervención Mili tar tenga 
la siguiente plantilla: auxiliares mayo-
res, 14; ídem de primera, 30; ídem de 
segunda, 42; ídem de torcera, 32; escri-





Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucarsales. 
T o d o s j ó v e n e s , s i n a r r u g a s 
invento españo l ^ p p ^ , ^ p ^ ^ g 
Completamente inofensiva, garan-
tiza sus efectos. Patente de in-
vención. La única que quita paño 
embarazo en todos sus períodos, 
arrugas, pecas, granos, manchas 
piel, suaviza, da tersura. Unico 
punto de venta España, Feli-
pe l U , 6, perf. Madrid; precio, 6 ptas. Provincias, 7, 
franco portes. Remítese provincias enviando importe. 
A G U A D E B 0 R Í Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A P O P L E J I A 
; m . R A R A L I S I S 
A n g i n a de pecho, ^ e j e z p r e m a t u r a y 1 
demás enfermedades originadas por la A r t d -
rloeaclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se ouran de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
R U Ó L . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cabeea. rampa o calambres. Bum-
btdos de oídos, falta de lacio, hormigueos, oohi' 
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memerio, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser olerima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
f tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
I una existencia larga con una salud envidiable 
I VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
^ J e s farmacias de España, Portugal y América 
xante de efectos sin igual, Estomacales, 
Antibiliosas. Caja, 0,50 y 2,10 pesetas. 
En farmacias. Remite Correo reembol-
so. Envía prospectos gratis. Farmacia 
iinuin 




Cálculos nefríticos y hepáticos 
i¡i»!¡IIIH¡!l¡!HIIIIIWIIIKII¡inil!IHî  
£ 1 h o m e n a j e a M e l l a 
limpiabarros para puertas, portales 
y escaleras. 
%J3aA¿?~ixJJJjO'. 5 . 
• i i i n i i n i B i i i n i i i ^ 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundad» en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos. 
Pantaleón Monserrat de Fano. Plaza 
San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
tarde a las 4, meditación, rosario y plá-
tica. Terminarán el 14, con misa de co-
munión y bendición papal. 
—En la capilla de María Inmaculada 
(Fuencarral, 113) se celebrarán en las 
mismas fechas. Empezarán a las 6 de 
la tarde el día 8, y terminarán el 14, a 
las 8,30, con misa de comunión general, 
bendición papal y plática. Los demás días 
a las 10 y por la tarde a las 4. 
CULTOS MENSUALES 
L a R. Archicofradía de la Purísima 
Concepción de S. Francisco el Grande, 
celebrará mañana, a las 11, su misa de 
segundo domingo, cantándose después una 
salve en la capilla de la Imagen. 
PIROFESION S O L E M N E 
Hoy, a las seis de la tarde, hará su 
profesión solemne un hermano corista 
de la comunidad de los Padres Carmeli-
tas Descalzos del templo nacional de . 
Santa Teresa (Plaza de España) . Pre-
dicará el P. Esteban de San José, C. D. 
R. ASOCIACION D E R E P R E S I O N D E 
L A B L A S F E M I A 
Mañana domingo, celebrará .en el 
Oratorio del Caballero de Gracia, misa 
de Comunión reglamentaria a las ocho, 
y por la tarde, a 7,30, solemne acto de 
desagravio a Jesús Sacramentado, con 
sermón por monseñor Fernández Lata-
sa, presidente general de la Asociación. 
SANTA MISION 
E n el Templo nacional de Sta. Teresa 
(P. de España) , se celebrará del 8 al 15, 
'dirigida por los P. Esteban de S. José y 
Gabriel de Jesús, C. D . Todos los días 
a las 9, misa en el altar de S. José con 
lectura y ejercicio; 6 t., rosario, cánti-
cos, plática P. Gabriel de Jesús, sermón 
moral P. Esteban de S. José y cánticos. 
E l último día, a las 8, misa de comunión 
general y por la tarde fiesta a S. José 
con sermón de despedida por el P. Es-
teban de S. José, y bendición papal. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
iiHiiniiiHiiiiiHiimiiiiiniiniiBiüiHiüüL 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa Santa Engracia. 118. 
III¡a¡ll!lfllllllBIIIIIBl!l¡IBI!lliailll!BIIIIIB!iillB!llllB{llinillllBIIIIIBII¡liB 
S e c c i ó n d e c a r i 
Donativos recibidos para loa dos ca-
sos publicados el día 24 de febrero últi-
mo y que a continuación extractamos: 
Teresa Alonso Serrano, casada, tiene 
siete hijos, el mayor presta sus servi-
cios a la Patria en Africa. De los res-
tantes, tres están enfermos en cama, al 
igual que el padre. Hace pocos días dió 
sepultura a una hija de diez y siete años. 
Carecen de ropas y deben el alquiler de 
lia casa desde hace cuatro meses. Vive 
esta_ familia en la calle de Femando el 
Católico (particular), número 3. 
Pesetas 
G U I L L I E T H I J O S Y C * 
L 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Centésima lista. — Suma a n t e r i o r , 
69.700,75. Castellón de la Plana: Comu-
nidad de PP. Franciscanos de Segorbe, 
25. Coruña: Paredes, don Daniel, 5. Ma-
drid: Camallonga Gadea, don Luis, ter-
cer donativo, completando 60 pesetas, lO;aillllBllillBillllBillliaillllB!!IIIBIIIIIBl 
D. de la C. y O., don J., tercer donati-|í""" 
vo, completando 70 pesetas, 25. Málaga: • 
García, don José de Marbella, 5. Sevi- • 
lia (Marchena): Benet Gómez, don H i - í 
ginio, 2; D. de la C. y O., don J., quinto j 
donativo, completando 165 pesetas, 30; j 
Garrigues Llorca, don Clemente, 2; Hues- j 
ma Guerola, don Daniel, 2; Linares Valls, j 
jdon Mario, 2; Magraner Camarena, don : 
ÍBernabé, 2; Mascarell Millet, don Alber-• 
to, 2; Molí Andreu, don Bautista, 2; Mon- • 
zo Badenes, don Rosendo, 2; Noguero-j: 
les Esteve, don Nazario, 2; Orlóla Mu- j 
rris, don Silvino, 2; Pelayo Moscardo, | 
don Amadeo, 2; R e n ú Giner, don Adrián. í 
2; Zamora Miñana, don Rigoberto, 2. • 
Suma y sigue, 69.826,75. 
a * * 
Se reciben donativos en el Secretaria- i 
H e r r a m i e n t q s p a r a 
t r a b a j a r la m a d e r a 
FernandoVI.23. MADRID 
niiüiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBii: 
G. C 5.00 
Una suscriptora 5,00 
Doña María del Sagrario 8,50 
Señoritas de Litián 12,50 
Una señorita, S. M 2,50 
Un suscriptor 5.00 
Un ex congregante de los Luises. 5.00 
Un suscriptor 5,00 
Suma 48.50 
Ido General, Mayor, 37, o en la cuenta : 
| corriente "Homenaje a Mella", abierta i 
len la Central del Banco de España. 
COMPASTA ANONIMA 
DE SEGUROS 
Contra Incendios, Accidentes, 
Robo y rotura de Lunas 
Fundada en 1840 
Dirección para España: 
ZORRILLA, 27. MADRID 
Se admiten Agentes y Productores 
serios y activos para Madrid y 
Provincias. 
Miguel Martínez Vargas (Escalinata, 
13), de estado casado, con cinco hijos, 
todos ellos de corta edad, el mayor se 
'] encuentra inútil por padecer una pará-
: lisis infantil. Este pobre hombre lleva 
| muchos meses sin encontrar trabajo. La 
:| situación que atraviesa esta familia es 
:imuy necesitada por carecer de recursos. 
pesetas 
[iDoña Mar ía del Sagrario 8,50 
j Señoritas de Litián l2,o^ 
| Un suscriptor 5,00 
j Un ex congregante de los Luises. 5 00 
• i Un suscriptor 5,00 
Suma 36,00 
j IIIIIHIIIBIIIlIBlBn 
I j G R I P E E I N F E C C I O N E S 
: Tomad como único alimento caldo de 
i Cereales "VIGOR" o marca "NATURA . 
j l Venta en comestibles. Bote, 2,80. 
. S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T - i 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
íxigíd la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
mcclaüa üe ero en la Exposición de Higiene de -ondres 
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T A R I F A 
Easta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 w 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
QUEREIS ser guardia civil 
o empleados públicos. Escri- ¡ 
bld. Preciados, 64. Actividad. 
(14) 
CONTADORES agua previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
blicas- Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima 
Llquidanse . muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías i m p e r io 
Luis X V I , Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores. 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36, Tercer 
trozo Gran "Vía. (21) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. 
ALMONEDA muebles bara-
tos, camas hierro, 15 pese-
tas, libros. Castellana, 16. 
(T) 
ALMONEDA. Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 




mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
MUEBLES, cualquier precio, 
urge saldar existencias. Di-
vino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
MUEBLES diplomático, des-
jacho, comedor, alcoba, re-
cibimiento, cuadros, araña. 
Reina, 35. (12) 
HERNAN Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones la-
na. (4) 
ALQUILASE un cuarto y. 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid. 
Puerta Sol, Preciados, 1, in-
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles. 
Entrada libre. (V) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (68) 
HERMOSOS interiores 6 ha-
bitaclones nueve, diez y doce 
duros. Lagasca, 128. (1) 
PRINCIPAL bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
baño, conde Xiquena, 2, du-
plicado. (T) 
ALQUILO exterior, siete ha-
bitaciones, cocina hierro, ter-
mosifón, baño completo, 170 
pesetas. Martín de los He-
ros, 27. (7) 
HOTEL gran Jardín, verda-
dero Sanatorio, pleno campo, 
independiente. Cerca Mon-
cloa. Escribid: Hurtado. Ca-
darso, 1^ (3) 
SE alquilan cuartos con ba-
ño y ascensor desde cien pe-
setas, sin baño, desde cator-
ce duros, Arriaza, 6. Cerca 
del Paseo de San Vicente. 
(1) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 16 y 17. 
(2) 
PROPIO para almacén, só-
tano diáfano grande, mucha 
luz, con montacargas exclu-
sivo y oficinas, entresuelo. 
Arriaza, 6. (1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ohver. Victoria, 4. (1) 
HERMOSA tienda con sóta-
no. Arriaza, 6. (D 
PRECIOSO exterior, tercero 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45. (11) 
ALQUILO una o dos habita-
ciones. Vallehermoso, 19. (8) 
MONISIMO hotel muy inde-
pendiente, alquilo amuebla-
do, tranvía puerta. Carrete-
ra de Aragón. Teléfono 13251. 
. O) 
GRANDES, caleficción cen-
tral, escalera servicio, pri-
^•íro, 48 duros, tercüro 46. 
Becito Gutiérrez, 27. (1) 
PRINCIPAL, sitio sanísimo, 
recién arreglado. Calle de 
Alcántara, 30, duplicado. (1) 
AMUEBLADO, todo confort, 
seis habitaciones, 400 pese-
tas. Hermosilla, 32, segundo. 
O) 
LOCAL amplio, propio para 
almacén, taller, 160 píd3tas. 
^mpomanes, 3. (T) 
BARQUILLO, 17, entresuelo, 
espacioso y diáfano. Adecua-
do para oficinas o industria. 
Precio rebajado. (TÍ 
PRECIOSO interior, ampuas 
"abitaciones, buenas :u;es, 
60 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
0HVAR, 22. Bajos exteno-
^s, no pesetas, interiores, 
(3) 
ENTRESUELO, diez habita-
ciones soleadas, baño, cale-
facción, teléfono, jardín, ga-
rage. María Molina, 31, es-
quina Castelló. (3) 
ALQUILASE piso, medioáía, 
bien ventilado. Río, 26. (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
ujc abonos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión1 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cfimaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CARNET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pf-eetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6. (27> 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clón, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los ue-
Jores. Se arreglan lajas de 
¿roma. Relatores. 10. (53) 
ISKSORITAS! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colorea moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
COMPRAS 
Si quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
l'AGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
LA CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
INSTITUTO del Hogar Cris-
tiano. Internado para seño-
ritas enseñanzas del hogar, 
puericultura, e n f e r mería, 
contabilidad, taquimecano-
grafía, labores, pintura, mú-
sica, idiomas. Serrano, 63. 
(T) 
CLASES particulares, ma-
1 temáticas teórico - prácticas 
i rápidamente. Tejero. Fuen-
carral, 141, tercero centro D. 
(58) 
INSTITUTO idiomas. Clase 
diaria, 20 pesetas. Marqués 
Cubas, 10. Matrícula, tarde. 
(1) 
SABIENDO Taquigrafía na-
die sale suspenso. García Bo-




grafía, contabilidad, idiomas. 
Aivarez Castro, 16. (51) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Femanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
DIPUTACION, Depositarioa, 
Taquimecanografía, Contabi-
lidad, Reforma Letra. Gra-
mática. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por Corres-
pondencia. (14) 
OFRECESE profesora taqui-
grafía a domicilio, aprendi-
zaje rapidísimo garantizado. 
Teléfono 43152. (T) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, imcánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡ verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
CAMION R. E. O., dos to-
neladas, con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. (1) 
CAMIONETA Chevrolet 6 
cilindros, véndese. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
GRATUITAMENTE detalles 
venta todos automóviles oca-
sión Madrid. Defensor. Pre-
ciados, 1. (V) 
WOLVERINE R. E, O. Con-
ducción Interior,,, como nue-
vo. Toda pTueba,. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda, ( i ) 
CAMION Basculante R. E. 
O. cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
AUTOVAL. Velázquez, 68! 
La casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agencia 
región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Lote 4 Camionetas 
Ford M» A, 15.000 pesetas, 
2 Cabriolets Citroen 2.500 y 
3.500. 1 landaulet descapota-
ble Citroen, 6.000. 2 camio-
netas Federal 5.000. 1 Torpe-
do Citroen 2.000. 2 Camione-
tas Citroen, 2.000 kilogramos 
7.500 y 8.000. 3 camionetas 
Chevrolet 6.000, 4.500, 4.000. 
1 Omnibus Fiat 3.000. 1 lo-
te 5 camiones S. A.E. Sau-
rer y 5 remolques en 180.000 
pesetas. 12 camiones Saurer 
de 25.000 a 38.000. 6 remol-
ques Saurer de 4.00O a 6.000. 
Autoval. Velázquez, 68. (1) 
FAETON R. B. O;, 7 plazas, 
buenísimo estado, véndese 
pesetas 2,750. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
B. 14, conducción, especial, 
toda prueba, horas 10-12. 
Martínez Campos, 40. (1) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (T) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-' 
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel, Prado, 
27. (58) 
BALLESTER el que más di-
nero da por muebles, obje-
tos, libros, tapices, ropas, 
antigüedades. Teléfono 73637 
(13) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
SERNA (Angel J?). Compro 
objetos arte. Fuencarral, 10. 
, .. - • (7) 
SALDOS, Lotes. - Compro al 
Contado. Escribir' C o m a s. 
San Jerónimo, 5. Alfa. (10) 
CONSULTAS 
CONSULTA Mayor. 42. De 
l 8 8. Curación enfermos oe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nuéve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez] Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
DENTISTA trabajos econo-
micos. Plaza Santa. Cruz, 
número 4. Tardes, (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s I n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n t í üco. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
V I D A D E J E S U C R I S T O 
por el P. Remigio Vilariño, S. J. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
PISTONES y piezas adapta-
bles, Citróen, Velázquez, 44. 
Hermosilla, 21. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (61) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
KECAUCHUTK, repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23. (T) 
GARAGE Barcelona, Valle-
hermoso, 4. Jaulas indepen-
dientes, desde 40 pesetas 
mes. ^ 
CHEVROLET, s e m i nuevo, 
cuatro puertas, 4 cilindros. 
Manuel, 5. Garage, 1. (1) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (510 
AUTOMOVILISTAS, Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno). Citroen, Chevro-
let, etcétera. Pedid todo lo 
que necesitéis para el coche. 
Envíos provincias. (8) 
OCASION camioneta Dodge. 
buen uso, dos toneladas, do-
ble rueda véndese. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
'(1) 
MINERVA, 30, H.P. vénde-
se. Cástelló, 41; 10 a 12. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientoá. 
oílcialea d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraíía. M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c lón: "Instituto 
Reus". Preciados, 23, Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
M1SS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pl y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
¡SEÑORITA! Porvenir aê  
guro, haciendo en 2 meses, 
aprendizaje completo som-
breros. Academia. Hortale-
za, 118. . (8) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografia, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
AITU A N A S . Oposiciones 
Cuerpo Auxiliar. Admitensa 
señoritas. Academia Gimeno. 
Arenal, ^ (14) 
PllOFESOB francés de Pa 
rís, pronto enseña francés, 
Inglés. Espronceda, 1. (5l • 
PROFESOR dibujo y pintu-
ra a domicilio. Escribir: C. 
Herrero. Cardenal Cisneros, 
42. (T) 
ACADEMIA de Corte y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedemos título. To-
rrijos, 23, duplicado. Teléfo-
no 54175. (8) 
ENSEÑANZA rápida, meca-
nografía con "Underwood. 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo, 3. (T) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3» 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Gluoemial. Gayoso, 
Monreal, Fuencarral, 40. (T) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa Be-
llo!, que fluidifica la sangre, 
la purifica y evita las con-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
SELLOS colncclones . anti. 
gúas, compramos. Mesonero 
Romanos, 18. (1) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
CASA magnífica, inmejora-
ble construcción, céntrica, 
sitio comercial, véndese, tra-
to directo. Teléfono 10007. 
(13) 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
PARTICULAR vende s > • 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATií!, 
47.200. (T) 
V EN DO buena casa 350.000 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
98.000 p e s e t a s . Teléfono 
13346. (53) 
COMPRARIA c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos. 
329. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COMPRA, venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; 4-í. 
Teléfono 52446, (1*) 
DIRECTAMENTE vendo ca-
s a céntrica, confortable. 
Renta anual: 53.O0O pesetas, 
adquiérese en 300.000. Vendo 
piso propiedad amplísimo. 
Gran Vía. Apartado 268. (T) 
VENDO magnifica casa jun-
to Glorieta Cuatro Caminos, 
renta 108.000 pesetas, 8% l i -
bre. Apartado 4.040. (T) 
VENDO hotel dos plantas, 
mediodía, baño, calefacción, 
principio c a 11 e Alcántara, 
muy próximo tranvías y ca-
lle Alcalá. Apartado 134. (3) 
SOLAR, calle Hermosilla, 
orientación mediodía, 2.800 
pies. Razón: Porvenir, 5.' 
(T) 
VENDESE casa extrarradio, 
25 cuartos. Ocasión. Silva, 
31, tercero. (14) 
BONITO Hotel, pequeño pa-
lacio, dentro del ensanche, 
sin estrenar, mucho lujo, to-
do confort; véndese mitad 
valor. ¡ Urgente! Detalles: 
F. López. General Porlier, 
69; esquina Juan Bravo. (1) 
PROPIETARIOS. P r e cisa 
directamente fincas en ven-
ta, cien mil-millón pesetas. 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
CAPITALISTAS, si queréis 
comprar o vender casas, fin-
cas y solares rápidamente 
visitar: Consorcio. Carretas, 
23. Teléfono 19610. (1) 
VENDO casa ocasión, renta 
mensual 2.935 pesetas, aco-
gida ley casas baratas, toma 
agua Lozoya, propia mitad 
precio, tiene Banco, alquile-
r e s bajos, trato directo. 
Ajiartado Correos 12.317. (10) 
COMPRO casa céntrica, dos 
cuartos planta, sobre 350.000 
pesetas; u r g e nte. Larena. 
Alcalá, 159. Teléfono 57632. 
(T) 
CASA, modelo construcción, 
6.066 pies, vale 600.000 pese-
tas, vendo 500.000. Nada in-
termediarios. Apartado 8.016. 
Ó) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
¡ BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ El mejor fotógrafo I (T) 
FOTOGRAFIA viuda de Go-
ya, especial en bodas am-
pliaciones y niñas de prime-
ra comunión, precios econó-
micos. Plaza del Progreso, 
número 12. (T) 
HUESPEDES 
NUEVA Pensión, la más re-
comendable de 6,50 a 9 pe-
setas. Cruz, 3. Restaurant 
Cantábrico. (51) 
¡PENSION üomlngo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via). 
(8) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 8. (T) 
PENSION completa, 7 pese-
tas, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Conde Ro-
manones, 13. (8) 
PENSION Rúa, inmejorable 
servicio -desde seis pesetas. 
Travesía Arenal, 1. (8) 
DESEANSE huéspedes esta* 
bles en familia. Gravina, 11, 
duplicado. (1) 
SEÑORA cede habitación se-
ñorita, matrimonio. Pardi-
ñas, inmediato Goya. Razón: 
Torrijos, 5. Continental Ce-
lia. ' (12) 
PENSION "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
PENSION completa en fa-
milia sólo señoritas. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
PENSION Moderne, gabine-
te para matrimonio, familia, 
económico. San Sebastián, 
2. - < (1) 
CEDO habitación con, sin 
casa nueva, confort. Paz, 8, 
segundo. (T) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
SE cede habitación a sacer-
dote, señorita o caballero 
estables. Espoz y Mina, 13. 
(T) 
PENSION Paz, desde ocho 
pesetas, t r a t o esmerado. 
Avenida Dato, 6. (5) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
FAMILIA honorable ofrece 
bonita habitación con pen-
sión, baño, teléfono, confort 
seis pesetas. Florida, 14 du-
plicado, entresuelo derecha. 
Sr. Zamora. (T) 
PARTICULAR cede hermo~ 
sa habitación, a dos aiñigos 
o matrimonio formal. Ba-
llesta, 17, tercero derecha. 
(T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 18. (T) 
FERNANDO Católico, 66. 
entresuelo, centro izquierda. 
Habitaciones 40 y 60 pese-
tas. (V) 
PENSION Avenida, t o d o 
confort, desde 9 pesetas. Pi 
M a r g a l l ^ (ID 
PENSION Areneros, confort 
desde siete pesetas. Alberto 
Aguilera, 3. (6) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, siempre reco-
mendada, seriedad modera-
do precio. (3) 
ADMITEN SE uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
CEDO, despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6, segundo derecha. (3) 
MATRIMONIO cede con, sin 
habitaciones, todo confort, 
para residir en familia. Se-
ñor Cuadrado. Rodríguez. 
San Pedro, 59, principal. (3) 
PARTICULAR, cede gablne-
te alcoba, caballero estable. 
Mayor, 41, tercero izquierda, 
ascensor. (1) 
GABINETE alcoba exterior, 
empleado, con. Avemaria, 24, 
segundo derecha. (1) 
ADMITO huéspedes de 6-8 
pesetas. Espléndida comida. 
Arenal, 27. (1) 
PARTICULAR cede hermo^ 
so gabinete. San Bernardo, 
106, duplicado. (T) 
UBROS 
EN la Librería Beltrán, 
Principe, 16, Madrid (teléfo-
no 12010, se hallan todos los 
libros. (1) 
MAQUINAD 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: (-aun SRia 
rrus Vclarde. ü. (SAi 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Repan io-
nes. Casa Hernando.. Gran 
Vía, 8. (T) 
REPARACION garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacomotre-
zo, 3. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la cas-í 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel. 13. Vegulllas. 
(5D 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. <T) 
MODISTA elegante y econó-
mica, patrones. Espoz y Mi-
na, 13. (T) 
MODISTA económica, he-
chura sastre. Colegiata, 5, 




fensor Madrid. Preciados, 1. 
/ ' (V) 
MATRIMONIO joven, hija 
12 años, cargo oficial, ma-
nejando calefacción, desearía 
portería librea, ordenanza, 
¡conserje. Teléfono 10421. (V) 
¡CABALLERO carrera Ésta-
, do, ofrécese administrador, 
• profesor. Defensor Madrid, 
i Preciados, 1. (V) 
• OFRECESE joven ordenan-
j za, asistente, cobrador. De-
I fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
j OFRECESE "para portería 
hombre, ordenanza, cobra-
dor, mozo almacén. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
!OFRECENSE s e ñ o r i t a s 
j francesas, oficina, lecciones, 
j secretaría hotel, institutriz. 
¡Defensor Madrid. Preciados, 
¡ 1. _ _ _ _ _ (V) 
j SE ofrece cocinerai buenos 
¡ informes, poca familia. Mar-
: tín Heros, 83, principal de-
i recha. (H) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. <53) 
T R A S P A S O S 
M U E B L E S 1 TIENDECITA bien decora-
da, lunas, registradora, pe-
so automático, molino eléc-
trico, anaquelería, mostra-
dor mármol, etc. traspaso 
3.000 pesetas. Leganitos, 11. 
Tostad o cafés. (T) 
CiiiAN Bretaña. Venta ríe 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (B2) 
TRASPASO piso amueblado, 
baño, calefacción. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
SE arreglan camas, colcho- TRASl'ASO pensión, torio 
nes y somier. Lucbana, 11. i confort, mejor sitio Madrid, 
Teléfono 31222. (53) ¡ facilidad pago. Razón: Val-
verde, 8, primero derecha. 
OPTICA (5> 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación xista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
DINERO. Toda garantía, 
hipotecas, coloco capitales. 
Agencia Dux. General Par-
diñas, 6, entresuelo izquier-
da. Teléfono 53011. Horas: de 
4 a 6. (T) 
COLOCAMOS capitales rá-
pidamente hipotecas y otros 
negocios, seguros positivos, 
beneficios. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (1) 
HOTEL 75 viajeros, cabida 
posible, ampliación 180 ídem. 
Garantizando clientela esco-
gida. Admitiré toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
número 1. (60) 
TRASPASO bodega, exce-
lentes condiciones y hueve-
ría, frutería baratísima. De-






mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56, (27) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
POR no poderlo atender 
traspaso tienda hermosa, 
dos huecos, con dos indus-
trias instaladas, vivienda, 
poca renta, sitio inmejora-
ble, mucho negocio. Gene-
ral Pardiñas, 23, portería. 
(T) 
VARIOS 
PARROCOS, n hwento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T> 
ABOGADO señor Durán, 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
URAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas, 
tiecordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. 156) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podéi s solicítac -destinos- va--
cantes en Ministerios, Dipu-, 
t a c i o nes. Ayuntamientos, 
d 1 s p o nibles mensualmente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes: Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
DONCELLAS cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madrid. Puerta Sol, Pre-
ciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
E M P L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
REPRESENTANTES espe-
cializados venta máquinas 
escribir accesorios para den 
tro, fuera Madrid. Preferí 
dos vendedores " Mignon" 
Ofertas por escrito DEBA 
TE, 686. (T) 
NECESITASE representante 
provincias, conociendo talle-
res ebanistería, carpintería. 
Escribid: DEBATE, 916. (58) 
CABALLEROS distinguidos, 
bien relacionados pueden ga-
nar mil pesetas mensuales, 
asunto honorable. Escribir 
con referencias al Apartado 
12027. (3) 
NECESITO encargado mos-
trador bar, sueldo participa-
ción, poniendo garantía efec-
tivo 6.000. .Apartado 9 032. 
Madrid. (í) 
Demandas 
JOVEN, excelentes informes 
ofrécese sin pretensiones, 
preceptor niños o secretario 
particular. S. Ramos. Caste-
lló, 62. (8) 
TAQUIGRAFO ofrécese ho-
ras. Teléfono 17238. (3) 
NODRIZAS. . Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
SEÑORAS facilitamos ser-
vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (18) 
OFRECESE enfermero 38 
años, fuerte, para cuidar de-
mente o paralitico. Razón: 
Alberto Aguilera, 23. José 
Ruiz. (3) 
SEÑORAS servidumbre in-
formada. Mayor, 39, prime-
ro. Teléfono 11793. (11) 
OFRECEN señoras-compa-
ñía. Federación Inmaculada. 
Pizarro, 19. Teléfono 14519. 
(3) 
VIUDA honorable, regenta-
taría casa, familia, señor, 
sacerdote. Madrid. Provin-
cias. Olmo, 24. (T) 
OFRECESE joven veintiséis 
años, buena presencia, para 
administrador, cobrador, con 
garantías y referencias. Se-
ñor Pineda. Narváez, 10. Te-
léfono 57393: (T) 
OFRECESE joven mecánico 
tornero, electricista y cho-
fer casa particular, Inmejo-
rables referencias, garantías 
y sin pretensiones. Várela, 
Narváez, 10. Teléfono 57393. 
(T) 
EN familia habitación, con. 
Goya, 40. (11) 
OFRECESE profesor Ba-
chillerato. Francés. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet,.~3. .Valen cía...-TeléfOD-a 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. C mdecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
(55) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
ABOGADO señor Ocaña, 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos España admí-
tense Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
FARMACIA Bonald. Cruz", 
17. Específicos, Análisis. Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith, Puebla, 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
COMPRA - venta hipotecas, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8._ (8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
oíensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
MAQUINAS escrioir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 94403. 
(6) 
ICLECT R O M OTOR ES. lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
ícno 71742. (51) 
ÍWAKQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsos, mí 
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
líd. (T) 
CASEROS, si queréis cons-
truir vuestras casas con so-
iidez, prontitud, facilidades, 
baratura, contamos compe-
tentes arquitectos y toda 
clase materiales construcción 
permitiéndonos daros con-
venientes presupuestos. Con-
sorcio. Carretas, . 23: Teléfo-
no 19610. (1) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería lina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) _ (T) 
MESSRSrHeñrjrMoore Sut-
ton, Walter Livingston Stee-
le y Edwind Goodwin Stee-
le. concesionarios de la pa-
tente número 106.028, por 
"Un aparato para limpiar 
materias en seco", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
COMfDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
PARA instalación industria 
patentada primera necesidad 
única en España, rendimien-
to 100 por 100 libre, necesí-
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. 1. 
Bolsa, 3. (60) 
I CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos.^. 
¡ MAQUINA escribir verdade-
j ra ganga. Luna, 27. Objetos 
j ocasión. 
i ESTANTERIA, 3 por 3, 
¡ puertas correderas. Luna, 
27. Objetos ocasión. ( W 
MEDICOS: Microscopio cos-
te 120 pesetas, barato. Lu-
na, 27. Muebles^ (14) 
VÉNDcTpianola, piano, ba-
, rato. San Bernardo, 1, pri-
j mero izquierda. <3) 
j BUEN comedor caoba. Hor-
jtaleza, 79, primero derecha, 
i Abstenerse prenderos. (T) 
j LIMPIABARROS de coco, 
¡ especialidad para "autos" y 
| portales, precios baratísi-
ímos. Casa Más. Hortaleza, 
¡98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. UD 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
VENDESE- mostrador, v i -
t r inas tienda, bisutería. Ca-
i lie Tintoreros, 2. (T) 
EN Badajoz vendo dehesa en 
500.000 pesetas; en Pozuelo 
¡finca propia, granja avíco-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vlndel. Prado. 
(58) 
PÍANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
COMEDOR lunas biseladas, 
mesa ovalada, sillas, tapi-
zadas, 495 pesetas. Luna, 27 
Muebles. (14) 
URGENTE despacho, alco-
ba, armarios, Argensola, 17 
duplicado. (6) 
PIANO Pleyel véndese, oca-
sión. Claudio Coello, 115, se-
gundo izquierda. (3) 
GRAMOLA ortofónica con 
magnífico motor eléctrico, 
uriversal 400 pesetas, verda-
dera ganga. Lope Rueda, 12, 
entresuelo, tardes solamen-
te. (2) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
Sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. "Carranza, 
5- Teléfono 32370. (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
Del Dr. Campoy, único PURGANTE que no sabe a me-, 
dicina; eficaz, s in. producir estreñimiento. Farmacias. 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
DETECTIVE internacional, 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos, 64? Actividad. (14) 
NEGOCIO serio en marcha, 
antiguo necesitaría para am-
pliación, socio capitalista. 
Señor García. Carretas, 3. 
Continental. (13) 
ULTIMOS modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
COMPOSICIÓN 
Asacar leche .. cinco ctgre.; extrac, regália^ 
cinco etgra; extrae diacodio, tres tnllíg.; 
extrac medula vaea, tres milig.; Goaasooi, 
cinco milig.; ecúcar tnootoasieado, (watt-
dad suSciStte para cua psaM'la. 
RESPIRATORIO 
N A N 
CURAN RADICALMENTE LA 
l'ORQUE COMBATEN SUS CAU-
SA 8 : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS. B R O N-
yUlTIS. TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL ÜE LA 
GARGANTA. BKüNQUIOS 3? PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPA1ME rape-' 
j an a tíída* las conocidas por BU 
eomiíosíción,-que no puede ser mfts 
racional y científica, gusto agrada-
ble y et ser i as únicas en que está 
resuelto el trascendental problenui 
de los medicamentos balsámicos j 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y caantienen Integras sus maravillo 
saa propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida > 
eficaz, las enferrredades de las vías respiratorias, qúe son causa de TOS > 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIMB son ías recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASTA i ME son las preteridas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIMB y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las l 'ASTILLAS ASFAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de nmcetra muy cómoda para llevar ai bolsillo. 
Especialidad farmacéutica del Lariorutorio SOKATARO, Oflcinast calle de) 
Ter, 16, Teléfono 5(1.791, BAUCKLOiN A. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
faciónos resultados para curar la TOS medíante "as PASTILLAS ASPAIMB 
no son posibles con aus similares y que no bay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el laboratorio Sftkatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las barmaelas las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitaa de "l-'aatliias Aspaime". a los que le envíen sl recorte de 
este anuncio acompaíiado de un sello de 5 céntímoa, lodo dentro sobre fran-
queado con "i céntimos. 
FREW1S0 
o 
La mejor manera de facilitar su tra-
bajo es con una máquina de escri-
bir ROY AL. La razón es su dispo-
sición acertada, su pulsación suaví-
sima y su construcción robusta. El 
resultado es escritura rápida y segura, 
tipos claros y uniformes. 
r 
P O R T A B L E 
Obtiene los más altos premios eit 
las Exposiciones cíe Barcelona 55 
Sevilla 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . $ . 7 5 3 
S á E a ' d o 7 d e m a r z o H e í 9 3 j ] 
E s c u e l a s s o c i a l e s y F a c u l t a d e s d e E c o n o m í a 
Recientemente se ha inaugurado en 
Barcelona—con solemnidad máxima— 
una nueva Escuela Social, hermana a 
lo que parece de la que funciona en 
Madrid dentro del ministerio del Tra-
bajo. El hecho es a primera, vista plau-
sible. Nadie podrá negar las ventaía? 
de que se den enseñanzas con ca-áctai 
medio a personas interesadas en 
cuestiones sociales, a la par que se las 
educa para los puestos administrati-
vos de la maquinaria de arbitraje de 
trabajo, ahora vigente en la adminis 
tración española. 
La Escuela Social es, por lo tanto 
un hecho laudable. Si España tuviese 
atendidas todas las enseñanzas como 
corresponde a su situación y caracte-
rísticas, es evidente que ese hecho no 
podría ser objetado en modo alguno. 
Mas ocurre que la enseñanza primor-
dial está por completo desatendida, y 
como ésta es mejor, y lo mejor es ene-
migo de lo bueno, la más elemental Jus-
ticia exige que se examine la creac'ón 
de esas escuelas pensando en si no se-
ría preferible la creación de otros cen-
tros de enseñanza superior más necssa-
rios. 
Estos centros no pueden ser otros 
que varias F acuitadas—o dentro de 
nuestra modestia—una Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Causa 
cierto bochorno tener que escribir a 
estas alturas para demostrar lo im-
prescindible de taJes instituciones en la 
enseñanza universitaria. 
Y, sin embargo, como pasan los años 
y la mejora no se introduce, hay que 
insistir, al menos para que el recuerdo 
de la necesidad no se borre. 
A mi juicio, desde un punto de vista, 
tanto científico metodológico como prác-
tico, aparece clarísima la ventaja de 
las Facultades o Facilitad de economía 
sobre las escuelas sociales-. 
Científicamente lo que interesa no es 
tanto la divulgación de verdades ya co-
nocidas, .cuanto la investigación de nue-
vas verdades. Lo mismo en el orden 
científico, que en el técnico y práctico, 
el progreso de España reclama el cul-
tivo de la ciencia por la investigac;ón 
pública en los centros de cultura su-
perior: que son las Universidades. Pa-
rece lógico, además que al crearse una 
escuela se piense antes que en nada en 
formar sus maestros. Y si en España 
no empezamos por educar en la ciencia 
social—y económica con métodos de en-
sieñanaa superior—a un número pro-
porcionado de docentes, es muy difícil 
que podamos encontrar el profesorado 
conveniente para una escuela social. E l 
creer que su cuerpo de profesores pue 
de formarse con un criterio humanís-
tico, llamando a estos o aquellos aficio-
nados o buscando a estos o aquellos 
amigos, es un error de gran trascen-
dencia que hará imposiiMe un desarro-
llo adecuado de las escuelas sociales. 
Porque precisammte la ciencia social 
constatuye hoy en día—y esto nos lleva 
a tratar del metodológico—una discipli-
na sujeta a hondas crisas. Por muchos 
se le niega el carácter de ciencia mien-
tras qiue otros le atribuyen el carácter 
de auxiliar respecto a la política y a 
la economía. Parece obvio, por tanto 
que antes que de la enseñanza de esa 
disciplina tan reciente, tan poco hecha 
y quizá tan sin vitalidad propia, se pro-
ceda al estudio de esa otra ciencia des-
criptiva pero fundamental, que es la 
economía, ya que ella nos da el cono-
oimiento de los procesos conducentes 
a la satisfacción de nuestras necesi-
dades, así como de las leyes que rigen 
la distribución de la riqueza—cuya po-
sesión por los individuos—es el or gen 
de las verdaderas clases sociales del 
presente. 
Además, es necesario invest gar en 
los fenómenos políticos y en su evolu-
ción histórica, lo que explica la situa-
ción actual de la sociedad y ayuda a 
formar un programa para tratar de re-
solver los problemas que la cQnstituc;ón 
social presenta. Y como ni aquello ni 
esto, es decir, ni lo económico ni lo po-
lítico se estudia con la necesaria inde-
pcndenaa y cfctenimiento en nuestra 
patria, parece también metodológica-
mente inaplazable el que se cree una 
Facultad de Economía con antesioridád 
a las Escuelas Sociales que ya la pre-
suponen. 
Con todo son quizá las razones prác-
ticas las que más obligan a reflexio-
nar sobre la conveniencia de anteponer 
a esas escuelas sociales una facultad 
universitaria de ciencias del Estado. Con 
relación a la vida nacional no cabe du-
da que convendría mucho más y que 
sería mucho más práctico para nuestro 
progreso, el que de un modo intenso 
y con los métodos de la enseñanza su-
perior se procediese al estudio de nues-
tra historia económica absolutamente 
desconocida y al de nuestra historia de 
evolución política, muy lejos de ser 
atendida convenientemente. 
En cuanto a los individuos, creo que 
lo importante es la formación de un 
grupo de especialistas investigadores 
que lleven la ciencia económica y polí-
tica patria a un nivel un poco más ele-
vado del que actualmente posee. Si esa 
cultura económica superior existiera, 
yo creo que algunos de los problemas 
que ahora tanto nos preocupan, como 
el de la estabilización, hace ya tiempo 
que estarían resueltos. Otros, como el 
de la objetividad de nuestra política 
económica ya estarían más próximos a 
su resolución, puesto que para ir a es-
tos problemas ha de contarse con una 
masa culta, más provista de raziones y 
de conocimientos técnicos y menos apa-
sionada y lega que la nuestra. 
En cambio, yo creo que no se ha re-
flexionado bastante en la poca utilidad 
de esa enseñanza media socal, metodo-
lógicamente nada formativa y educati-
vamente incluso pel grosa. Esto por una 
razón. A los jóvenes poco preparados 
para la investigación, o poco aficionados 
a profundizar, no les será muy conve-
niente, a mi juicio, el conocimiento de 
toda esa serie de utopías generosas que 
¡forman el contenido de la historia de las 
doctrinas sociales. Por tanto, en el me-
jor de los casos, y aparte de los discípu-
los que la escuela social prepare pa^a 
ocupar los puestos burocráticos del sis-
tema de arbitraje—hoy en crisis—, el 
resto de esas enseñanzas no servirá sino 
para formar unos cuantos eruditos, eme 
llevados de su afición a lo social, cons 
t'tuyan un peligroso grupo de reforma-
dores puramente teóricos. 
Incluso los profesores de esas escue-
las sociales deben reflexionar sobre la 
finalidad de sus centros. Piense en la 
conveniencia de sustituirlas por un ver-
dadero cemtro de enseñanza económica 
superior donde se formen los técnicos, 
y se estudien los probLemas que a Es-
paña vitalmente interesan. 
Antonio BEKMUDEZ CAÑETE 
L a C á m a r a H e C o m e r c i o 
E s p a ñ o l a d e P a r í s 
Ha elegido nueva directiva 
PARIS, €.—La Cámara oficial de Co-
mercio de España en París ha celebra-
do su asamblea anual bajo la presiden-
cia del cónsul general de España, don 
José de Cubas. 
Se dió lectura de la Memoria que 
comprende los trabajos del año, ponién-
dose de manifiesto el estado de pros-
peridad de dicha Cámara, que cuenta 
en la actualidad con el máximo de so-
cios, posee todos los servicios auxilia-
res necesarios de información comer-
cial, etcétera, y goza de sólida vida eco-
nómica y de relaciones como corres-
ponde a su carácter. 
A continuación se procedió a la elec-
ción de la nueva Junta directiva que 
ha quedado constituida de la siguiente 
forma: 
Presidente, don Antonio de Golrl; vi-
cepresidentes, don José Blay y don Ra-
fael Santamaría; secretario general, 
don Miguel de Aramburu; vicesecreta-
rio general, don José M. de Manuel Na-
tera; tesorero, don Rodrigo Grana; con-
tador, don Eduardo Lucas Moreno; bi-
bliotecario, don Julio Ros; vocales, don 
C a m p a ñ a c o n t r a e l C r é d i t o 
b a n e a r l o e n P o r t u g a l 
El Gobierno protege la vida de un 
Banco amenazado 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—La campaña alarmista 
iniciada hace algún tiempo se ha recru-
decido contra la Banca y en especial 
contra el Crédito Previal Portugués, uno 
de los establecimientos de crédito más 
considerados de Portugal. E l Gobierno, 
en vista de esta campaña, ha facilitado 
una nota en la que se dice que el mi-
nistro de Hacienda queda autorizado 
para prestar a dicho establecimiento 
bancario toda la asistencia del Estado 
para gurantizar la vida de dicho Ban-
co.—Córrela Marques. 
Federico Beltrán Mases, don Federico 
Diez y de Isasi, don José Boada, don 
José Gurt, don Antonio Estove, don 
M. W. Herrero, don Carlos Ibáñez de 
Ibero, don José Jano, don Fulgencio 
Machín, don Ricardo Molet, don Manuel 
S. de Movellán, don Joaquín Negro, don 
Vicente Pérez, don Francisco Ravet-
llat, don José Reselló, don Jaime Ru-
llán y don Ignacio Zuloaga. 
S e á i s b i e n v e n i d o , s e ñ o r 
Ya era hora de sacar al afortunado 
creador de tantas bellas "estampas", 
del marco familiar de OJdargni. Manu 
Sota, autor literario de la obra que hoy 
sábado se pone en el teatro de la Zar-
zuela, ha probado sus naturales y culti-
vadas dotes, antes de llegar a la cum-
bre de "Kardin", en esa acariciante 
agrupación artística, que los bilbaínos 
conocen por Oldargui, y que por enci-
ma de los diversos ideales políticos, im-
pone indistintamente su prestigio ar-
tístico, y su pasión por lo bello. 
Manu Sota viene a Madrid, con su 
obra joven y atrevida; abandona en Bil-
bao al público adicto, fiel y zalamero. 
Los aplausos bilbaínos dejan en el alma 
de Manu Sota un escarabajeo inquietan-
te sobre el valor de su arte. La sensibi-
lidad es fácilmente permeable a influjos 
extraños; la emoción estética se da rara 
vez pura de complejidades procedentes 
de otras fases del sentimiento. Esto es 
inquietud y zozobra para el verdadero 
artista, que busca el triunfo de la be-
lleza libre de compromisos extraños. Un 
ambiente lejano, un público desconoci-
do, es la prueba que más puede satisfa-
cer al muchacho fuerte y valeroso, que 
cree en su ideal. Manu Sota viene a Ma-
drid con su obra de vanguardia a des-
afiar al gigante más terrible que exis-
te en la tierra, el monstruo de la rutina. 
Las estampas que hasta ahora hemos 
visto de este poeta vasco, perfuman con 
el olor de los pomares de Ondárrua la 
frialdad calculada de las literaturas mo-
dernistas. Un cosmopolitismo, de Mont-
martre y de Montparnasse, se ha empe-
ñado en quitar al arte resabios de tra-
dición y gustos del terruño. La moda es 
escribir en Madrid de modo que se en-
tienda en París, y celebrar en Lisboa lo 
último que triunfó en Londres. Ante es-
te másero forcejeo por ver quién renie-
ga antes y mejor de sí y de su gente, 
recordamos aquellos tiempos en que Es-
paña fué internacionad, cabalmente por 
ser España. Entonces la muerte de un 
poeta españolísímo arrancaba lágrimas 
a todo el Parnaso europeo: 
II Vega é morto; ¡Oh irreparabll danno! 
E L T I E M P O , p o r K - H r r o f i e s t a d e l o s 
e n a m o r a d o 
Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
la censura se levanta. 
N O T A S D E L B L O C K 
Como ya se ha dicho, durante el mea 34 
enero ae ha aproximado a cuatro mlllona. 
d« pesetas el exceso de la exportación es 
pañola sobre la importación. Y Juan Puj0J 
habla de las gentes, a quienes estas revé, 
laciones entristecen, como les contrarió ej 
que se instaurase la paz en Marruecos. 
Asi son, y así tienen que ser nuestro» 
revolucionarios. Unos hipocondriacos de la 
paz y de la prosperidad. Un presunto mj, 
nistro republicanOj que los conoce bien, ^ 
finió a los partidos de izquierda diciendo 
que eran partidos catastróficos. Todo ir, 
I dicha acabada e indefectible de las man- esperan y sólo i0 esperan de la catástrofl 
1 sienes edénicas. Por algo es "pío univer- Un triunfo de gusanos. Se solazan, v 1« 
sal de las cosas", como lo definió ar- exh¡ben gn letras como puños, cuando i» 
^hípoéticamente el maestro León. peseta baja; una huelga, suceso corriente 
Con las zonas debe, sin embargo, de en la dinámica social, la transforman en 
i variar en eficiencia beatificante o hedo- un cataclismo; una broma telefónica 
convierten en un melodrama; la algarada 
del Ateneo es una convulsión volcánica-
la detención de unos individuos que repar! 
ten hojas clandestinas, es el reinado de la 
tiranía... Se entusiasman horrorizándose-
como los devotos de las sectas marroquíes 
recurren a los procedimentos del espanto 
que aquí, sin duda, el amor se adocena ¡como tónico para ponerse en condiciones 
Yo creía que los enamorados estaban 
siempre de fiesta. Según dicen, el amor 
tíñe de suave y perpetuo rosicler el ho-
rizonte de la vida. Si no se confunde con 
el éxtasis inmutable de los saboreadores 
del néctar olímpico, lo provoca. Basta 
que se filtre, como un rayo de sol, al 
través de las celosías del espíritu para 
que éste se sienta embriagado con la 
nística. Lo digo porque en ésta, no pa-
rece que se otorgue mucha fe a su pe-
rennidad enjoyante, cuando se le seña-
la el día de hoy para rehogo o refren-
do especial de expansiones fogosas. Las 
fiestas, lo sabéis, tienen por fin romper 
la monotonía del vivir cuotidiano. Por-
y 
tabras, Indinado amorosamente al suelo 
patrio, para beber con ansia el vaho de 
los valles verdes, mojados por el ince-
sante besuqueo de las nubes. "Traine-
ra", "Trainera", su título ya evoca la 
intrepidez de aquellos marineros inmor-
talizados por el pincel de Zubiaurre. Y 
este contacto sistemático del poeta con 
su tierra, es lo que da a los cuadros, o 
"estampas", el vigor, la personalidad, la 
fuerza emotiva que por lo general falta 
a las obras modernas. 
Lo bello anula lo político en Manu So-
pronto o degenera fácilmente en boste-
zo; se impone hostigarle de vez en vez 
renovando obsequios y zalemas. 
Sería curioso inquirir cómo y por qué 
conductos llegó a unirse en la tradición 
inglesa, aquí vigente, el nombre de San 
Valentín con las manifestaciones espo-
rádicas del amor. Yo no recuerdo que en 
go, ni político, ni nada más que leal 
servidor de la belleza, la ve a su modo, 
pese a quien pese, y la expresa con el, 
mismo valor con que don Quijote pro-|las notas marginales a las ediciones que 
clamaba que Dulcinea era la mejor mo-:he leído del drama de Shakespeare: 
za del mundo. • i "Two gentlemen of Verona" y del "Faus-
Tal vez para esta desapasionada pa-
sión artística, los vascos resulten un 
pueblo privilegiado. El "cálos", la forma, 
« * * 
El afán de aventuras. 
Los organizadores de una expedición fraa« 
cesa, que cruzará todo el Asia en automA. pecto, a pesar de que en ambas obras vilegj han recibido hasta 25 ̂  ^ 
to", de Goethe, se diga nada a ese res-
juega papel muy importante un Valen-
de actuar. 
Asi son nuestros revolucionarlos. Ahora, 
mismo pasan unos días de angustia; esa 
balanza comercial por un lado, la peseta 
que sube, ninguna huelga... ¡Y ellos no 
están en el poder! No puede ser. Y se lan-
zan como fieras hacia la sinceridad elec. 
toral y hacia el Código Penal. 
otras tantas personas de todos los sexos 
y edades, pidiéndoles el favor de un pues, 
to para acompañarles en el viaje. 
Por otro lado, los organizadores de la ex-
pedición submarina al Polo, reciben algu. 
ta. Con oriterio partidista de exaltación i la periferia, y prestaban su pluma per-'ción guardan ellos con el cometido que!nog días hasta quinientas cartas con of re-
es su dominio ancestral. Los mejores ca- tín de género ambiguo. Joyce Kilmer, 
lígrafos de España salían de Vasconia, ien su Poesía "A blue Valentine', invoca 
venían a Madrid, a este Madrid perpe-la San Valentín con los títulos de Obis-
tuo crisol de las riquezas vírgenes de:P0 de Ferili y mártir; pero, ¿que reía-
de una raza, de un tipo o de un ambien-
te local, no se explican algunas de sus 
rectamente cortada al pensamiento del se le reconoce de proteger las efusiones jcimientog para ir en el sumergibl 
estadista, al discreteo del magnate cor-
produocíones. Quisieran algunos depurar ¡ tesano, a la feliz o desgraciada ocurren-
su obra de toques realistas, despojarla i cia del arbitrista. La forma, la bella le-
de sinceridad, en obsequio a un objetivo 
preconcebido de ideal racista. Se discu-
te "La Vieja que pasó llorando", por los 
de un lado, y se discuten las más vera-
Y aquí está Manu Sota con su moder-1 ees "estampas" vascas por los del lado 
nismo vasco, impregnado de auras cán- ¡ contrario. E l artista, como no es sociólo-' 
tra, era lo que "ponían los vascos. E l de, romance. Según ella, San Valentín 
Santo de Loyola discurre claramente, ex-
presa torpe y desgarbadamente; pero 
trinan sus amigos que era un gran 
''escribano". 
M. HERRERO-GARCIA 
de los tórtolos? La leyenda es la que¡dad de cualquler cosa. 
en este caso, como en muchos, explica! Ganas de aventuras. Ortega y Gasset afir, 
la tradición y la envuelve en un halo ma que algún día ha recibido hagta doa-
cientas cartas con ofrecimientos para -su 
expedición "Al servicio de la repúh'lca". 
Doscientas cartas. Menos que pan atra-
fué un apuesto mancebo romano que, 
habiendo sido condenado a muerte por 
la fe, se enamoró en la prisión de la hija vesar el Agia 0 para ir al polo Y eg 
de su carcelero y la dejó al marchar la repúbiica( ni como aventura interesa. 
m 
al suplicio una misiva con el rótulo: "De 
¡tu Valentín". 
¡* Sea el que quiera el Santo al que in-
vocan los "dulces de corazón", como 
aquí se llama a los pacientes de acha-
ques amorosos, lo cierto es que le ha 
cabido una misión, además de difícil, 
muy universal. Porque no se ve solici-
tado solamente, como el San Antonio eu-
iropeo, por las peticiones de los fieles 
católicos y, dentro de éstos, por las de 
un sexo aislado. A San Valentín le re-
l a s e g u n d a d d e m i l e s d e 
casas c o m e r c i a l e s y b a n -
c a d a s e n t o d a E s p a ñ a . 
N o c o m p r e u s t e d n i n g ú n 
a r c a s i n p e d i r c a t á l o g o a 
l a f á b r i c a de a r c a s m á s 
i m p o r t a n t e de ¡ E s p a ñ a . 
P R O V E E D O R O E l * A R E A L » C A Í A 
A . 3 . M A M É I S , 3 3 F E R R A Z , O 
» * » 
Los norteamericanos descubren que son 
dueños de todo menos de la vida. Un ha* 
llazgo que convierte la superioridad yan-
qui en un castillo de naipes. 
Del "New York World" es el siguiente 
comentario: "Cuando comparamos los gé-
ñeros de existencia, vemos, que nuestra pre-
ocupación exclusiva es para los "autos", 
aparatos de T. S. H., teléfonos, y en todo 
esto, cierto es, estamos a la cabeza de los 
cuerdan, por lo menos en la fecha de Palses del mundo- Pero' Por ingeniosos que 
hoy, los católicos y protestantes como|sean estos lentos, y excelente su aplica-
los incrédulos y judíos, y la "girl" ción' no fardan sino una relación muy 
dieciocho abrileña o la dama otoñal co- N a n a con la esencia misma de la vida' 
mo el universitario elegante o el chó-l^11 la3 Bermudas no hay "̂ utos", porque 
fer cincuentón. Quienquiera que posee ila entrada de vehículos en la isla está 
algunos centavos se apresura a comprar !Prohibida- Pero' ¿son desgraciados por es-
algún presente para enviarlo a su pare-it0? Se Puede tener un "auto, • un 
ja con la inscripción indispensable: "Pa-ito de "radio". un teléfono y vivir mal, ce 
ra mí Valentín". mer ma1, dorm5r mal y 8eí' un desgracia-
• , ,, •, 1 do. El régimen alimenticio tiene una impor-
Por cierto, que la elección del pre- ia capitaI que nosotrog desconocemoai 
senté oportuno no debe ser difícil si hay l eSi con 1o3 abre]ataa de conserva con lo 
noneda disponible en el bolsillo Las|que nogotrog escribimog nuegtro3 ^ 
aendas rebosan en objetos regalables de| A este comentario de la declaración 
las formas y precios más diversos queide que log ingleseg v.ven más lo3 ^ 
,es daxio imaginar: desde el traje o iaiteamericanogi Entre 
estos la mortalidad 
.alhaja de cuantioso valor hasta la chu- de mujereg eg un treinta ciento má3 
:cheria o el chirimbolo más msignifi-jelevada • en las en la ^ 
cante. No hay profesión qüe en ellos no entre veinticlnco sesenta cuatro años. La mortalidad masculina eg un quince p r
ciento más elevada en Estados Unidos. 
esté representada ni capricho que con 
ellos no se pueda satisfacer. Pero la 
forma que más frecuentemente adoptan 
es, naturalmente, la de corazón. Se ven 
corazones de todos los tamaños, como ¡y avalora es que está limpio en absolu 
jen la vida, desde el que sirve de caja a|to de morbosidades. 
| magnífico vestido de seda o contiene un Cuando esta mañana recorrí las ca-
kilo de bombones hasta el que se puede lles' una riada de gente las colmaba 
llenar con la ceniza de un cigarrillo, iDiscurría Por ellas afanosa y jocunda. 
¡(Sin duda hay que corresponder tam-iUn mozalbete reía a carcajadas en una 
ibién a la ruindad en los intercambios |de ê1"3-3. mostrando a otros una 
¡amorosos.) Y todos están forrados de 
¡raso rusiente, de raso amapola encendi-
¡dísimo. No servirían de nada si no sim-
bolizasen el amor al rojo absoluto. 
Más, no obstante, que por la forma. 
postal en la que una rapazuela con ai-
res de señora de casa decía a un pipió-
lo arrodillado ante ella y enjugándose el 
sudor de la frente con un pañuelo: 
"Dilo, gandulazo!" Otra señorita, soste-
 niendo en la mano acorazonada cajita 
mteresau ios oojetos aei caso por los le- d bombones ge relamía ]og dedos de 
mas alusivos de que son portadores. Ge- • ^ , ~ . , . , , 
pintadas unas manchados sin duda con 
doble miel. Hasta vi pasar a una vie-
jecita comiendo almendras que extraía 
de un cucurucho adornado con el corres-
pondiente corazón rojo. Quien más, quien 
neralmente son coplas bastante media-
nas, porque el amor, poeta siempre, ra-
ras veces ha sido metrificador perfec-
to. Con más frecuencia son frases cor-
tas o intencionadas. El tema de unas y 
otras, excusado parece decirlo, es la ale-
gría y la tristeza, la adoración y el 
enojo, la esperanza y la desilusión. Toda 
la gama indefenida de sentimientos con-
tradictorios que el travieso rapaz del 
carcaj y la flecha suscita en el alma que 
hiere. León Hebreo, estudiando este rico 
material, podría añadir algunos capítu-
los a su clásica obra técnica. Claro que 
parte de él le resultaría inaprovechable 
por vulgar o por ñoño; pero otra muy 
cuantiosa, no. Y lo que más lo cualifica 
menos debía haber recibido la espera-
da "Valentina". Bastante les importa-
ba a ellos el problema de los desocupa-
dos y la temperatura reinante tras un 
descenso termométrico nocturno de diez 
y ocho grados bajo cero. Para el amor 
no hay problemas ni heladas, y era la 
fiesta del amor. ¡Si lo raro es que hu-
biese hielo en las calles discurriendo por 
ellas tanta gente caldeada!... 
P. Bruno IBEAS 
Filadelfia, febrero 1931. 
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martirizando, dijo clavando loa ojos ligeramente hú-
medos, en su compañera: 
—¿Por qué cometeré la estupidez de atormentarme 
Inúltimente, entregándome a pensamientos que debe-
ría rechazar? ¡Si va a ser lo mismo, si de todos modos 
voy a quedarme para vestir imágenes! 
—Vuelvo a repetirte que, en mi opinión, es lo 
mejor que puede ocurrirte, pero, ¡quién sabe, mujer! 
—aventuró Leona, movida a piedad—. ¡Es tan rica en 
sorpresas la vida! 
—No trates de aplicar el bálsamo de tu bondad a 
la herida abierta de mi desilusión. A pesar de mi ca-
becita loca, me doy cuenta exacta de que todas las es-
peranzas que pudiera concebir carecen de fundamen-
to. Y por si no estuviera persuadida de ello, ahí es-
tán, para convencerme, todas las muchachas de mi 
tiempo, año más o año menos, todas las amigas mías, 
y tuyas también, que no han conseguido ver realiza-
dos los anhelos de su corazón... ¿Pero es que se casa 
alguna en Romanieu-en-Dombes, Leona? 
—Esa misma pregunta la he oído repetida, como sí 
fuera un 'co, por muchos labios femeninos. 
:—No. Yo permaneceré soltera como tantas otras. 
Probablemente veré transcurrir mis días, pocos o mu-
chos, que eso sólo Dios es capaz de saberlo, en el apa-
cible y tranquilo celibato que hace no más que un mo-
mento me deseabas para darme una prueba del acen-
drado afecto que me profesas... Probablemente estoy 
predestinada a pasarme la vida en un sueño como se 
pasó la suya, hace dos o tres siglos, la bellísima Jua-
na de la Roviére. 
Al final de la amplia avenida de Loírette a la que 
daban sombra dos largas ringleras de plátanos, se al-
zaba la casa familiar de los Martín: una casita bur-
guesa con persianas grises, agradable y hasta elegan-
te en su aspecto exterior. La rodeaba una verja y de-
lante de la fachada principal ponía su nota de alegre 
policromía un pequeño Jardín cuidado con esmero en 
el que no faltaban los macizos de flores ni los árboles 
frutales. L a fachada trasera se abría a una especie 
de huerta con sus cuadros de hortalizas y su noria 
para el riego de los bancales, limitada por una tapia 
de adobe de un par de metros de altura. Al otro lado 
de la tapia se extendía el campo abierto salpicado da 
praderíos de color verde esmeralda, surcados aquí y 
allá por rumorosos riachuelos de aguas puras y cris-
talinas en cuya tersa superficie se reflejaban como en 
un espejo los sauces y los álamos que crecían en los 
bordes y que contribuían a hacer resaltar la belleza 
pintoresca y sugestiva de aquellos parajes Impregna-
dos de suave melancolía campesina. 
Más allá de las vastas praderas Invadidas por reba-
ños de ganado, los ojos del espectador sólo podían des-
cubrir bosques y más bosques que se extendían en una 
I oscura mancha hasta confundirse en la línea del ho-
; rizonte; bosques inmensos pertenecientes en otro tiem-
! po a la intrincada selva de Boyron, de la que los vie-
i jos cronicones del país afirmaban que no tenía límites 
i conocidos. 
Las Jóvenes penetraron en la casa y María Luisa, 
qu« guiaba, condujo a su amiga a una de las amplias 
estancias del primer piso. 
Cerca de la ventana del salón, amueblado a la an-
tigua con su ancho canapé, sus confortables sillones 
y sus cortinajes pesados y de tonos obscuros, se ha-
llaba la señorita Ana Martín, que aguardaba a su so-
brina y que para distraer la espera leía un libro pia-
doso encuadernado en cuero rojo. 
La señorita Ana Martín no se parecía en nada a una 
mujer a la moda de los tiempos que vivía. Sus cabê  
Uos de color castaño, entre los que brillaban algunos 
hilos de plata, se recogían en la nuca en un peinado 
sencillo, desprovisto de toda coquetería femenil. E l ne-
gro traje que usaba en casa adquiría, ceñido a su en-
juto cuerpo, cierto aspecto de hábito monástico. Su 
rostro, de tez blanquísima, sin arrugas, y de una ex-
presión bondadosa, llena de simpatía, estaba siempre 
sonriente, con esa sonrisa dulce reflejo de la paz in-
terior que bañaba su espíritu. 
En sus mocedades, la tía de María Luisa había mos-
trado deseos de Ingresar en el noviciado de una Or-
den religiosa para seguir la vocación que por la vida 
contemplativa creía sentir. Su familia aprobó la idea 
y Ana se enclaustró con el mayor regocijo. No era 
todavía más que postulante, cuando los Inicuos de-
cretos de un Gobierno sectario, disolvieron la pequeña 
Comunidad y obligaron a las monjas que la constituían 
a expatriarse. La Superiora, no convencida aún del 
todo de la sincera vocación de la Joven, e Inquieta so-
bre la suerte futura reservada a la Comunidad en tie-
rra extranjera, no quiso echar sobre sí una responsa-
bilidad grave y convenció a Ana Martín de que, por 
algün tiempo al menos, debía reintegrarse a su casa, 
al lado de su madre, a quien tenia desolada la sola 
perspectiva de que su hija se fuera a vivir lejos, fuera 
de Francia, en el destierro. 
No mucho tiempo después la enfermedad que aque-
jaba a la señora de Martín tuvo el funesto desenlace 
que los médicos esperaban y Ana quedó huérfana. Dios, 
en sus inescrutables designios, había dispuesto que 
aquella jovencita, que quería consagrarse a El por en-
tero, se dedicara a cumplir los deberes de familia a 
que la llamaba. La joven aceptó humildemente la vo-
luntad divina y la señora de Martín, tuvo el consuelo 
de exhalar el postrer suspiro entre los brazos amoro-
sos de su hija. 
La desgracia parecía cebarse en la familia y algu-
nos meses después la muerte se llevó a la madre, viu-
da ya, de María Luisa. La pobre niña, temerosa como 
un pajarillo que ve destrozado por un rayo su nido 
blando y caliente, encontró una segunda madre en la 
bondadosa tía Ana, que se hizo cargo de ella "y que 
no cesó desde aquel momento de prodigarle ternuras 
y mimos para hacerle más llevadero el abandono de 
BU orfandad. 
Al ver entrar a las muchachas, la señorita Ana Mar-
tín dejó caer el libro sobre las rodillas, quitóse las ga-
fas y sonrió a guisa de saludo. De entre todas las 
amigas de su sobrina, no muchas ciertamente, sentía 
una marcada y especial predilección por la elegante 
Leona Hebert, a la que acogía siempre con sinceras 
muestras de afecto, acaso porque la joven le inspira-
ba una secreta compasión. 
La dueña de la casa le hizo a la recién llegada dos 
o tres preguntas para informarse detalladamente del 
estado de salud de su padre. 
—Lo mismo, por no variar—respondió la Interpe-
lada—. En papá no se dan variaciones. Sigue enfras-
cado en la lectura de los periódicos, renqueando por 
la casa con sus muletas y, eso sí, con su mal humor 
de siempre, que ha llegado a constituir en él una se-
gunda naturaleza. Yo me explico perfectamente su 
irascibilidad. ¡Debe de ser tan terrible verse imposi-
bilitado, no poder valerse por sí mismo, necesitar que 
se lo hagan a uno todo! 
—Tienes razón—corroboró la señorita Ana Martín 
con dulzura—. Y entre los muchos méritos que tienes, 
hija mía, el mayor de todos es el de reconocerlo y el 
de llevar con paciencia las genialidades y la acritud 
de carácter de tu pobre padre. Persevera en tu con-
ducta de buena hija y no te dejes llevar nunca del des-
aliento ni de la desesperación. Lo que haces lo está 
viendo Dios, que no te regateará la recompensa. 
Leona Hebert, tan predipuesta pur temperamento a 
la rebeldía, a la protesta, sintió en su alma atormen-
tada la benéfica influencia de la piadosa y suave se-
renidad de aquella otra alma consagrada por entero 
al amor de sus semejantes, entregada voluntariamen-
te a Dios para servirle en la forma y del modo que 
El quisiera. 
María Luisa, contenta de poder hacer los honores 
de la casa, tomó del brazo a su amiga y la condujo 
al comedor, donde esperaba ya el desayuno. Sobre el 
mantelillo de la mesa, primorosamente bordado y con 
aplicaciones de encaje legitimo, había pastelillos, man-
teca, mermeladas y frutas, además de la tetera hu-
meante. Las jóvenes desayunaron con excelente ape-
tito, mientras hablaban animadamente. De cuando en 
vez, mujeres al fin, lanzaban furtivas miradas a la 
lima de un magnífico espejo con marco de bronce do-
rado al fuego, y luego de contemplarse rectificaban 
con mano nerviosa cualquier detalle insignificante del 
vestido o del tocado. 
A través del rasgado ventanal descubrieron a la bue-
na Josefina que había abreviado las faenas domésticas, 
como acostumbraba a hacer los domingos por orden 
de su ama, y que sentada en un banco rústico, a la 
sombra de tina acacia, se entregaba al placer de la lec-
tura 
L a vieja sirviente aprovechaba las ocasiones que se 
le ofrecían para mirar a hurtadillas, cuando sabía que 
no habían de verla, a la amiga de su señorita, a aque-
lla Leona Hebert, tan aficionada a la falda corta iPero 
si la llevaba casi por encima de la rodilla!, que tan 
pocas simpatías le inspiraba. 
(Continuará.); 
